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 1. JOHDANTO  
 
 
1.1. Harry Potter – poika, joka elää 
 
Perhaps it had something to do with living in a dark cupboard, but Harry had always been small and 
skinny for his age. He looked even smaller and skinnier than he really was because all he had to wear 
were old clothes of Dudley’s and Dudley was about four times bigger than he was. Harry had a thin 
face, knobbly knees, black hair and bright-green eyes. He wore round classes held together with a lot of 
Sellotape because of all the times Dudley had punched him on the nose. The only thing Harry liked 
about his own appearance was a very thin scar on his forehead which was shaped like a bolt of light-
ning. (VK: 20.) 
 
Harry Potterin tarina alkaa fantasiatarinalle perinteisesti: nuori sankari elää hyljeksittynä, 
tietämättömänä juuristaan ja voimistaan, erossa perheestään ja kaltaisistaan. Harryllä ei ole 
mitään omaa eikä minkäänlaista asemaa perheessä, jossa häntä kasvatetaan. Tarina kertoo, 
kuinka epävarmasta lapsesta kasvaa vastuuntuntoinen nuori sankari, mutta matkalla 
kamppaillaan normaalien nuoren elämään ja kasvuun kuuluvien asioiden kuten ensirak-
kauden kanssa. 
     Johanna Sinisalo nimeää artikkelissaan Fantasia lajityyppinä ja kirjailijan työvälineenä 
fantasian tärkeimmäksi ja keskeisimmäksi piirteeksi sen, että teoksen maailmassa on jokin 
muuttuja, joka ei kuulu arkikokemuksemme piiriin (2004: 11). J. K. (Joanne) Rowlingin 
(s. 1965) Harry Potter -romaanisarjassa – joka yleensä mielletään fantasiakirjallisuudeksi 
– tuo muuttuja on magia ja magian aikaansaama velhomaailma. Samaisessa artikkelissa 
Sinisalo pohtii sadun ja fantasian yhteisiä juuria ja toteaa, että sadut välttelevät eksaktia 
nimeämistä, eivätkä satujen hahmot ole persoonia vaan tyyppejä; fantasia onkin eräänlais-
ta eksaktiksi kirjoitettua satua (mts. 13–14). Potter-romaanien magia on runsaasti kuvail-
tua, yksityiskohtaista ja monimutkaista, aivan kuten sen henkilöhahmot ja juoni kehittyes-
sään. Ensimmäinen Harry Potter -romaani ilmestyi kesällä 1997, ja pian tarina alkoi saa-
vuttaa suosiota – kaikissa ikäluokissa. Tänä päivänä Harry Potter on yksi populaarikulttuu-
rin tunnetuimmista nimistä: kulttuurintutkija Andrew Blaken (2004) mukaan yksi kolmes-
ta historian tärkeimmästä ei-uskonnollisesta kulttuurisesta ikonista James Bondin ja Sher-
lock Holmesin ohella (mts. 89).  ”Poika, joka elää” näyttää olevan aikamme suurimpia ku-
vitteellisia hahmoja maailmassa. 
     Puhuttaessa Harry Potter -romaanisarjan kulttuurisista ja yhteiskunnallisista vaikutuk-




nologian valtakautta, lasten kasvaessa monimediaisessa ympäristössä ja viettäessä suuren 
osan ajastaan erilaisten näyttöpäätteiden äärellä, on kirjaan tarttuminen harvinaista vaik-
kakin toivottavaa. George Beahmin mukaan ”Rowling saavutti jotain harvinaista kirjoitta-
essaan tämän lumoavan kirjasarjan − − [hän] vahvisti tällä saavutuksellaan lukemisen ole-
van äärimmäisen oleellinen asia elämässämme. − − Mielestäni juuri siinä piilee Potter-
kirjojen taikuus.” (Beahm 2007: xv−xvi). Beahm jatkaa, että romaaneissa on kyse mieli-
kuvituksen voimasta ja tärkeistä arvoista kuten ystävyydestä, kunniasta, vastuusta, roh-
keudesta ja uhrautuvaisuudesta, lasten kasvamisesta aikuiseksi ja rakkauden voimasta kai-
kissa taianomaisissa muodoissaan. Beahm myös muistuttaa lukijoita olemaan surematta si-
tä, että lisää Potter-seikkailuja ei ole tulossa, ja iloitsemaan siitä, että seitsemän lumoavan 
romaanin sisältämä tarina pysyy lukijan mukana ainiaan, ja niihin voi tarttua aina uudes-
taan. (Mts. xvi.) Populaarista otteestaan ja fanikirjallisuusmaisuudestaan huolimatta 
Beahm on asian ytimessä siinä, että yksi teosten arvoa nostattava tekijä on niiden vaikutus 
lukemisen maineeseen harrastuksena. Positiiviset lukukokemukset, joiden tarjoaminen on 
yksi äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen haasteista, innostavat kaunokirjallisuu-
den pariin uudelleen. Harry Potter on toiminut keulakuvana Iso-Britanniassa lukutaito-
kampanjoissa, ja Harrya itseään hahmona pidetäänkin lukuharrastuksen ja kirjojen puoles-
tapuhujana: velhopoika ei käytä tiedonhakuun internetiä vaan kirjastoa. Beahmin tavoin 
Andrew Blake näkee Rowlingin saavutuksena lukuinnon viriämisen – erityisesti poikien 
lukuharrastuksen, missä on onnistuttu ”poikaystävällisen” markkinoinnin avulla. (Blake 
2004: 36−37, 43.) Lapsilukijat ovat itsekin innostuneet kertomaan siitä, kuinka Potter-
romaanit ovat toimineet lukuharrastuksen alullepanijoina. Helsingin Sanomien Lapset-
palstalla (14.9.2007) Maaria Lilja kertoo ”Potter innosti lukemaan” -otsikoidussa kirjoi-
tuksessaan, kuinka hän Harry Potterin kautta pääsi sisään lukemisen valloittavaan maail-
maan: ”Kohta en enää tiennyt, mikä olisi paras lukemani kirja, sillä niin monista olin löy-
tänyt ystävän.” (HS 9.) 
     George Beahmin mukaan Harry Potterin ja Rowlingin perintö on rakkaus lukemiseen: 
Potter-romaanit voivat toimia oppaana lapsuuden vaikeuksien yli, kun niiden avulla voi-
daan käsitellä pelkoja, kuolemaa ja pettymyksiä. Beahm puhuu myös positiivisesta kaveri-
painostuksesta lukemiseen: ilmiön laajuuden takia harva lapsi välttyy Potter-
painostukselta, ja Rowlingin myötä myös muut lastenkirjailijat ovat tulleet suosituimmik-
si. (Beahm 2007: 20−21.) Lukeminen ei kuitenkaan ole ainoa harrastus, johon Potter-




Bond ja Nancy Michelson ovat kirjoittaneet artikkelissaan Writing Harry’s World: Chil-
dren Coauthoring Hogwarts (2003) Rowlingin romaanisarjan herättämästä inspiraatiosta 
kirjoittamiseen. Lukijat luovat ja laajentavat tarinoiden ja henkilöhahmojen historioita, ja 
tarinat alkavat elää omaa elämäänsä. Jotkut innostuvat kirjoittamaan omia fantasiatarinoi-
taan, mutta erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten lukijoiden suosima kirjoitusharrastus on 
fanifiktio (fan fiction), jossa täytetään tarinan aukoja, keksitään vaihtoehtoisia juonenkul-
kuja ja vaikkapa kirjoitetaan hahmoille romansseja (ks. esim. Hellekson & Busse 2006). 
Suomessa huomattavaa on ollut myös se, että koska englanninkielisen teoksen ilmestymi-
sestä suomennoksen julkaisuun on mennyt yli puoli vuotta, malttamattomat nuoret ovat 
alkaneet lukea romaaneja englanniksi (Bengtsson 2008: 63). Useat artikkelit ja Potter-
aiheiset teokset käsittelevät niiden kirjallista ja kulttuurista arvoa ja pohtivat romaanien 
suuren suosion syitä, mutta Maria Nikolajevan sanoin: ”[w]hatever we think of the novels 
in terms of their social or literary value, we can hardly dismiss them; instead, we should 
explore their allure in a critical way.” (2003: 125). 
 
 
1.2. Potter paineen alla 
 
Suman Gupta määrittelee Potter-romaanien sosiaalis-poliittisia vaikutuksia teoksessaan 
Re-Reading Harry Potter (2003). Taloudelliset vaikutukset ovat Guptan mukaan laajat: 
romaanit ovat viime vuosien menestyneimpiä kirjallisia teoksia, ja näin vaikuttaneet suu-
resti muuan muassa kustantamoiden liikevaihtoon. Toinen Guptan nimeämä merkittävä 
seikka on ollut Potter-romaanien ja niiden oheistuotteiden kulttuurirajojen vaivaton ylittä-
minen: teokset myyvät hyvin kaikkialla maailmassa. Vain Raamattua on käännetty use-
ammalle kielellä kuin Rowlingin teoksia (Blake 2004: 9). Harry Potter -romaanisarja on 
myös aikamme kielletyimpiä ja kyseenalaistetuimpia teoksia. (Gupta 2003: 14−23.) Luki-
jakunnan laajuuden ja filmatisointien kautta tulleen lisäjulkisuuden takia ei liene ihme, että 
lapsille suunnattu fantasiakirjallisuus on joutunut sisältönsä (lähinnä magian) takia myös 
laajan negatiivisen kritiikin kohteeksi. Peter Hunt kirjoittaa teoksessa Alternative Worlds 
in Fantasy Fiction (2003/2001: 2) yleisestä suhtautumisesta fantasiakirjallisuuteen: 
”[f]antasy literature is either taken seriously (and enthusiastically) or seriously rejected.” 
Reaktiot ovat usein ääripäitä, kun tarina sisältää jotain paranormaalia ja vierasta – erityi-




hot ole lastenkirjallisuudessa yleensäkään harvinaisia hahmoja, erityisesti Potter-
romaanien magia on herättänyt paljon keskustelua ja saanut osakseen laajalti kritiikkiä. 
Dickerson & O’Hara kirjoittavat teoksessaan From Homer to Harry Potter. A Handbook 
on Myth and Fantasy (2006) kristittyjen kannanotoista Harry Potter -kirjoihin:  
 
For many Christians – – the books are anathema. – – Why such an uproar and reaction? What evil do 
some people in circles of evangelical Christendom see in these books? The answer is simple: the books 
are full of magic and witches. The characters, good and bad alike, deal in witchcraft. – – According to 
the reasoning of some segments of Christendom, therefore, this makes the book an occult work. (228.) 
 
Dickerson & O’Hara jatkavat, että kriitikoiden mukaan ongelma Rowlingin töissä on se, 
että hän esittää velhot ja noidat hyvinä, tarinan sankareina (2006: 229), mikä erityisesti 
hyökkää raamatullisia näkökantoja vastaan. Tätä mieltä ovat muun muassa useat asialle 
omistautuneet kristilliset internet-sivustot. Exposing Satanism Witchcraft and the New 
World Order -niminen sivusto kuvailee itseään seuraavasti: “This page is for those who 
seek truth about the book series Harry Potter. Many think it is just harmless fantasy – – but 
it is laced with witchcraft and demonology as are most books like it.” (Exposing Sa-
tanism). Sivusto tulkitsee romaaneja kristillisistä lähtökohdista, Raamattuun nojaten. Ma-
gia nähdään erityisen vaarallisena tarinan sisältönä lapsille ja sen ensisijaiseksi funktioksi 
Harry Potter -romaaneissa nimetään noituuden esittely lapsille positiivisessa valossa. 
Andrew Blake arvelee, että romaanien kristillinen kritiikki on puolustusreaktio maailmas-
sa, jossa kristinusko on menettämässä asemiaan (Blake 2004: 96−97).  
     J. K. Rowlingin tuotannon kritisointi ei ole rajoittunut vain lehti- ja internetkirjoitte-
luun, vaan eri puolilla maailmaa romaanien vastustus on johtanut konkreettisiin tekoihin 
”lasten suojelemiseksi”. Nämä fundamentalistikristittyjen uuspakanuuden vastaiset hyök-
käykset ovat olleet voimakkaimpia Yhdysvalloissa: esimerkiksi Etelä-Carolinassa koulu-
lautakunta otti romaanit käsittelyyn ja useiden vanhempien taholta tulleiden valitusten jäl-
keen alkoi kontrolloida niiden saatavuutta. Australiassa Rowlingin teokset on kielletty 60 
adventistikoulussa, väittäen niiden kannustavan lapsia okkultismin pariin. Englannissa 
romaanien pohjalta tehtyjen elokuvien ensi-illoissa on nähty noituuden vastaisia mielen-
osoituksia. Mielenkiintoisinta on, että myös jotkin maallisemmat tahot, kuten Britannian 
opettajien ammattiliitto, ovat ilmaisseet huolensa lasten houkuttelemisesta okkultismin 
harrastamiseen. (Beahm 2007: 18; Blake 2004: 93−94.) Blaken mukaan fantasian kansain-
välisen läpilyönnin ja ”maagisen realismin” nousun seurausta on myös Harry Potter -




pakanuus on nousussa (mts. 97−98). Mutta vaikka väite kulttuurisesti olisikin totta, se ei 
kerro Rowlingin romaanien sisällöstä mitään.  
     Maria ja Markku Ihosen (2006) mukaan ”[o]letus kirjallisuuden lukemisen vahingolli-
suudesta sisältää väistämättä vallan aspektin: jollakulla on oikeus ja kenties myös velvolli-
suus suojella toisia vaaroilta.” 1800-luvun Suomessa romaanikirjallisuuden haitallisuudel-
ta haluttiin suojella erityisesti naisia ja rahvasta, fantasiaa koskevassa keskustelussa suojel-
tavina ovat lapset. (Mts. 146.) Useassa Potter-romaaneja negatiiviseen sävyyn arvostele-
vassa kirjoituksessa ja tapahtumassa esille nostetaan halu suojella lapsia joltakin heille va-
hingolliselta. Seurattuani vuosia eri medioissa käytyä kotimaista ja ulkomaista keskustelua 
Harry Potter -romaanien mahdollisesta haitallisuudesta, teosten sisällöstä ja erityisesti nii-
den käsittelemästä magiasta halusin lähteä selvittämään magian esiintymistä tarinassa 
tekstianalyysin kautta, vertaillen analyysin tuloksia mediassa käytyyn magia-keskusteluun. 
Hans-Georg Gadamerin (1988/1960) termein tutkielman kysymyksenasettelua muokkaa 
tekstin vaikutushistoria (effective-history). Vaikutushistoria suuntaa mielenkiintoa siihen, 
mikä näyttäytyy tutkimisen arvoisena: tässä tutkielmassa tekstistä käyty julkinen keskuste-
lu, sen vastaanotto, on innoittanut tekemään tekstianalyysia romaanisarjasta ja sen magias-
ta, ja julkinen keskustelu eli vaikutushistoria on tutkielmassa mukana myös konkreettises-
ti, itsekin tutkimuksen kohteena. (Mts. 267−268.) Rowlingin Harry Potter -romaanisarja 
on niin suuri kulttuurinen ilmiö, että tekstiä olisi epäolennaista tutkia ottamatta huomioon 
siitä käytyä julkista keskustelua. Fredric Jamesonin (1986/1981) mukaan tekstit näyttäyty-
vät meille aina jonain jo-luettuina; tulkitsemme niitä edellisten ”tulkintakerrosten” kautta 
– tai täysin uuden tekstin ollessa kyseessä perittyjen tulkintatapojen kautta. Jameson käyt-
tää termiä metakommentaari (metacommentary), joka tarkoittaa, että tutkimuskohde on 
ennemminkin tekstistä jo tehdyt tulkinnat kuin teksti itse. (Mts. 9−10.) Tämän tutkielman 
tekstianalyysia ohjaa Harry Potter -romaaneista käyty julkinen keskustelu: teksteistä vas-
taanotoissa esitetyt tulkinnat ja arviot vaikuttavat analyysissa (ainakin kysymyksiä herät-
tävinä lähtökohtina), kun lähdetään tutkimaan magian saamia muotoja ja sen tehtäviä tari-
nassa. 
     Näen magian Harry Potter -romaanisarjan motiivina, ja tutkielmani tarkoituksena on 
tuon motiiviverkoston hahmottaminen. Theodor Wolpers kirjoittaa motiivista artikkelis-
saan Motif and Theme as Structural Content Units (1993: 88): ”a motif appears to be an 
operative unit – – mediating between the larger dimensions of plot and theme and the mass 




na, josta toiminta ja objektit koostuvat. Lähdettäessä hahmottelemaan magian – ja mieli-
kuvituksen – rajoja, tulisi mieli pitää avoimena: 
 
‘I mean, you could claim that anything’s real if the only basis for believing in it is that nobody’s proved 
it doesn’t exist!’  
‘Yes, you could, – – I am glad to see that you are opening your mind a little.’ (KV: 334.) 
 
 
1.3. Tutkimustehtävän muotoileminen ja primaariaineiston rajaaminen 
 
Tutkimukseni on kaksiosainen: ensin käyn läpi vastanottoja eli Potter-romaaneista käytyä 
julkista keskustelua ja sen jälkeen teen tekstianalyysiä verraten omia tulkintojani vastaan-
otoissa esitettyihin tulkintoihin ja niiden käsityksiin magiasta. Keskitän vastaanoton tar-
kasteluni sellaisiin kirjoituksiin ja teoksiin, joissa käsitellään teosten sisältämää magiaa ja 
magian maailmaa sekä moraalia, ja tekstianalyysissani kartoitan magian motiiviverkostoa. 
Tarkoituksenani on verrata erilaisia, samansuuntaisista lähtökohdista tehtyjä vastaanottoja 
toisiinsa ja tutkia, miksi magiaa vastustetaan, millaisena se koetaan ja pohjaako tuo tul-
kinta tekstiin (kuinka paljon) vai yleisiin (kristillisiin) käsityksiin magiasta: eli millaisena 
Potter-magia kritiikeissä näyttäytyy. Vastaanottoaineistoksi valikoitui kolmenlaisia tekste-
jä: lehtikirjoittelua Helsingin Sanomista ja kristillisestä lehdestä Uusi Tie, internetissä käy-
tyä keskustelua kristillisillä sivustoilla sekä yksi laajempi magiaa Harry Potter -
romaaneissa käsittelevä teos. Vastaanotot ovat sellaisia, joissa käsitellään Potter-
romaaneja magian kautta, ja suuri osa on lähtökohdiltaan kristillisiä: siis sellaisia, jotka 
tulkitsevat teosten magiaa ulkokohtaisista syistä, verraten sitä lukijan todellisuuteen. Teks-
teissä usein ollaan joko huolestuneita teosten maagisesta sisällöstä ja sen vaikutuksista 
lapsilukijoihin tai otetaan kantaa aikaisempaan keskusteluun (esimerkiksi arvosteluihin ja 
siihen, millaisena teokset niissä on esitetty). Kaikki kirjoitukset siis eivät ole kristillisten 
tahojen esittämiä. Teksteissä myös yleisesti pohditaan Rowlingin romaanien suhdetta kris-
tinuskoon. Potter-keskustelua on käyty eri medioissa hyvin laajasti, ja tässä tutkielmassa 
keskitytään muutamiin kirjoituksiin, joissa esitetään keskustelussa usein esille nostettuja 
asioita. Aineistoon päätyneen Tapio Kangasniemen Magia lastenkirjallisuudessa (2002) -
teoksen miellän vastaanotoksi, koska se ei ole varsinaista kirjallisuudentutkimusta, vaan 
Potter-romaanien magiaa ja uskonnollisuutta teologisista lähtökohdista käsittelevä ja teo-




     Tekstianalyysini tarkoituksena on tutkia Harry Potter -romaanien magiaa motiiviver-
kostona, kartoittaa sen ilmenemismuotoja ja funktioita. Millaisia muotoja magia saa? Mi-
ten se ilmenee? Mikä on sen alkulähde, mistä se tulee? Onko se hyvää tai pahaa, mustaa 
tai valkoista? J. R. R. Tolkienin (2002/1947) mukaan ”Satumaan magia ei ole päämäärä 
sinänsä, vaan tärkeää on miten sitä käytetään – –” (29). Mitkä ovat siis magian funktiot 
Harry Potterin maailmassa ja sinne matkustavien lukijoiden kokemuksessa? Mikä on ma-
gian funktio tarinassa: mitä sillä saavutetaan? Mitä se tekee mahdolliseksi tai mahdotto-
maksi? Olisiko motiivi irrotettavissa kehyksistään? 
     Tekstianalyysini aineistona ovat kaikki seitsemän Harry Potter -romaania vuosilta 
1997−2007 sekä niiden oheistuotteina julkaistut, fiktiivisen maailman sisältä tulevat teok-
set Quidditch Through the Ages (2001, Huispaus kautta aikojen, 2001), Fantastic Beasts 
and Where to Find Them (2001; Ihmeotukset ja niiden olinpaikat, 2001) sekä The Tales of 
Beedle the Bard (2008; Siuntio Silosäkeen tarinat, 2009). Tutkimusaineistoksi seit-
senosainen romaanisarja lisäyksineen on erittäin laaja, mutta mahdollisimman perusteelli-
sen analyysin kannalta kokonaisuutenaan välttämätön. Näen kaikki seitsemän romaania 
yhtenä kertomuksena, jonka läpi magian motiivi kulkee saaden matkalla uusia muotoja ja 
funktioita. Käsiteltäessä vain yhtä tai muutamaa teosta magian aspektien kartoittaminen 
olisi jäänyt vajaaksi. Koska seitsemän romaania muodostavat niin tiiviin kokonaisuuden, 
olisi vain muutamaa romaania tarkastellen tehdyssä analyysissa myös väärintulkintojen 
vaara (esimerkkinä Maria Ihosen tulkinnat teosten mustavalkoisuudesta artikkelissa Lasten 
ja nuorten fantasian kerronnalliset keinot teoksessa Fantasian monet maailmat, 2004). 
Kolmea oheisteosta käytän tekstianalyysin täydentämisessä ja vastaanottojen käsittelyssä 
siltä kohdin, kun niissä sivutaan analysoituja asioita. 
     Ensisijainen tutkimusaineistoni ovat englanninkieliset alkuperäisteokset, mutta selvyy-
den vuoksi käytän romaanien nimistä ja magian termistöstä ensimaininnan jälkeen Jaana 
Kapari-Jatan suomennoksia ja niiden lyhenteitä seuraavasti: Harry Potter and the Phi-
losopher’s Stone (Harry Potter ja viisasten kivi) VK, The Chamber of Secrets (Salaisuuk-
sien kammio) SK, The Prisoner of Azkaban (Azkabanin vanki) AV, The Goblet of Fire 
(Liekehtivä pikari) LP, The Order of the Phoenix (Feeniksin kilta) FK, The Half-Blood 
Prince (Puoliverinen prinssi) PP, The Deathly Hallows (Kuoleman varjelukset) KV, 
Quiddith Through the Ages (Huispaus kautta aikojen) HKA, Fantastic Beasts and where 
to Find them (Ihmeotukset ja niiden olinpaikat) IO, The Tales of Beedle the Bard (Siuntio 




1.4. Aiempi tutkimus 
 
Erilaista J. K. Rowlingin Harry Potter -romaanisarjaan liittyvää tutkimusta on maailmalla 
ilmestynyt laajasti, kuten ilmiön suuruutta ajatellen voi olettaa. Suuri osa kirjallisuudesta 
on popularisoitua reader’s guide -tyyppistä kirjallisuutta, kuten George Beahmin Jästit ja 
taikuus: Harry Potterin ja J. K. Rowlingin tarina (2007; Muggles and Magic: J. K. Row-
ling and the Harry Potter Phenomenon, 2007). Beahmin teos on esipuheen mukaan tarkoi-
tettu Rowlingin Potter-teoksia käsitteleväksi yleistietokirjaksi ja lukuoppaaksi ”keskiver-
tofanille”, joka nauttii tarinoista ja haluaa kuulla aiheesta enemmän – erotuksena lukuisista 
”pyhimyselämäkerroista” ja kritiikittömistä ylistyspuheista sekä kriittisistä akateemisista 
julkaisuista (mts. xi). Myös Rowlingin elämäkertoja on ilmestynyt jo useita, hänen itsensä 
asiaan vaikuttamatta. Yksi tällainen romaaneja kirjailijan taustaa vasten pohtiva elämäker-
rallinen teos on Connie Ann Kirkin J. K. Rowling: A Biography (2003). Useat Potter-
aiheiset teokset pohtivat myös romaaneihin sisältyvää mytologiaa ja symboleita ja listaa-
vat niiden myyttisiä intertekstuaalisuuksia. Eräs tähän ryhmään kuuluva, erittäin laaja ja 
kattava teos on David Colbertin Magical Worlds of Harry Potter. A Treasury of Myths, 
Legends, and Fascinating Facts (julkaistu alun perin 2001, Colbert julkaisi päivitetyn ver-
sion koko sarjan ilmestyttyä vuonna 2008). Travis Prinzin toimittama Hog’s Head conver-
sations. Essays on Harry Potter (2009) on laadukas kokoelma Harry Potter -romaaneja 
käsitteleviä esseitä. Teoksessa ääneen pääsevät muuan muassa useita Potter-aiheisia teok-
sia julkaissut John Granger ja fantasiatutkija Colin Manlove. Kokoelman esseet jakaantu-
vat niihin, jotka selittävät Potter-romaanien kirjallista arvoa, ja niihin, jotka käsittelevät 
ajankohtaisia keskusteluja kaunokirjallisuuden kentällä. 
     From Homer to Harry Potter: A Handbook on Myth and Fantasy (2006) on Matthew 
T. Dickersonin ja David O’Haran laajahko fantasiaa käsittelevä teos, jossa pohditaan fan-
tasian juuria ja historiaa, käsitellään myyttejä ja kirjoittajien itsensä mukaan kerrotaan ta-
rinoita tarinoiden takana (mts. 9). Luvussa Harry Potter: Saint or Serpent? (mts. 
227−251) Dickerson ja O’Hara käsittelevät noitia ja taikuutta kristillisessä kirjallisuudes-
sa, magian lähdettä ja tarkoitusta ja sen käyttöä Harry Potter -romaaneissa sekä romaanien 
kiisteltyä moraalisuutta. Kirjoittajat perustelevat teoksensa päättämistä juuri Rowlingin 
romaanien käsittelyyn sillä, että niissä magialle on annettu näennäisen keskeinen asema. 
    Brittiläisen kulttuurintutkija Andrew Blaken Harry Potterin ilmestys. Lastenkirjallisuus 




Globalised World, 2002) käsittelee lähinnä Potter-romaaneihin liittyvää ilmiötä ja niiden 
suurta suosiota brittiläistä yhteiskuntaa vasten. Blake pohtii, miksi Potter-romaanit pystyi-
vät juuri 1900- ja 2000-lukujen taitteessa luomaan sellaisen trendin ja brändin itsestään, ja 
mikä selittää niiden suosiota Britannian ulkopuolella. Hänen mukaansa yksi suosion syistä 
on se, että Harry Potter on retrolutionaari, joka käsittelee nykyaikaisia ilmiöitä vanhanai-
kaisessa kehyksessä – mikä tekee tarinasta kiinnostavamman. Blake käsittelee myös ro-
maanien taloudellisen menestyksen vaikutuksia ja pitää niitä suurena vaikuttaja lasten lu-
kuharrastuksen lisäämisessä. Toinen erityisesti Harry Potter -ilmiötä ja sen vaikutuksia 
tarkasteleva tutkimus on Suman Guptan Re-Reading Harry Potter (2003). Gupta pohtii 
romaanien suosion syitä, niiden asemaa nykykulttuurissa ja niiden paikkaa lastenkirjalli-
suuden genressä sekä niiden sosiaalis-poliittisia vaikutuksia. Guptan tutkimus on mittava 
esitys ilmiöstä ja kaikesta romaaneihin liittyvästä, enemmän Potter-sarjaa kulttuurisena 
ilmiönä kuin kaunokirjallisena tekstinä tutkiva teos. 
     Elizabeth E. Heilmanin toimittama Harry Potter’s World: Multidisciplinary Perspecti-
ves (2003) lähestyy Potter-romaaneja monista eri näkökulmista ja tutkimussuuntauksista. 
Teoksen ensimmäisen osan artikkelit on kirjoitettu kulttuurintutkimuksen näkökulmasta 
(esimerkiksi Peter Appelbaumin Harry Potter’s World: Magic, Technoculture, and Beco-
ming Human). Toisessa osassa romaaneja lähestytään lukijatutkimuksen näkökulmasta, 
kuten Kathleen F. Malun artikkelissa Ways of Reading Harry Potter: Multiple Stories for 
Reader Identities. Kolmas osa tarkastelee kirjallisuutta myyttien, sankaruuden ja genren 
kautta (esimerkkinä Maria Nikolajevan Harry Potter – A Return to the Romantic Hero) ja 
neljäs esittelee kriittisiä ja sosiologisia näkökulmia, kuten Heilmanin Blue Wizards and 
Pink Witches: Representations of Gender Identity and Power. Teos on laaja ja monipuoli-
nen kokoelma Potter-kirjallisuutta. 
     Romaaneihin liittyvän kirjallisuuden lisäksi myös filmatisoinnit ovat synnyttäneet pal-
jon niin sanottua tietokirjallisuutta, kuten viimeisen elokuvan Harry Potter and the Death-
ly Hallows: Part 2 (Harry Potter ja Kuoleman varjelukset: Osa 2, 2011) ilmestymisen ai-
koihin julkaistu Brian Sibleyn Harry Potter: suuri velhouskirja. Kirja Harry Potter -
elokuvien tekijöiltä (2011; Harry Potter Film Wizardry 2010). Filmatisointien asemasta 
Potter-ilmiössä kertoo myös se, että useat romaaneja käsittelevät tutkimukset, erityisesti 
kulttuurintutkimuksen näkökulmasta kirjoitetut, käsittelevät teosten rinnalla myös niistä 




     Harry Potter -aiheinen suomenkielinen tai suomeksi käännetty tutkimuskirjallisuus on 
suhteellisen vähäistä. Yksi tällainen harvinaisuus on eri kirjoittajien artikkelikokoelma 
Kuka Harry Potter? Avain fantasian maailmaan (2008). Teos lähestyy Rowlingin romaa-
nisarja useista näkökulmista. Sisko Ylimartimo pohtii syitä Potter-romaanien ja muun fan-
tasian suosioon, Heta Mulari kirjoittaa tytöistä Harry Potterin maailmassa, Jari Sinkkonen 
avaa Harryn sankari-hahmoa ja Riitta Oittinen kirjoittaa kääntämisen näkökulmasta – 
muutamia mainitakseni. Teos on kattava yleisteos, muttei ehdi paneutua näkökulmiin pin-
taa syvemmin. Suomenkielisen kirjallisuuden puutteella perustelee myös Andrew Blaken 
Harry Potterin ilmestys -teoksen suomentaja Joel Kuortti työnsä tarpeellisuutta (Blake 
2004: 113). Tilanne ei ole suuresti muuttunut ko. teoksen ilmestymisen jälkeen vuonna 
2004. Esko Miettisen Velhon uskontunnustus. Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat 
(2008) on eräs suomalainen Potter-romaaneja käsittelevä teos, mutta sekään ei keskity yk-
sistään Rowlingin tuotantoon. Lisäksi teos on vahvasti teologinen ja kristillisestä näkö-
kulmasta kirjoitettu. Miettinen nimeää teoksensa vuoropuheluksi fantasiakulttuurin ja kris-
tinuskon välillä, ja perustelee aihettaan sillä, että molemmat käsittelevät paljolti samoja 
asioita ja aiheita. Teoksen lähtöajatuksena on, että tämän päivän ajankohtaiset maailman-
katsomukselliset näkökulmat löytyvät fantasiakulttuurista, ja Miettinen luokin omien sa-
nojensa mukaan ”fantasian teologiaa” suhteuttaessaan fantasiakirjallisuutta kristinuskon 
vastauksiin. Velhon uskontunnustus on tämän tutkielman kannalta juuri siinä rajalla, missä 
kirjallisuudentutkimus muuttuu ei-tutkimukselliseksi vastaanotoksi. 
     Varsinaista Harry Potter -romaanien magiaa (tekstin tasolla) tutkivaa kirjallisuutta ei 
ole saatavilla, ainakaan yksistään siihen keskittyvänä. Magiasta on mainintoja useissa ar-
tikkeleissa, erityisesti käsitellessä romaaneihin kohdistuvaa vastustusta (ks. esim. Taub & 
Servaty 2003) ja sitä tietenkin sivutaan lähes kaikissa Potter-romaaneihin liittyvässä tut-
kimuksessa. Harry Potter -romaanien suhdetta kristinuskoon on käsitelty esimerkiksi 
Connie Nealin What’s a Christian to Do with Harry Potter (2001) -teoksessa, joka on kir-
joitettu kristityille, joita romaanit epäilyttävät. Neal käy läpi eri puolilta tulleita kristillisiä 
kannanottoja aiheeseen, esittelee romaanisarjan perusteellisesti ja tämän jälkeen pohtii 
niistä löytyviä kristillisiä piirteitä ja romaanien maailmankuvaa. Neal haluaa tarjota huo-
lestuneille vanhemmille faktoja romaaneihin liittyvien huhujen sijaan, ja antaa myös ohjei-






1.5. Tutkielman rakenne 
 
Luvussa 2 esitellään tutkielman tärkeimmät käsitteet motiivi ja magia, eli tutkimuksen teo-
reettiset lähtökohdat, fantasia-genre, ja aineistona toimivat Harry Potter -romaanit sekä 
selvennetään sitä, kuinka aineistoa tullaan käsittelemään. Luvussa 3 esitellään lähtökohdat 
vastaanottoaineiston käsittelyyn ja analysoidaan aineistona olevia vastaanottoja sekä ote-
taan kantaa niiden esittämiin käsityksiin Harry Potter -romaaneista. Luvut 4 ja 5 ovat 
tekstianalyysia teoksista, hyväksikäyttäen kirjallisuustieteen motiivin käsitettä ja (kulttuu-
ri)antropologian magian käsitettä sekä valikoitua tutkimuskirjallisuutta. ”All the rules of 
normal magic” (luku 4) käsittelee magian ilmenemismuotoja: sen osa-alueita, magian al-
kuperää, olemusta (hyvä vs. paha) ja maagisen ja ei-maagisen maailman suhdetta. ”Magic 
is might” (luku 5) pohtii magian funktioita, joita nimeän yksitoista. Luvussa 6, joka saa 
nimensä viimeisen Harry Potter -romaanin viimeisestä lauseesta, kootaan tutkielman tu-























2. KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1. Viisasten kivestä Kuoleman varjeluksiin 
 
Seitsenosainen romaanisarja kertoo orvoksi jääneen velhopojan tarinan sukulaisperheen 
hylkiöstä velhoyhteisön sankariksi – osa, johon päähenkilö tahtomattaan joutuu sopeutu-
maan. Yhdentenätoista syntymäpäivänään Harry Potter saa kuulla totuuden itsestään: hän 
on velho. Harry saa myös tietää, että hänen vanhempansa surmasi pahamaineinen Lordi 
Voldemort, ”He Who Must Not Be Named”, jonka nimeä kukaan velhomaailmassa ei tah-
do lausua ääneen (VK: 45). Tästä alkaa Harryn sopeuttaminen noitien ja velhojen, taikuu-
den maailmaan. Harry aloittaa opinnot Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Ty-
lypahkan noitien ja velhojen koulu) -koulussa ja ystävystyy Ronin ja Hermionen kanssa, 
jotka tulevat olemaan sankarin rinnalla hänen seikkailunsa loppuun saakka. Jo ensimmäi-
sen romaanin tapahtumat johtavat Harryn kohtaamaan ensi kertaa Lordi Voldemortin, jon-
ka kanssa Harryn kohtalo kietoutuu ratkaisevasti yhteen.  
     Sarjan kolme ensimmäistä osaa Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997; Harry 
Potter ja viisasten kivi 1998), The Chamber of Secrets, (2002/1998; Salaisuuksien kammio 
1999) ja The Prisoner of Azkaban (1999; Azkabanin vanki 2000) ovat sivumääriltään ly-
hyitä, reilusta kahdesta sadasta sivusta reiluun kolmeen sataa sivua. Tapahtumat etenevät 
nopeasti ja myös teksti on helppolukuista ja yksinkertaista – asiat ratkeavat yksinkertaises-
ti. Ensimmäisen romaanin pääjuonena on löytää ja tuhota viisasten kivi, ikuisen elämän ja 
rikkauksien lähde, ennen kuin Voldemort (joka elää puolielämää ilman kunnollista ruu-
miillista muotoa) saa sen käsiinsä. Toisessa romaanissa etsitään salaisuuksien kammiota, 
jossa huhujen mukaan asuu hirviö, jota arvellaan syylliseksi koulussa tapahtuviin hyökkä-
yksiin. Kammiosta löytyy Voldemortin kummitusmainen hahmo, päiväkirjasta irtaantuva 
muisto. Kolmannessa romaanissa seurataan jännittäviä tapahtumia, kun Azkabanin vanki-
lasta pakenee massamurhaaja, joka paljastuu Harryn kummisedäksi – ja syyttömäksi ri-
koksiin, joista hänet on tuomittu.  
     Romaanisarja jakautuu kahteen vaiheeseen, joista kolme ensimmäistä osaa edustavat 
johdatusta varsinaiseen punaiseen lankaan tarinassa: sotaan, jonka osapuolten päätaistelijat 
ovat Harry ja Voldemort. Romaanit näyttäytyvät tässä vaiheessa itsenäisinä osina ja päät-




fire (2000; Harry Potter ja liekehtivä pikari 2001) on siirtymävaihe tarinassa. Harry ottaa 
osaa vaarallisiin kolmivelhoturnajaisiin, ja kilpailun finaalissa joutuu todistamaan Volde-
mortin reinkarnaatiota. Romaani on paljon edeltäjiään laajempi niin sivumäärältään kuin 
tapahtumiltaan, ja tarina saa synkempiä sävyjä muun muassa henkilöhahmon kuolemasta. 
Magian ulottuvuudet laajenevat ja monimutkaistuvat, opiskeluun ei enää tarvita aina opet-
tajaa, vaan Harry kartuttaa taitojaan itsenäisesti. Romaanin loppu ei ole onnellinen ja jää 
avoimeksi, vihjaten siitä, mitä tuleman pitää seuraavissa osissa.  
     Viimeiset kolme osaa Harry Potter and the Order of the Phoenix (2003; Harry Potter 
ja Feeniksin kilta 2004), The Half-Blood Prince (2005; Puoliverinen prinssi 2006) ja The 
Deathly Hallows (2007; Kuoleman varjelukset 2008) jatkavat sarjan ajallista yhtenäisyyttä 
siinä mielessä, että kukin osa edelleen käsittää noin vuoden tarinan ajasta, mutta tapahtu-
mat laajenevat kouluvuoden ulkopuolelle. Olennaista eivät enää ole tapahtumat koulun si-
sällä, vaan ulkona odottava maailma haasteineen ja kauhuineen. Viidennessä romaanissa 
seurataan salaseura Feeniksin killan toimintaa Voldemortia vastaan, kun yhteisön hallinto, 
taikaministeriö, ei suostu myöntämään tämän paluuta. Romaanin lopussa koetaan ensim-
mäinen suuri taistelu killan ja kuolonsyöjien, Voldemortin käskyläisten, välillä ja Harry 
menettää kummisetänsä. Hän saa myös kuulla ennustuksen, joka on sinetöinyt Harryn ja 
Voldemortin kohtalot toisiinsa. Kuudennessa romaanissa Dumbledore rupeaa antamaan 
Harrylle henkilökohtaista valmennusta, jotta ”The Chosen One” tietää, kuinka voittaa vas-
tustajansa. Jotta sankarin yksinäinen osa ennen viimeistä taistelua olisi täydellinen, Puoli-
verisessä prinssissä Dumbledore kohtaa loppunsa, ja näin Harry menettää mentorinsa. So-
ta, johon velhomaailma on ajautunut, odottaa huipennustaan seitsemännen osan lopussa, ja 
kaikki aikaisemmat osat ovat valmistelleet niin lukijaa kuin tarinan henkilöitäkin tätä var-
ten. Harryn kohtalo ja siihen liittyvät ylitettävät esteet, jotka varsinaisesti paljastetaan vas-
ta viidennen osan lopussa ja kuudennessa osassa, näyttäytyvät viimeisten osien valossa ol-
leen selviä jo ensimmäisestä romaanista lähtien. Harry jättää Tylypahkan taakseen ja läh-
tee uskollisten apuriensa kanssa matkalle, jonka tarkoituksena on kerätä kaikki tarvittava 
Voldemortin kukistamiseen, ja ympyrän sulkeutuessa matka päättyy Tylypahkaan, jossa 
viimeinen taistelu käydään. Urheasti taistellut nuorimies kävelee lopulta omaan kuole-
maansa pelastaakseen muun velhoyhteisön – ja kenties jästitkin.  
     Harry on hyvin universaali sankari: tarinan alussa hän edustaa perinteistä ”kadonnutta 
prinssiä”, joka elää autuaan tietämättömänä juuristaan ja kohtalostaan. Hän on perinteinen 




koon, sisälle velhomaailmaan, Harry huomaa, että kaikki tuntevat hänet ja tietävät hänen 
nimensä. Surmatessaan Harryn vanhemmat ja yrittäessään surmata myös 1-vuotiaan Har-
ryn Voldemort kukistui omaan loitsuunsa, ja velhot ja noidat tuntevat Harryn ”poikana, 
joka elää”. Harry saa ystäviä ja kodin, harrastuksia ja varteenotettavia aikuishahmoja elä-
määnsä. Ensimmäiset kouluvuodet sisältävät lukuisia seikkailuja ja matkalla sankariksi 
Harry kokee niin ensisuudelmansa kuin ensimmäiset urheilulliset onnistumisensa huis-
pauskentällä. Harry löytää kummisetänsä Azkabanin vangissa ja menettää tämän Feeniksin 
killassa, samoin kuin mentorinsa Dumbledoren Puoliverisessä prinssissä. Kaikki tämä 
kasvattaa häntä siihen, että kuullessaan elämänsuuntansa määränneen ennustuksen Harry 
hyväksyy kohtalonsa. Vain toinen voi elää, Harry tai Voldemort – eli sankarin on murhat-
tava, tai tultava murhatuksi. Voldemort on jakanut sielunsa osiin kuolemattomuuden ta-
voitteluissaan, ja viimeisen kouluvuotensa sijaan Harry lähtee etsimään hirnyrkkejä (horc-
rux) tuhotakseen vastustajansa. Matkalle lähtevät mukaan Ron ja Hermione, mutta lopulta 
sankarin on seistävä yksin vastustajansa edessä. Viime metreillä Harry ymmärtää ennus-
tuksen sanoman: hänen on kuoltava, jotta Voldemort voi kuolla. David Colbertin mukaan 
Harry kasvaa aikuiseksi ymmärtäessään sankaruuden illuusion: kukaan hänen idoleistaan 
ja mentoreistaan ei ole ollut täydellinen eikä kuolematon (2008: 286). 
     Kuinka perinteinen sankari silmälasipäinen velhopoika sitten on? Maria Nikolajevan 
(2003) mukaan hyvin perinteinen, mutta ei nykyaikainen. Nikolajevan mukaan Harry Pot-
ter on tuonut romanttisen sankarin takaisin (lasten)kirjallisuuteen. Harry on monella tapaa 
ikätovereitaan parempi: syntymästään asti kuuluisa, voittamaton huispauksen (Quidditch) 
pelaaja, juonikkaampi; luokkatovereidensa silmissä kunniakas, vaikkakin opettajien aliar-
vioima. Harry ei kuitenkaan koulumenestyksellään loista, eikä ole ulkoisesti millään tapaa 
ylivertainen. Sankarin tavallisuutta korostaa hänen vaatimaton nimensä, ja kerronnan ku-
vatessa Harryn kamppailua arkisten askareiden kuten koulutöiden parissa lukija pystyy 
samastumaan häneen. (Mts. 126−131.) Harry Potterin tavallisuus tekee hänestä myyttisen 
sankarin sijaan romanttisen sankarin, joka Nikolajevan mukaan saattaa olla yksi syy ro-
maanisarjaan menestykseen. Hän täyttää romanttisen sankarin välttämättömät tunnusmer-
kit: syntymän ja lapsuusajan mystiset olosuhteet, ”valitun” leima otsassa, yhteisön idoli-
sointi. Lisäksi sankari erotetaan oikeasta ympäristöstään ja tutustutetaan siihen uudestaan 
11 vuoden ikäisenä. Tämän jälkeen sankari kohtaa useita koettelemuksia, joista hänen tu-




sesti maskuliininen. Nikolajevan mukaan postmodernististen ”pelien” jälkeen lukijalle voi 
olla vapauttavaa tietää, kenen puolella olla tarinassa – kuka on sankari. (Mts. 137−138.)  
 
Siuntio Silösäkeen tarinat on esipuheen mukaan kokoelma satuja, jotka on kirjoitettu nuo-
rille noidille ja velhoille. Tarinoiden kerrotaan olevan satoja vuosia vanhoja. Erona jästi-
lastensatuihin mainitaan se, että kun jästien tarinoissa taikuus on yleensä sankarien ongel-
mien lähde (esimerkiksi paha noita nukuttaa Ruususen), näissä saduissa sankarit ja sanka-
rittaret kykenevät itse tuottamaan magiaa. Kirja esitellään seitsemännessä romaanissa 
Kuoleman varjelukset ja sen tärkein sisältö onkin Tarina kolmesta veljestä (The Tale of 
Three Brothers), jossa selitetään kuoleman varjelusten historia. Varjelukset ovat houkutta-
neet useita velhoja historian saatossa, niin Tylypahkan rehtori Dumbledorea nuoruus-
vuosinaan kuin lordi Voldemortiakin, ja varjeluksiin kuuluvan elpymiskiven (the Resur-
rection Stone) tukemana Harry uskaltaa kohdata vastustajansa tarinan loppumetreillä. 
Siuntio Silösäkeen tarinat ei varsinaisesti kuulu ensisijaiseen aineistooni tekstianalyysissa, 
mutta se täydentää tarinan sisäistä maailmaa ja rakentaa fiktiivisen maailman todellisuusil-
luusiota – vaikka sisältääkin metafiktiivisyyttä. Romaanisarjaa täydentävät kaksi muuta 
oheisteosta Huispaus kautta aikojen ja Ihmeotukset ja niiden olinpaikat eivät ole juonelli-
sia kertomuksia tai sisällä tarinoita, vaan erilaisia kuvauksia ja laajennuksia teosten magi-
aan ja velhomaailmaan. 
 
 
2.2. Miten aineistoa tullaan käsittelemään 
 
Tutkimukseni on moniaineistoinen ja täten myös useita teoreettisia lähtökohtia vaativa. 
Vastaanoton kulttuurista tutkimusta käsittelevässä kokoelmassa Kimmo Jokinen kirjoittaa 
artikkelissaan What We Talk About When We Talk About Literature (1993) kirjallisuuden-
tutkimuksesta seuraavasti: ”Generally speaking, literary studies in recent years can be di-
vided into three areas: studies of textuality, of the social conditions of literary production, 
and of reader reception.” (mts. 17). Tutkielmani tarkoituksena on yhdistää ensimmäisenä 
ja viimeisenä mainitut tutkimusalat: tekstintutkimus ja vastaanotontutkimus, vaikka en 
tutkikaan yksittäisiä lukijoita tai heidän lukuprosessejaan. Käsitellessään lukijan ja tekstin 
suhdetta (sosiologisessa) vastaanoton tutkimuksessa Erkki Vainikkala (1988) huomauttaa, 




tekstin. Tämä tutkielma etenee vastaanottojen tarkastelusta tekstintutkimukseen, jonka 
avulla vastaanottoja eli tekstistä esitettyjä tulkintoja käsitellään. Näin lähestyn siis myös 
vastaanottoja tekstintutkimuksen näkökulmasta, kun analysoin, ovatko vastaanotoissa esi-
tetyt tulkinnat perusteltavissa tekstillä. Analyysissäni käytän sekä vastaanoton tutkimuk-
sen, magian kulttuuriantropologisen tutkimuksen että motiivin tutkimuksen käsitteitä. 
     Tutkielmani tavoitteena on siis magian eri ilmenemismuotojen ja niiden funktioiden 
erittely ja dialogi tekstianalyysin ja vastaanottoaineiston välillä. Ymmärrän magian tarinan 
motiiviksi ja sen erilaiset ilmenemismuodot ja funktiot motiiviverkostoksi, joka laajenee 
tarinan mukana. Magia on toistuvaa ja monimuotoista, ja se on läsnä tekstissä ja narratii-
vissa silloinkin, kun sitä ei konkreettisesti mainita. Lukija odottaa tapahtumiin maagisia 
ratkaisuja ja tekoja eikä jää ihmettelemään ”outouksia”, koska magia on läsnä kaikkialla ja 
ihmeet ovat mahdollisia. Motiiviverkoston osista osa on toistuvia ja osa harvinaisempia, ja 
ne toistuvat niin, että tarina on koherentti. Motiivia määritellessä käytän apunani Boris 
Tomaševskin ja Theodor Wolpersin motiivin teoretisointeja. Lähestymistapani motiiviver-
koston hahmottamisessa on deskriptiivinen ja analyyttinen. Huolellisen lähiluvun mene-
telmin ja kirjallisuustieteen motiivin käsitteen avulla lähden avaamaan fantasiateoksen ta-
pahtumien taustalla vaikuttavaa voimaa. Laaja-alainen kuvailu on tarpeellista magian 
ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta. Motiiviverkoston hahmottamisessa ja vastaanottoja 
käsitellessäni käytän apunani teoksessa Magic, Witchcraft and Religion (toim. Arthur C. 
Lehmann & James E. Myers, 1989/1985) esitettyjä magian määritelmiä ja noituuskäsityk-
siä. 
     Kolmessa ensimmäisessä Harry Potter -romaanissa tapahtumat etenevät nopeasti ja 
suhteellisen yksinkertaisesti ja teksti on helppolukuista. Samoin on magian laita: koulussa 
opetellaan ja käytetään yksinkertaisia loitsuja, ja tiukan paikan tullen turvaudutaan vielä 
käsivoimiin. Taikuudet opitaan harjoittelemalla, eikä magian alkuperää juuri pohdita; en-
nemminkin keskitytään esittelemään taikamaailman ulottuvuuksia. Magian eri aspektien 
selvittämisen kannalta sarjan loppuosa (kolme viimeistä romaania) tarjoaa enemmän mate-
riaalia kuin alkupuoli: Harryn kohtaloon liittyvät monimutkaiset selitykset tarinassa anta-
vat selvitystä magian kompleksiseen verkkoon. Tarinan, henkilöhahmojen ja tapahtumien 
kasvaessa ja kehittyessä samoin käy myös magialle. 








Teoksessa Fantasian monet maailmat (2004) Sabine Wienker-Piepho määrittelee fantasiaa 
folkloristiikan näkökulmasta artikkelissaan Kansantarinat ja folklore fantasian maaperä-
nä. Wienker-Piephon mukaan termi fantasiakirjallisuus tulee kreikan sanasta phantastikós, 
’mielikuvituksen voima’. Laajassa merkityksessä sillä tarkoitetaan empiirisestä maailman-
kuvasta poikkeavaa kirjallisuutta. Useimmat fantasian määritelmät Wienker-Piephon mu-
kaan viittaavatkin tähän vastakkaisasetteluun: todellisen ja epätodellisen, mahdottoman 
rinnakkaismaailman väliseen konfliktiin, joka näyttää olevan genren perustavanlaatuinen 
piirre. Englanninkielinen ’fantasy literature’ tuli terminä muotiin J. R. R. Tolkienin Taru 
sormusten herrasta -teoksen (The Lord of the Rings, 1954−1955) myötä. Nykyään termi 
on yleinen niin arkikielessä kuin tieteellisessäkin kielenkäytössä, mutta sen konnotaatiot 
ovat moninaisia. Fantasialla voidaan viitata niin lasten- kuin aikuistenkin kirjallisuuteen, 
jolloin se helposti hämärtää kategorioiden rajoja. (Wienker-Piepho 2004: 32−33.)  
     Sillä, mihin genreen kirjallisuus luokitellaan, on varmasti vaikutusta lukijakunnan laa-
juuteen. Vaikka Rowlingin Harry Potter -romaanisarja usein mielletäänkin lastenkirjalli-
suudeksi, se on (myös) fantasiaa. Tämä määrittely antaa ikään kuin aikuisille luvan lukea 
kyseisiä romaaneja, ja useita aikuislukijoita ne ovat saaneetkin. Teoksia on tuotu lähem-
mäs aikuislukijaa myös omilla aikuisten kansilla (ks. esim. Blake 2004, Gupta 2003). Las-
tenkirjallisuus-kategorisointi sopineekin vain sarjan ensimmäisiin osiin, sillä tapahtumien 
edetessä ja henkilöhahmojen kasvaessa tarina saa synkempiä sävyjä ja kasvaa jo tekstilli-
sesti sellaisiin pituuksiin, ettei näin laajoja romaaneja ole tavallista pitää lastenkirjallisuu-
tena. Tarinan tapahtumia ja sisältöä käsiteltäessä Potter-romaanit on luettu myös jännitys-
kertomukseksi (mystery novel) ja perinteiseksi sisäoppilaitostarinaksi (boarding school 
novel). Erityisesti kolmeen ensimmäiseen romaaniin määritelmät sopivatkin: jokaisessa 
osassa Harryn täytyy ratkaista jokin mysteeri, ja romaaneissa (aina toiseksi viimeiseen 
saakka) kuvaillaan laajasti Tylypahkan arkea ja elämää. (Nikolajeva 2003: 130−131.) 
     Artikkelissaan Fantasia lajityyppinä ja kirjailijan työvälineenä: näkemyksiä fantasiasta 
lajityyppinä (2004) Johanna Sinisalo sijoittaa fantasian fiktion alueelle, jota hän nimittää 
ultrafiktiiviseksi. Lajityyppi vie fiktiivisen tarinan vielä astetta kuvitteellisempaan suun-
taan, kun aiheet ja teemat enemmän tai vähemmän tulevat arkitodellisuuden ulkopuolelta. 
Fantasiassa teoksen maailmassa on jokin muuttuja – kuten esimerkiksi magia – joka ei 




(vaikka Harry Potterin kaltaiset ilmiöt ovatkin tehneet siitä ”trendikästä” 1990-luvun lo-
pulla ja 2000-luvulla), vaan ennen realismia valtaosa kirjallisuudesta perustui fabulointiin, 
myytteihin ja mystiikkaan. (Mts. 11−13.) Harry Potterin tarinassa on paljon sellaista, joka 
ei kuulu lukijan todellisuuteen, ja kaiken tämän aikaansaa magia. Koska hahmot omaavat 
kyvyn suorittaa tekoja, jotka eivät meidän fysikaalisten lakiemme maailmassa ole mahdol-
lisia, koko heidän maailmansa poikkeaa arkikokemuksestamme. Magia käyttöä opetellaan 
siihen tarkoitetussa Tylypahkan koulussa, jossa oppiaineet ovat matematiikan ja äidinkie-
len sijaan sellaisia kuin muodonmuutokset, taikajuomat tai loitsut. Koska yhteisön jäsenil-
lä on käytössään maagisia voimia, yhteisö tarvitsee myös omat lakinsa ja instituutionsa 
näitä valvomaan. Taikaministeriö (Ministry for Magic) valvoo velhoyhteisön toimintaa, 
kouluttaa ministeriön virkamiehiä ja auroreja (eräänlaisia poliisin vastineita) sekä ylläpitää 
velhovankila Azkabania. Noidilla ja velhoilla on myös oma pankkinsa, Irveta (Gringotts) 
ja sairaalansa (St. Mungos’s Hospital for Magical Maladies and Injuries). Velhomaailma 
ei ole erotettu vain lukijan arkikokemuksen piiristä, vaan tarinan sisällä myös ”tavallisten 
ihmisten”, jästien (Muggles) yhteiskunnasta. 
     Sinisalo (2004) puhuu myös sadun ja fantasian yhteisistä juurista ja lajien eroista: sadut 
välttelevät eksaktia nimeämistä, aikamääreitä ja lokaatioita, minkä takia ne on helppo 
ymmärtää vertauskuvallisiksi. Satuhahmot eivät ole persoonia vaan tyyppejä. Fantasiassa 
sen sijaan kirjailija ja lukija yhdessä olettavat uudenlaisen, yksityiskohtaisen ja vivahteik-
kaan maailman, johon kuuluvat tarkat henkilöiden ja paikkojen nimet, ajanlasku sekä 
hahmojen ja miljöiden taustat ja historiat. (Mts. 14.) Potter-maailman henkilöt ovat tyyp-
pien sijaan kokonaisia henkilöitä, vivahteikkaita persoonia. Kukaan ei ole mustavalkoisesti 
hyvä tai paha, kiltti tai tuhma, vaan myös hyvistä löytyy arveluttavia piirteitä ja sankarit-
kin sortuvat pikkumaisuuksiin. Hahmot ikääntyvät, kasvavat ja kehittyvät, liikkuvat Lon-
toosta Tylypahkaan ja opiskelevat taikakausien historiaa. Tylypahkan opinahjolla on tun-
nettu historiansa tarinassa, samoin pikkuhiljaa tarinan myötä hahmojen taustoja paljaste-
taan lukijalle. Eksaktius näkyy laajalti magian kuvailussa, joka on tiettyyn rajaan asti hy-
vin yksityiskohtaista, nimettyä ja kategorisoitua (epäselvyyksiä tulee vasta, kun mietitään 
ilmenemismuotojen sijaan magian alkuperää). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei fantasia 
voisi olla allegoria, mutta kuten Sinisalo huomauttaa, ”tarinan vertauskuvalliset funktiot 
kätkeytyvät kerronnallisten funktioiden alle” (mts. 14). 
     Maria Ihonen määrittelee fantasiaa artikkelissaan Lasten ja nuorten fantasian kerron-




luonnolliset tapahtumat muodostavat ykseyden”, verrattuna sadun maailman epämääräi-
seen satuaikaan ja -paikkaan, jossa yliluonnolliset tapahtumat ovat ympäristöstä riippu-
mattomia eikä niiden esiintymistä ohjaa mikään suurempi logiikka kuin saduissa toistuvat 
asiat (esimerkiksi luvun kolme tai seitsemän esiintyminen) (mts. 76.). Fantasiamaailma on 
ehjä kokonaisuus, jota lukija on mukana rakentamassa. Tällainen kokonaisuus on myös 
Rowlingin Harry Potterin maailma. Lukija yhdessä päähenkilöiden kanssa luo maailmaa 
sitä mukaa, kun siitä saadaan lisää tietoa ja kun päästään perille sen lainalaisuuksista ja 
mahdollisuuksista. Yksityiskohtaisuudestaan ja laaja-alaisuudestaan huolimatta tämäkään 
maailma ei ole täydellisen selitetty ja looginen, mutta teos voinee puolustautua sillä, ettei-
vät meidän empiirisen maailmammekaan kaikki ilmiöt ole läpikotaisin selitettyjä. Fantasi-
an määrittelyssään Ihonen nimeää mieluisimmaksi fantasian laajan määritelmän, jollaisen 
esittivät myös Sinisalon ja Wienker-Piepho. Sen mukaan   
 
kerronnassa on mukana jotakin yliluonnollista, arkitodellisuuden kannalta mahdotonta. Tällä maagisella 
elementillä on oltava kerronnassa selkeä funktio. Fantastisuus toimii ilmaisuvälineenä herättäessään ih-
metystä normaalissa realistisessa ympäristössä. Fantastisuus voi olla myös perusta toisenlaiselle maail-
malle, jolloin sen ensimmäinen tehtävä on lumota lukijat outoudella, minkä jälkeen tulevat muut ilmai-
sumahdollisuudet. (Mts. 78.) 
 
     Venäläisten formalistien mukaan kaunokirjallisen kielen erottaa arkikielestä sen kirjal-
lisuudellisuus eli sen vieraannuttava vaikutus, ja heidän mukaansa kaunokirjallisuuden sy-
vin olemus oli juuri tämä oudoksi tekeminen (Eagleton 1991/1983: 11−14). Formalistit 
keskittyivät kirjallisuuden tutkimuksissaan ja teorioissaan muotoon, kirjalliseen kieleen, 
mutta fantasiakirjallisuus tekee tätä vieraannuttamista sisällöillään. Toki genre tekee itse-
ään näkyväksi myös kielessä, Harry Potter -romaaneissa esimerkiksi loitsujen ja muiden 
magiaan liittyvien mielikuvituksellisten nimien ja taikasanojen kautta, mutta suurin tekijä 
tässä vieraannuttamisessa ja arkikielestä (sekä arkikokemuksesta) poikkeamisessa on itse 
magia. Fantasia tarjoaa lukijalle mahdollisuuden elää hetken maailmassa, jossa eivät päde 
reaalimaailman fysiikan lait.  
 
 
2.4. Motiivi ja sen lähikäsitteet 
 
Susanna Suomela käsittelee artikkelissaan Teemasta ja sen tutkimuksesta (2001) teemaa ja 




simmät sukulaiskäsitteet aihe, motiivi, topos ja teesi ovat rajoiltaan häilyviä, mutta Suo-
melan mukaan sisällöllisesti selvästi erotettavissa toisistaan. Suomela määrittelee teeman 
yksinkertaisimmillaan siksi, mistä teksti syvimmällä tasollaan kertoo, mistä siinä on kyse. 
Teema vastaa kysymykseen kuitenkin abstraktimmalla tasolla kuin aihe, joka voidaan il-
maista konkreettisesti, vaikkapa yhdellä substantiivilla. (Mts. 141–144.) Harry Potter -
romaanien runsaista tapahtumista ja juonipoluista voisi löytää monia aiheita ja teemoja, 
mutta sarjan kantavana, romaanista toiseen jatkuvana aiheena, on Harryn taistelu Pimey-
den voimia (Voldemortia) vastaan. Temaattisella tasolla sarja käsittelee muuan muassa pe-
rinteisiä hyvän ja pahan kysymyksiä, kohtalon määräävyyttä ja vallanhimon turmelevaa 
voimaa. 
     Kiinteimmin teemaan käsitteeseen Suomelan mukaan liittyy motiivi. Motiivin ja tee-
maan suhteessa on yleisesti katsottu olevan kyse lähinnä aste-eroista; ”motiivi on teemaa 
pienempi ja konkreettisempi temaattinen yksikkö” (Suomela 2001: 144). Jos Potter-
romaanien (pää-)aiheeksi katsotaan Harryn ja Voldemortin taistelu ja teemaksi hyvän ja 
pahan häilyvä raja (tai ihmisten eettiset valinnat), motiivina tässä kaikessa toimii magia. 
Russ Breimeier kirjottaa ChristianityToday.com -sivustolla Rowlingin magiasta 
seuraavasti: ”she uses magic as a vehicle for the plot – a literary device for the story’s 
themes” (CT 3). Taistelu päähenkilön ja hänen arkkivihollisensa välillä käydään magian 
avulla, sen kautta pohditaan hyvän ja pahan kysymyksiä (onko olemassa hyvää ja pahaa 
magiaa vai ainoastaan hyviä / pahoja sen käyttäjiä) ja tehdään mahdolliseksi kaikki sellai-
nen (erityisesti nuorta) lukijaa kiehtova toiminta, jota ei muuten voisi perustella. Motiivi 
saa erilaisia muotoja ja toimintoja ja toistuu eri tavoin varioiden, esimerkiksi tiettyinä jo-
kapäiväisinä loitsuina ja oppitunneilla käytettynä taikuutena. Eräs magia-motiivin toistuva 
ilmenemismuoto on ruoan ilmestyminen Tylypahkan Suuren salin ruokapöytiin jokaisella 
aterialla (taustalla tässä motiivin muodossa ovat maagiset olennot kotitontut). 
     Motiivi nähdään yleensä teeman kaltaisesti nimenomaan tulkinnallisena merkitysyk-
sikkönä, mutta poikkeuksen tekevät venäläiset formalistit. Heille motiivi on kertovan teks-
tin pienin mahdollinen osatekijä, kerronnallisen rakenteen osa. (Suomela 2001: 144.) 
Vaikka käsittelemäni magian motiivi on abstraktimpi ja laajempi (koko teossarjan käsittä-
vä ja sitä hallitseva) kuin formalistien ymmärtämä tekstin pienin osatekijä, Boris To-
maševski (1965) tarjoaa hyödyllisiä käsitteitä motiivi(e)n jaotteluun. Tomaševski jakaa 
motiivit sidottuihin ja vapaisiin sen mukaan, kuinka tärkeitä ne ovat juonen kannalta, sekä 




dotut motiivit ovat sellaisia, joita ei voi jättää pois tarinasta (kertoessa sitä omin sanoin) 
häiritsemättä tapahtumien kulkua; vapaat motiivit voi jättää pois tekemättä haittaa kerto-
muksen koherenssille. Dynaamiset motiivit (esimerkiksi päähenkilöiden toiminta ja käy-
tös) muuttavat vallitsevaa tilannetta, staattiset (kuten ympäristön ja hahmojen kuvaus) pi-
tävät sen ennallaan. Vapaat motiivit ovat yleensä staattisia, mutta kaikki staattiset motiivit 
eivät ole vapaita. (Mts. 68–70.) Magian motiiviverkosto Harry Potter -romaanisarjassa si-
sältää sekä dynaamisia että staattisia magian motiiveja. Suurimmilta osin magia on tari-
nassa jotain, jonka kautta henkilöt toimivat, ja millä he aiheuttavat muutoksia ympäristös-
sään (ja näin vaikuttavat myös tapahtumiin), mutta magia voi olla myös staattista. Esimer-
kiksi koulussa oppitunneilla tehdyt loitsut ja taikajuomat eivät varsinaisesti (ainakaan ky-
seisellä hetkellä) vaikuta tapahtumiin, vaan täydentävät maagisen maailman kokonaisku-
vausta. Myös sidottujen ja vapaiden motiivien suhteen magia on kaksipuolinen: magia on 
niin suuri elementti koko romaanisarjassa, ettei tarinaa voisi mitenkään toistaa ilman sitä, 
mutta osa tapahtumista voitaisiin hyvinkin kertoa ilman yksityiskohtaista kuvausta tilan-
teessa käytetystä magiasta. Mikäli lukija tuntee esimerkiksi sarjan kolme ensimmäistä ro-
maania, voidaan hänelle kertoa ilman mainintaa magiasta, että Harry taistelee seitsemän-
nessä osassa Voldemortin kanssa, koska tarinan alkuosan tunteva lukija tietää motiivin 
vaikuttavan sielläkin. Magia on levittäytynyt niin laajalle tarinaan, että se osittain muuttuu 
vapaaksi motiiviksi, kun (ensimmäisten romaanien jälkeen) tarinan maailma on tuttu.  
     Artikkelissaan Motif and Theme as Structural Content Units and ”Concrete Univer-
sals” (1993) Theodor Wolpers näkee motiivit rakenteellisina sisällön yksikköinä. Wolper-
sin mukaan motiivit voivat rakentua yksinkertaisesti, koostuen vain yhdestä asiasta, esi-
neestä tai osasta, kuten yksittäinen toiminto tai objekti. Motiiveilla voi Wolpersin mukaan 
olla myös useita osia, laajempi rakenne, kuten ”nuoren miehen kuolema”.  (Mts. 87.) Ma-
gia Harry Potter -sarjassa on tarinan sisäinen, henkilöhahmojen elämässä vaikuttava erit-
täin konkreettinen voima, selvemmin tapahtumista irrotettavissa oleva käsite kuin niistä 
abstrahoitu teema. Kuitenkin siihen on vaikea päästä kiinni, mikäli esittää kysymyksen 
”mitä / mikä tuo magia on?” Se saa monia eri ilmenemismuotoja, toimii eri tavoin eri yh-
teyksissä tarinassa, selittää paljon mahdottomuuksia mutta myös jättää paljon selittämättä. 
Muutamat epäloogisuudet tarinassa antavat ymmärtää, etteivät magian rajat ja mahdolli-
suudet ole ihan selvää henkilöhahmoillekaan, jotka magian maailmassa elävät. Motiivi-
verkoston kartoittamisessa pitäytyminen magian (ylä)käsitteessä tuntui helpoimmalta, jos-




taikuus ja noituus, tai esimerkiksi Tylypahkan koulussa opiskeltujen oppiaineiden mukaan 
erilaisiksi magian ”aloiksi”. Myös jokainen loitsu itsessään on motiivi, ja useimmat tari-
nassa esiintyvät usein toistuvia motiiveja: esimerkiksi loitsu ’Alohomora’, jolla saadaan 
lukitut ovet auki tai Patronus Charm ’Expecto Patronium’ eli suojelius-loitsu, joka suoje-
lee ankeuttajilta (Dementors). Vaikka suojelius näyttäisi seitsemän romaanin kannalta kat-
soen jokseenkin pieneltä yksityiskohdalta, se on merkittävässä osassa Harryn tarinassa. 
Oman suojeliuksensa kautta Harry on yhteydessä isäänsä, samoin kuin Severus Snape 
(Kalkaros) on yhteydessä (muistojensa kautta) Harryn äitiin, johon Kalkaros oli rakastu-
nut. Suojelius auttaa Harrya myös tämän matkalla viimeiseen taisteluun, pääkolmikon 
metsästäessä Voldemortin hirnyrkkejä. 
     Esseessään The Concept of Motif in Literature: A Terminological Study (1993) Michel 
Vanhelleputte käsittelee motiivin tutkimusta ja sen määrittelyitä 1960-luvulta lähtien. 
Vanhelleputte esittelee ensin Elisabeth Frenzelin ja Raymond Trousson’n ajatuksia motii-
vista pienehkönä aineellisena yksikkönä, joka ei edusta koko juonta, vaan koostuu tilan-
teellisista elementeistä, mutta kääntyy sitten formalistien tavoin pohtimaan motiivia (tai-
de)teoksen muodollisena komponenttina. Ajattelu juontaa juurensa motiivin käsitteen al-
kuperään, motiiviin musiikissa. Yliopistojenvälinen tutkimusryhmä, joka perustettiin 
1980-luvulla Vrije Universiteit Brusselissa ja jonka tarkoituksena oli uudistaa motiivin 
tutkimusta, otti päämääräkseen löytää kriittisen metodin, jota voitaisiin soveltaa taiteisiin 
yleensä mutta erityisesti kirjallisuuteen. Tietoisuus siitä, että sekä musiikissa että kuvatai-
teissa motiivi on olemassa ensisijaisesti muodollisena komponenttina, rohkaisi tuomaan 
näkökulman myös kirjallisuuden kentälle, tarkoituksenaan rikkoa Frenzelin motiiville 
asettamat ”kahleet”. Motiivin etymologian tutkimus auttoi uudelleenlöytämään käsittee-
seen liittyvän motorisen, dynaamisen aspektin ja ymmärtämään sen funktionaalisen, struk-
turaalisen roolin sen erilaisissa toteutumissa eri taiteissa. (Mts. 92–100.) 
     VUB:n tutkimusryhmän tuloksia esitelleessä julkaisussa Paul Hadermann määritteli 
motiivin formalisteja myötäillen pieneksi merkitykselliseksi yksiköksi tekstissä, mikä näin 
ollen on paljon teemaan rajoitetumpi ja konkreettisempi. Se voidaan määritellä yhdellä sa-
nalla tai lauseella, ja yhdessä toisten motiivien kanssa se voi toimia yhden tai useamman 
teeman käsittelyn välineenä. (Vanhelleputte 1993: 100.) Harry Potter -romaanien magia 
voidaan jakaa pieniin osiin, jolloin se muodostaa motiiviverkoston: nuo pienet osaset toi-
mivat tarinaa rakentavina yksikköinä, toistuvina palasina. Samalla, kun magia-motiivi 




käsitellään tarinan teemoja ja aiheita kuten ystävyyttä, rakkautta, velhojen ja noitien mo-
raalisia valintoja, hyvän ja pahan olemusta maailmassa. Hadermannin määritelmässä mo-
tiivi ei itsessään saa merkitystä, vaan toimii muodollisena, lähes mekaanisena toistuvuu-
den elementtinä. Motiivin funktiot liittyvät teeman käsittelyyn ja ymmärtämiseen, ja se 
toimii ikään kuin teeman merkkinä, saaden konnotatiivisen funktion, jonka takia sillä on 
dynaaminen, rakentava rooli teoksessa. (Mp.) Potter-romaaneissa magia toimii monen lu-
kijan maailman asian tai elementin vastineena – esimerkiksi siellä, missä me käyttäisimme 
sähköä jonkin aikaansaamiseksi. Näin motiivi on useilta osiltaan hyvin mekaaninen, fanta-
siamaailmaa rakentava yksikkö, ja kuten edellä todettiin, se auttaa käsittelemään teemana 
esiintyviä suuria kysymyksiä. Mutta magiaa ei voida yksinkertaistaa vain tarinan raken-
teelliseksi yksiköksi, eikä varsinkaan voida sanoa, ettei sillä itsellään ole konnotaatioita, 
kuten käy ilmi tarkastellessa romaaneista käytyä julkista keskustelua. Magian suhde ro-
maanisarjan teemoihin on kuitenkin Hadermannin määritelmää myötäillen sellainen, jossa 
se tekee implisiittiset teemat näkyviksi ja konkreettisiksi tai edesauttaa teemojen vaiheit-





Päätyessäni magian käsitteeseen taikuuden (magic) tai noituuden (Potter-romaaneissa 
witchcraft and wizardry, myös sorcery) sijaan sijoitin molemmat viimeksi mainitut saman 
käsitteen alle. Magia sisältää molemmat osapuolet, sekä teot että niiden taustalla (tai aihe-
uttajina) toimivan voiman, siis magian käytön. Sanakirjamääritelmä tukee ajatustani magi-
an selityksellään ”lumous; taika, noituus – – ” (Nurmi, Rekiaro & Rekiaro 2005: 256). 
Määritellessä magiaa on kuitenkin pakko puhua noituudesta ja / tai velhoudesta sekä tai-
kuudesta. Magia-käsitteeseen päädyin myös sen kautta, että näen magian kaunokirjallisena 
motiivina, toistuvana elementtinä tarinassa. Se toistuu tekoina ja tapahtumina (loitsujen ja 
muiden maagisten tekojen suorittamisena sekä syy−seuraus -suhteina), yllättävinä siteinä 
henkilöhahmojen välillä, tunteiden konkreettisina fyysisinä ilmenemisinä, eläinten maagi-
sena käyttäytymisenä, voimana ja vaikuttajana. Se on jokin tarinan maailman elementti, 
joka saa aikaan ihmeitä ja tekee henkilöhahmoista ihmeellisiä; kyky, jota nuoret opettele-




     Magia katsotaan usein uskontoa ja tiedettä edeltäväksi ihmisen ensimmäiseksi, primi-
tiiviseksi tavaksi koettaa ymmärtää, selittää ja hallita luontoa ja ympäröivää maailmaa 
(Cunningham 2003/1987: 9). Kuitenkin magian määrittely muutoin kuin yksittäisen teok-
sen sisältämänä kaunokirjallisena motiivina on ongelmallista. Magiaa kulttuurisena ilmiö-
nä on tutkittu niin uskontotieteissä, kulttuurintutkimuksessa kuin antropologiassakin, mut-
ta yleispätevää määritelmää on vaikea löytää, koska ilmenemismuotoja (eri yhteyksissä 
magian piiriin luettuja ilmiöitä) on niin monia. Teoksessa A Kind of Magic: Understand-
ing Magic in the New Testament and its Religious Environment (2007) Daria Pezzoli-
Olgiati kirjoittaa seuraavasti artikkelissaan From μαγεία to Magic: Envisaging a Problem-
atic Concept in the Study of Religion:  
 
[I]t is practically impossible to give an exhaustive survey of the different meanings associated with 
magic in anthropological and cultural studies, since there is no consensus at all in defining this term that 
has been used since antiquity − −. Magic is not only a scientific category employed in religious, ethno-
graphical, sociological, anthropological and psychological studies. It is also a very popular word within 
narrative and science fiction: Rowling’s Harry Potter series or Tolkien’s Lord of the Rings are famous 
contemporary examples of literary and cinematographic productions where magic plays a central role.  
(Mts. 3−4) 
 
Teoksen Magic, Witchcraft, and Religion (toim. Arthur C. Lehmann & James E. Myers, 
1989) sanastossa magia määritellään yksinkertaisesti rituaaliseksi toiminnaksi, jota käyttä-
en on uskotusti saatu ”yliluonnollinen” toimimaan halutulla tavalla. Erilaisista magian 
muodoista esimerkiksi jäljittelevässä magiassa uskotaan haluttu lopputulos saavutettavan 
jäljittelemällä sitä. Sanaston mukaan noituus (witchcraft) on joissain yksilöissä vaikuttava 
paha (evil) voima, jonka avulla nämä henkilöt voivat aiheuttaa vahinkoa ja epäonnea muil-
le, käyttämättä maagisia apuvälineitä. (Mts. 423.) Nämä määritelmät jäävät kauas Potter-
romaanien magiasta. Teokset eivät kerro magian kumpuavan mistään käyttäjän (velhon tai 
noidan) ulkopuolisesta lähteestä, vaan kyseessä on käyttäjän oma kyky saada asioita ai-
kaan, käyttämällä itsessään piilevää voimaa. Tarinan noituudessa ei myöskään yleisesti ole 
kyse pahuudesta, vaan pahuus tulee tekoihin käyttäjien kautta – ei magiasta. 
     Artikkelissaan Witchcraft (1989/1985) Jeffrey Burton Russell määrittelee noituutta seu-
raavasti:  
 
The word witch derives from the Old English noun wicca, “sorcerer,” and the verb wiccian “to cast a 
spell.” The original concept of witchcraft is sorcery, a web of beliefs and practices whose purpose is to 





Tämän käsityksen mukaan noituus on siis vahvasti kytköksissä luontoon ja toiminta tar-
koittaa loitsujen langettamista. Russell käsittelee artikkelissaan erilaisia ilmiöitä, joita ai-
kojen kuluessa on kutsuttu noituudeksi. Russellin mukaan näitä on kolmenlaisia. ”Yksin-
kertainen taikuus” tai ”matala magia” (simple sorcery tai low magic) on (yksinkertaisim-
millaan) mekaanisia, fyysisiä toimintoja, joilla pyritään saamaan toisenlaista toimintaa ai-
kaiseksi: esimerkiksi neulojen tökkiminen henkilön kuvaan vahingon tuottamiseksi. Tätä 
noituuden muotoa harrastavat yleensä kouluttamattomat, sivistymättömät ihmiset, jotka 
noudattavat maagista maailmankuvaa sitä lainkaan kyseenalaistamatta: erilaisia ”matalan” 
magian muotoja on ympäri maailman heimokulttuureissa. Tähän ”perinteiseen” noituuteen 
kuuluvat myös erilaiset sosiaaliset ja yhteisölliset funktiot yhdistyneinä paikallisiin uskon-
toihin. Usein nämä magian muodot julkisesti ja yhteisen hyvän puolesta harjoitettuina 
muistuttavat uskontoa ja niillä katsotaan olevan positiivinen sosiaalinen vaikutus; sen si-
jaan yksityisesti ja yksityisin tarkoitusperin harjoitettuna ne herättävät epäilyjä. Usein jul-
kisen ja yksityisen magian erottelu tarkoittaa myös eron tekemistä hyvän ja pahan magian 
välillä. (Mts. 203−205.)  
     Noituuden toinen aalto on pahaksi syytetty (diabolical) noituus myöhäiskeskiajan ja 
varhaismodernissa Euroopassa. Kristilliset käsitykset pahuudesta yhdistivät noituuden 
demoneihin ja Saatanaan. 1400-luvun loppuun mennessä noituuskäsitys oli vakiintunut, 
kun siihen oli sulatettu kristillisen kerettiläisyyden tunnuspiirteet. Tämän mukaan noituu-
teen kuuluvat muun muassa sopimukset paholaisen kanssa, Kristuksen kieltäminen, salai-
set yölliset tapaamiset, orgiat, rituaaliset lapsenmurhat ja kannibalismi. Kolmas ilmiö on 
1900-luvun uuspakanallisuus, moderni noituus, jonka juuret ovat edellisellä vuosisadalla. 
1800-luvun puolivälin noituutta käsittelevissä kirjoituksissa eurooppalaisen noituuden väi-
tettiin olevan vain eri variaatioita kristinuskoa edeltäneiden pakanakulttuurien hedelmälli-
syyskulteista. 1900-luvun alussa okkultismi keräsi jonkin verran suosiota, ja Aleister 
Crowleyn kaltaiset maagikot keräsivät seuraajia yhdistellessään matalaa ja korkeaa magi-
aa, Satanismia ja hedonismia muihin yhteiskunnallisiin ja filosofisiin ajatuksiinsa. 1900-
luvun puolivälissä nousi uudenlainen okkultistinen ilmiö, joka yhdisti Crowleyn ja Marga-
ret Murrayn ajatuksia. Useita erilaisia okkultistisia ryhmiä yhdistää luonnon kunnioittami-
nen ja hedelmällisyysjumalattaren (joskus jumalan) palvominen, hedonismi ja seksuaaliset 
nautinnot (ketään satuttamatta tai loukkaamatta), yleensä positiivisiin tarkoituksiin suori-




ajattelu vastustaa ajatusta paholaisesta ja pahuudesta, koska Paholainen on kristillinen 
doktriini. (Russell 1989: 205−210.)  
     Harry Potter -romaanien magia lienee helpointa yhdistää perinteiseen ”yksinkertai-
seen” magiaan ja sen noituuskäsityksiin, vaikkei tarina varsinaisesti jäljittelekään todellis-
ta maagista toimintaa. Keskiaikainen, kristinuskon luoma noituuskäsitys on lapsiuhreineen 
ja kannibalismeineen kaukana Harry Potterin maailmasta, samoin kuin ajatukset Kristuk-
sen kieltämisestä – sillä lukuun ottamatta muutamia muodollisia kristillisiä viittauksia 
(ajanlasku, joulu, pääsiäinen) kristinuskoa tai Kristusta ei käsitellä tarinassa lainkaan. Jee-
suksen olemassaoloon ei oteta kantaa. Myös uuspakanuus tai uusnoituus vaikuttaa vieraal-
ta yhdistettynä Potter-romaaneihin, mutta joitain yhtäläisyyksiä löytyy: pahuuden mieltä-


























3. HARRY POTTERIN MAGIA JULKISESSA KESKUSTELUSSA 
 
 
3.1. Vastaanottoaineiston kokoaminen 
 
Vastaanottoaineiston keräämisen ja systemaattisen keskusteluun tutustumisen aloitin Hel-
singin Sanomista Niklas Bengtssonin Potter-hullutus eli Helsingin Sanomien mediamylly-
tys -teoksen ohjaamana (2009/2008). Bengtsson erittelee Helsingin Sanomien Potter-
uutisointia ja muuta kirjoittelua antaen hyvin seikkaperäisen kuvan ilmiön laajuudesta 
suomalaisessa mediassa. Myös muutamiin muihin aineistoon päätyneisiin artikkeleihin ja 
kirjoituksiin olen päätynyt tutkimuskirjallisuuden tai muiden aineistossa esiintyvien vas-
taanottojen kautta. Internetissä olen törmännyt erityisen Potter-kriittisiin ääniin monia ker-
toja vuosien saatossa, ja sieltä valitsin aineistooni tekstejä sivustolta ChristianityTo-
day.com, joka antaa kattavan kuvan kristittyjen esittämistä puheenvuoroista Potter-
romaanien suhteen. Tekstilajeiltaan vastaanottoaineisto on kirjava: aineistoon kuuluu ar-
vosteluja, mielipidekirjoituksia, lyhyempiä (mielipidekirjoitukseen verrattavia) komment-
teja, blogi-tekstejä (eli eräänlaisia mielipidekirjoituksen, kolumnin ja päiväkirjatekstin 
hybridejä) sekä yksi pitempi puheenvuoro, joka on julkaistu teoksen muodossa. 
     Vastaanottoaineistojen yleisin piirre lienee se, että aikuiset eli kasvattajat, vanhemmat, 
opettajat ja muut auktoriteetit kirjoittavat siitä, mitä lapset lukevat (kaikki eivät selvästi-
kään itse kuuluneet varsinaisiin lukijoihin). Mutta myös lapset ovat ottaneet medioissa 
osaa keskusteluun: tästä esimerkkinä 12-vuotiaan Veera Muhosen mielipidekirjoitus ”Pot-
ter-arvostelu jästien puhetta” (Helsingin Sanomat 15.7.2004). Potter-keskustelulta näyttää 
olevan lähes mahdotonta välttyä, vaikkei argumentointi Suomessa ole ollut niin äänekästä 
kuin muissa maissa. Teoksessaan What’s a Christian to Do with Harry Potter (2001) 
Connie Neal toteaa, että jokaisen kasvattajan ja ihmisen, joka haluaa olla perillä populaa-
rikulttuurin ilmiöistä, ei tulisikaan sulkea silmiään keskustelulta:  
 
Every parent and Christian educator, and any Christian who cares about children or remaining culturally 
relevant, will need to face the Harry Potter phenomenon and the debate it generates − − a literary event 
of this magnitude inevitably changes the cultural and educational landscape dramatically. Short of cut-
ting yourself and the children you care about completely off from the world, there is no escaping some 





Olen Nealin kanssa samaa mieltä siitä, että kaikkien, jotka työskentelevät lasten kanssa tai 
lastenkulttuurin parissa, olisi hyvä tuntea Potter-keskustelua. Erityisesti opettajat saattavat 
kohdata työssään kysymyksiä romaanien sisällöstä ja niiden soveltuvuudesta, ja tällaisiin 
kysymyksiin on helpompi vastata, kun on jo etukäteen tutustunut käytyyn keskusteluun. 
 
 
3.2. Vastaanoton tutkimus 
 
1960-luvulla Saksassa Hans Robert Jaussin ja Wolfgang Iserin toimesta syntynyt resep-
tiotutkimus keskittyy kaunokirjallisen tekstin ja sen lukijan välisen suhteen systemaatti-
seen tutkimukseen. Reseptiotutkimus tai reseptioestetiikka tutkii kaunokirjallista tekstiä 
lukijan näkökulmasta. Mielenkiinnon siirtyminen kirjallisuudentutkimuksessa tekijän ja 
tekstin kautta lukijaan ja reseptioon eli tapaan, jolla lukija vastaanottaa ja omaksuu tekstin, 
toi vallalle ajatuksen, ettei kaunokirjallista tekstiä ole olemassa ilman vastaanottoa. Lukija 
tulkitsee ja täten antaa teokselle merkityksen. Reseptiotutkimuksen ydinkäsitteet ovat 
Jaussin odotushorisontti ja Iserin avoin kohta.  (Segers 1985/1980: 9−11.) Artikkelissaan 
Kaunokirjallisuuden vastaanoton analyysi ja tulkinta Katarina Eskola (1990) kirjoittaa eri-
laisista termeistä puhuttaessa kirjallisuuden kommunikaatioon kuuluvasta teosten vastaan-
otosta. Kulutuksesta puhuttaessa kuvataan, kuinka paljon kirjoja ostetaan, lainataan ja lue-
taan. Käytöstä puhutaan, kun tutkitaan kirjojen hankintaa ja lukemista osana ihmisten ar-
kielämää. Reseptio menee kirjojen kulutuksen ja käytön taakse; siinä on kysymys ”tekstin 
ja lukijan vuorovaikutuksisesta suhteesta, tekstin merkityksen muodostumisesta sekä sen 
ehdoista ja edellytyksistä.” (Mts. 163.) Eskolan mukaan sekä kulutus-, käyttö- että resep-
tiotutkimuksia voidaan tehdä sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tämän tutkielman 
pääpaino on kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta jaotellessa samantyyppisiä ja samoista 
medioista peräisin olevia vastaanottoja tehdään myös pienimuotoista määrällistä jaottelua 
tiettyjen otantojen suhteen. 
     Reseptiotutkimus tutkii siis lukijaa, lukijan tulkintoja tekstistä (eli lukijan tapaa antaa 
tekstille merkityksiä) ja vastaanottoa yleensä. Tämän tutkielman aineistossa olevat vas-
taanotot ovat kirjallisia tekstejä itsekin, eripituisia ja -laatuisia tulkintoja ja arvioita Harry 
Potter -romaaneista. Tutkimuskohteena eivät ole kirjallisuuden asiantuntijoiden arvostelut, 
vaan mielenkiinto kohdistuu teksteihin, joita ovat tuottaneet lukijat ja lukijoiden vanhem-




romaanien sisältöön. Katarina Eskola (1990) puhuu reseption toisesta tasosta, kun tutki-
muksen tarkoituksena on kuvata yhden tai useamman teoksen (romaanin, näytelmän, no-
vellin tai runon) vastaanottoa erittelemällä sekä teoksen rakennetta että lukijoiden siitä 
esittämiä luonnehdintoja. (Mts. 165.) Tämä tutkielma paneutuu teokseen yksityiskohtai-
sesti tekstianalyysissa, käyden samalla dialogia vastaanottojen kanssa. Analyysin kohteena 
ovat muutkin kuin vastaanotoissa esille nousseet seikat, jotta tutkimuskohteesta – Harry 
Potter -romaanien magiasta – saadaan kokonaisvaltainen kuva. 
     Segersin (1985) mukaan ”teksti muuttuu tapahtumaksi, kun sitä luetaan ja vertaillaan 
muihin jo aiemmin luettuihin teksteihin ja kun siitä suodatetaan juuri tälle tekstille tyypil-
linen ominaislaatu.” (Mts. 12). Segers puhuu siis teoksen kontekstista: genrestä, ilmesty-
misajankohdasta, nimestä sekä lukijan odotuksista aiempien lukukokemusten suhteen. 
Tekstin tulkitseminen kontekstissaan tarkoittaa myös sitä, että merkityksenantoon vaikut-
taa teoksen (ja kaunokirjallisen) kontekstin lisäksi lukijan konteksti. Rosenblattin 
(1981/1978) mukaan kaunokirjallinen teksti (the poem) täytyy ymmärtää tapahtumana 
ajassa: se tapahtuu lukijan ja tekstin kohtaamisessa. Lukija tuo tekstiin oman menneisyy-
tensä ja nykyisen persoonansa. Teksti toimii stimulanttina, aktivoiden tiettyjä elementtejä 
lukijan menneistä kokemuksista sekä kirjallisuuden parissa että elämässä yleensä. Teksti 
toimii myös eräänlaisena skeemana, joka ohjaa lukijan valintoja ja hylkäämisiä sekä teks-
tin rakentamista ja säätelee sitä, mihin lukijan tulisi kiinnittää huomiota. (Mts.11−12.) 
     Yksi lähtökohta ryhdyttäessä tarkastelemaan tämän tutkielman vastaanottoaineistoa on 
selvittää, kuinka paljon tulkinnoissa vaikuttaa teksti ja kuinka paljon lukijan persoona, 
menneisyys ja maailmankatsomus. Tutkittaessa lukijoiden tuottamia tekstejä lukijoiden si-
jaan on mahdotonta selvittää tekstintuottajien menneisyyksiä ja persoonaa yksityiskohtai-
semmin, mutta selvästi kristillinen tai muu uskonnollinen maailmankatsomus löytynee 
tekstiä tarkastelemalla. Erityisesti se, kuinka teosten magiaa lähestytään, kertoo paljon 
vastaanottotekstien tuottajista. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole selvittää tekstien takana 
olevien henkilöiden taustoja vaan tarkastella Harry Potter -romaaneista käytyä julkista 
keskustelua ja niissä esitettyjä tulkintoja tekstianalyysiin verraten. Jauss (1982) puhuu lu-
kuprosessissa eli tekstin vastaanotossa aktivoituvasta lukijan odotushorisontista (the hori-
zon of expectations), joka perustuu aikaisemmille kokemuksille ja täten ohjaa tulkintaa 
ennakko-oletuksin tekstin merkityksistä. Kaunokirjallinen teos ei koskaan esitä itseään jo-
nain täysin uutena, vaan altistaa yleisönsä aina tietynlaiselle tulkinnalle sisältämillään vih-




Teos herättää lukijassa tietyn tunnetilan tai asenteen, joka herättää odotuksia ”keskikoh-
dasta ja lopusta”. (Mts. 23.) Vaikka jokaisen oma odotushorisontti ohjaakin tulkintaa, us-
kon Rosenblattin tavoin siihen, että tekstillä on oma funktionsa tulkintojen ohjaamisessa. 
Tutkiessani vastaanottoja en siis edusta äärimmäistä tulkinnallista relativismia vaan kat-
son, että tulkinnat täytyy pystyä perustelemaan tekstillä. Jokainen voi esittää arvioita ja 
mielipiteitä teoksista, mutta esitettäessä tulkintoja tekstin sisällöstä tulisi pystyä jollain ta-
paa osoittamaan tekstistä, mihin tulkinnat perustuvat. 
     Eskolan (1990) mukaan ”[k]aunokirjallisuuden kommunikaatiossa on tärkeää kiinnittää 
huomiota esteettisen, moraalisen ja teknis-rationaalisen keskinäiseen jäsentymiseen sekä 
teoksen rakenteessa että sen lukijoiden odotushorisontissa” (mts. 162). Tämän tutkielman 
aineistoon päätyneissä vastaanotoissa teoksia usein lähestytään vahvasti kristillisestä odo-
tushorisontista, joten tarkastelemaan lähdetään sitä, kuinka vahvana tuo lukijan kontekstin 
elementti näkyy tulkinnoissa ja kuinka paljon sijaa jää esteettiselle. Kristillisestä näkökul-
masta teoksia arvotettaessa suurta osaa odotushorisontissa ja siten tulkinnoissa näyttelee 
varmasti myös moraali. 
 
 
3.3. Potter-magian vastaanotto 
 
3.3.1. Keskustelua lehtien palstoilla 
 
Kristillisessä Uusi Tie -lehdessä 29.2.2001 julkaistiin toimittaja Olli-P. Vainion kritii-
kinomainen artikkeli, jossa hän käsittelee juuri ilmestynyttä Harry Potter ja viisasten kivi -
elokuvaa ja sen kautta romaaneja sekä niistä käytyä keskustelua otsikolla ”Pikkuvelho 
Harry Potter valtaa valkokankaan”. Vainio aloittaa kommentoimalla ilmaisjakelulehti Ak-
tivistissa käytyä keskustelua Potter-romaanien aiheuttamasta vastuksesta. Vainion mukaan 
on yllättävää, että monet kristityt ovat suhtautuneet myönteisesti Potter-ilmiöön. Pohties-
saan sadun ja todellisuuden sekoittumista Vainio huomauttaa, että pitäisi kysyä sitä, mitä 
tietty fantasia pitää sisällään, ja toteaa, että Viisasten kivi ei sisällä sen enempää taikuutta 
kuin lasten sadut yleensäkään ja usein saduissa taikuus esiintyy paljon eettisesti epäilyttä-
vämmissä yhteyksissä kuin Potter-romaaneissa. Vainio päätyykin toteamaan, että 
”[e]tiikkansa puolesta Potter-elokuva on, yllättävää kyllä, kristillisin elokuva, jonka alle-




kohtalokasta ajatella, että kieltämällä Potter-romaanien lukeminen ja elokuvien katsomi-
nen pahuus saataisiin pidettyä kaukana. (UT 1.) 
     Uuden Tien numerossa 49 (5.12.2001) Vainion Potter-myönteinen artikkeli synnytti 
vastareaktioita. Keskustelupalstalla julkaistuissa mielipidekirjoituksissa Pirjo Sormunen ja 
Keijo Vuollet vastasivat Vainion ajatuksiin tarinan kristillisyydestä. Sormusen ”Harry Pot-
ter – viatonta viihdettä?” -otsikoitu kirjoitus toteaa, että ”ongelma ei ole niinkään fantasia 
kirjallisuuden lajina eikä sadun ja toden sekoittuminen, vaan teosten sisältö ja siitä nouse-
va ihmiskäsitys.” Vaikka Sormunen myöntääkin teosten sisältävän hyveitä kuten ystävyys 
ja uhrautuvaisuus, ongelmaksi nousee hyvän ja pahan lähde. Raamatun mukaan molemmat 
ovat lähtöisin ihmisen ulkopuolelta, mutta Potter-romaanien henkilöillä on voima, jota ”ei 
kukaan ota pois, se vain on heissä” ja harkintakyky siitä, mihin kukin voimiaan käyttää. 
Sormusen mukaan Potter-romaanien opetus on, että on olemassa sekä valkoista että mus-
taa magiaa, vaikka Raamatun mukaan kaikki magia on mustaa. (UT 2.) Tämä on hyvin 
yleinen argumentti Harry Potterin innoittamassa magia-keskustelussa, mutta väite ei saa 
perusteluita tekstistä. Vain tarinassa esiintyvien pahojen velhojen toiminnan nimittäminen 
pimeyden voimiksi (Dark Arts) antaa magialle ”väritystä”, mutta kuten Sormunen itsekin 
myöntää, velhoilla ja noidilla on käytössään voima, ja heidän tekojensa hyvyyden tai pa-
huuden määräävät heidän omat valintansa – ei tuo niissä käytetty voima. 
     Keijo Vuollet puhuu omassa kirjoituksessaan noituuden todellisuudesta. Vaikka ro-
maanit ovatkin satua, hänen mukaansa ”noituus josta puhutaan ei ole − −.” Raamattu tun-
nustaa noituuden olemassaolon, ja vaikka satukirja selittäisikin voiman olevan ihmisessä 
itsessään, todellisuudessa noituutta harjoittavat saavat ”ihmeensä aikaan vieraiden henki-
valtojen avulla.” Vuolleen mukaan käsitys magiasta käytettynä hyvää tarkoittavasti perus-
tuu Raamatulle vieraaseen käsitteeseen magiasta, ja ”tällä humanistisella valkealla verhol-
la noituudesta tehdään salonkikelpoista.” (UT 3.) Tässä on toinen keskusteluissa esiintyvä 
yleinen syytös Potter-romaanien magiasta: se on paheksuttavaa, koska se jäljittelee jotain 
reaalimaailman ilmiötä, joka on paheksuttavaa. Deborah J. Taub ja Heather L. Servaty kir-
joittavat artikkelissaan Contoversial Content in Children’s Literature: Is Harry Potter 
Harmful to Children? (2003) siitä, kuinka useille kristillisille kriitikoille magia on todellis-
ta (mts. 55). Se ei ole vain fiktiivisen fantasiamaailman elementti, vaan lukijan todellisuu-





[t]he reader’s primary goal as he meets the text is to have as full an aesthetic experience as possible, 
given his own capacities and sensibilities, preoccupations and memories he brings to the transaction. 
Critics tend to concentrate on the admittedly important questions of how the texts differ − −. (Mts. 132.) 
 
Tässä mielessä vahvasti kristilliseltä näkökannalta teoksia tulkitsevat lähestyvät niitä usein 
kriitikon tavoin: he eivät hae ensisijaisesti esteettistä kokemusta, vaan etsivät magian rep-
resentaatioita ja tulkitsevat niitä verraten muihin teksteihin, joissa puhutaan magiasta. 
Usein elämässään Raamattuun nojaavien lukuprosessiin tuoma odotushorisontti on ensisi-
jaisesti kristillinen: kaunokirjallisen tekstin sisältöä arvioidaan kristinuskon oppien ja 
Raamatuntekstien kautta. Tällöin Harry Potter -romaanisarjan magia vastaa sitä noituutta, 
josta Raamatussa puhutaan ja jonka olemassaolo on lukijalle fakta. Kuitenkaan Potter-
romaaneista eri löydy sellaista maagisena esitettyä toimintaa, joka olisi sellaisenaan liitet-
tävissä johonkin reaalimaailman maagiseen suuntaukseen. Andrew Blake pohtii teoksessa 
Harry Potterin ilmestys (2004) kysymystä siitä, miten pitkälle romaaneissa kuvataan ny-
kyisten oikeiden maagisten suuntausten toimintaa, ja vastaa, että niitä ei kuvata lainkaan:  
 
Vaikka kirjoissa mainitaankin jokunen todellinen historiallinen hahmo − −, kertomukset eivät kerro oi-
keasta magiasta. Niissä loitsut ja rituaalit ovat keksittyjä. Sellaiset loitsut kuten ”Karkotaseet!” (Expel-
liarmus) − − ovat kirjailijan leikkiä yhteisellä haalistuneella latinanperinnöllämme, eivät sen enempää. 
(Mts. 50.) 
 
David Colbert on jäljittänyt yhden romaaneissa esiintyvän loitsun, tappavan Avada Kedav-
ra -kirouksen alkuperän arameaan, jossa abhadda kedhabra tarkoittaa ’kadota tästä maa-
ilmasta’. Colbertin mukaan muinaiset velhot käyttivät sitä sairauksien karkottamiseen. 
(Colbert 2008: 31.) Tämä on kuitenkin vain todistus Rowlingin kielten, mytologian ja 
kulttuurien tuntemuksesta eikä oikeiden loitsujen siirtämisestä tarinaan. Maria ja Markku 
Ihonen kirjoittavat artikkelissaan Pohdintoja fantasiakirjallisuudesta ja kristinuskosta 
(2006), että ”[k]un puhutaan fantasiakirjallisuuden vaarallisuudesta tai vahingollisuudesta, 
tullaan lausuneeksi käsitys, että kirjallisuus vaikuttaa lukijaansa.” Ihosten mukaan tämä on 
mielenkiintoista aikana, jolloin lapset ja nuoret viettävät tilastollisesti enemmän aikaa te-
levision, videoiden ja tietokonepelien seurassa. (Mts. 145−146.) Mutta näin Potter-
romaanit kielteisimpien vastaanottojen mukaan tekevät: esittämällä magiaa, jota ”hyvät”, 
samastuttavat henkilöhahmot harjoittavat, ne vaikuttavat lasten noituus-käsitykseen ja lu-
kijoitten suhtautumiseen magiaan myös teosten ulkopuolella. Tulkinnat perustuvat kristil-
liseen vakaumukseen ja noituuskäsitykseen, eikä niiden esittäjien maailmankuvaan mahdu 




nusaineena, fiktiona ja kirjailijan mielikuvituksen tuotoksena. Suurin osa magian vastai-
sesta kritiikistä perustellaan 5. Mooseksen kirjan 18. luvun säkeillä 9−12, joissa varoite-
taan vääristä profeetoista. Tällöin ei ole oleellista, millaista magiaa Potter-romaanit sisäl-
tävät, vaan huolenaiheena on magian ja noituuden esittäminen yleensä, ja sen esittely lap-
sille, jotka saattavat näin nähdä magian – myös fiktiivisen maailman ulkopuolella – hy-
väksyttävänä:   
 
This [5. Mooseksen luku 18: 9−12] is the primary reason parents might challenge a book with any hint 
of occult or Satanic practices – they are concerned that their children may learn to se them as acceptable 
− − when you believe that witches and occult practices are real, and contrary to god’s laws, those books 
are quite different from what the authors probably intended. (Gish 2000, The Horn Book Magazine 
May/June 2000). 
     
     Pirjo Sormusen tavoin helsinkiläinen lukion rehtori Soili Tiimonen kirjoittaa Helsingin 
Sanomien pääkirjoituksessa 21.7.2002 mustan ja valkoisen magian taistelevan Potter-
romaaneissa. ”Uusnoituuden nousu – ilon vai huolen aihe?” -otsikoidussa kirjoituksessaan 
Tiimonen toteaa, että taikuus ja noituus eivät jää nykymaailmassa satujen maailmaan, vaan 
ne tuodaan lasten ja nuorten todellisuuteen kirjallisuuden lisäksi myös esimerkiksi televi-
sion ja elokuvien kautta. Vuolleen tavoin Tiimonen on huolestunut, koska noituus on to-
dellinen ilmiö. Tiimonen kirjoittaa Harry Potter -romaanien lukemisen johtavan kiinnos-
tukseen okkultismista ja saavan lapset etsimään siitä lisätietoa. Huolestunut rehtori kertoo 
myös omista kokemuksistaan 1980-luvulla, kun hän kohtasi saatananpalvonnasta kiinnos-
tuneita nuoria. (HS 1.) Helsingin Sanomissa 26.7.2002 uskontotieteen dosentti Ilkka Pyy-
siäinen vastaa Tiimosen väitteisiin mielipidekirjoituksellaan ”Sadut eivät ole lasten on-
gelma”. Pyysiäisen mukaan väitteet fiktiossa esiintyvän noituuden johtamisesta lasten saa-
tananpalvontaan ovat harhaanjohtavia ja perättömiä. Pyysiäinen painottaa, ettei ole mitään 
näyttöä siitä, että tietynlaisen kirjallisuuden lukeminen johtaisi lapsen saatananpalvojaksi. 
”Tiimonen perustelee varoituksiaan sillä, etteivät lapset kykene erottamaan satua todelli-
suudesta. Tämä ei pidä paikkaansa terveellä lapsella.” (HS 2.) Teologi Dannielle Tum-
minio (2009), joka piti Yalen yliopistossa seminaaria ”Christian Theology and Harry Pot-
ter” pohtii aihetta esseessään God and Harry Potter at Yale. Tumminio kirjoittaa, että ole 
mitään viitteitä siitä, että Potter-romaanit suosittelisivat noituutta lukijoille ja täten kan-
nustaisivat syntiseen toimintaan.  
 
Harry’s world, though it bears resemblance to our world, is clearly the stuff on fantasy. And while chil-




ultimately lead away from Christian faith; they are merely the stuff of childhood pretending and imagi-
nation. (Mts. 70−71.) 
 
Tiimosen kirjoituksen motiiviksi Pyysiäinen tulkitsee Raamatun varoitukset noituudesta ja 
huolestumisen kristinuskon tulevaisuudesta (HS 2). Tumminio huomauttaa, että tällaiset 
kritiikit keskittyvät vain yhteen kristinuskossa ja Raamatussa käsiteltävään asiaan eli noi-
tuuteen. Ne jättävät huomiotta monia muita tärkeitä teologisia aiheita kuten rakkaus, va-
pautuminen kuolemasta, kristologia, pelastus ja jumaloppi – jotka Tumminion mukaan 
ovat huomattavasti tärkeämpiä asioita kristillisessä narratiivissa. (2009: 71.)  
     Myös Leena Metsämäki on huolestunut noituuden vaikutuksista lapsilukijoihin kirjoi-
tuksessaan ”Noituus vie lapsia väärille teille” (Helsingin Sanomat 11.2.2002). Metsämäen 
mukaan lasten- ja nuortenkirjoista suurin osa sisältää noituutta ja muuta yliluonnollista. 
Omiin kokemuksiinsa viitaten Metsämäki pelkää noituudesta lukemisen johtavan oikean 
magian harrastamiseen ja tätä myötä pahuuden maailmaan. Vuolleen ja Tiimosen tavoin 
Metsämäki kirjoittaa: ”Noituus on aina noituutta, sitä ei ole hyvää ja pahaa, vaan pelkäs-
tään pahaa, vaikka emme millään haluaisi uskoa sitä.” Metsämäen mukaan Potter-
romaanien kaltaisessa kirjallisuudessa juoni ja henkilöt on rakennettu niin, että lapsi sa-
mastuu noitaan. Kun tunnustuksellinen kristillinen kasvatus on poistettu kouluista ja noi-
tuus tuodaan ihmisten elämään luonnollisena asiana, Metsämäki näkee tässä yhteyden las-
ten ja nuorten pahoinvointiin. (HS 3.) Metsämäen kirjoitukseen vastaa lastenkirjailija Tit-
tamari Marttinen kirjoituksellaan ”Noidille löytyy kyllä vaihtoehtoja” (Helsingin sanomat 
13.2.2002). Marttinen puolustaa fantasiakirjallisuutta huomauttamalla, että parhaimmil-
laan noituutta sisältävät teokset ovat hyviä satukertomuksia, jotka tarjoavat lapsille elä-
myksiä. Marttinen on samaa mieltä Metsämäen kanssa siitä, että liika on liikaa, mutta ko-
rostaa sitä, että kirjat aktivoivat mielikuvitusta ja innostavat ilmaisemaan omia ajatuksia ja 
tunteita. (HS 4.) Marttisen tavoin lääkäri Raisa Cacciatore muistuttaa kirjoituksessaan 
”Sadussa lapsi oppii kohtaamaan kauhun” (Helsingin Sanomat 18.5.2003), että kirjallisuu-
den sijaan huolestuminen lasten pahoinvoinnista tulisi kohdistaa televisio-ohjelmiin ja vi-
deopeleihin. Harry Potter -romaaneja Cacciatore pitää suositeltavan kirjallisuutena lapsil-
le, koska niissä lapsi saa kohdata kauhun ja kuulla selviytymistarinan turvallisessa ympä-
ristössä – ja hyvä voittaa. (HS 5.) 
     Valitettavasti kiivaassa julkisessa keskustelussa väitteitä Harry Potter -romaanien ma-
giasta ja sen vaikutuksista lapsiin myös perustellaan väärällä tiedolla. Maisa Luhtaselan 




12.7.2004) esittää yleisen väitteen, kuinka romaanit tuovat noituuden osaksi lasten elämää: 
”[f]antasia eli mielikuvitus vie Potter-tuotannossa lukijan ja katsojan noitien ja velhojen 
maailmaan tai oikeammin tuo noituuden osaksi lasten maailmaa.” Luhtasela perustelee 
väitteensä Britanniassa tehdyllä tutkimuksella, jonka mukaan 30 prosenttia Potter-
romaaneja lukeneista lapsista kiinnostui okkultismista yleensä ja alkoi etsiä siihen liittyvää 
muuta kirjallisuutta – ja osa syvensi tiedonhakuaan aina saatananpalvontaan ja satanismiin 
asti. (HS 6.) Luhtasela ei ilmoita lähteenään olevan tutkimuksen tietoja, mutta 14.7.2004 
Helsingin Sanomissa Luhtaselan kirjoitukseen kantaa ottanut Mikko Kuittinen arvelee läh-
teenä toimineen pilaksi tarkoitetun artikkelin, amerikkalaisessa satiirisessa lehdessä The 
Onionissa 26.7.2000 julkaistun Harry Potter Books Spark Rise in Satanism Among Chil-
dren (HS 7). Luhtaselan kirjoitukseen vastaa Helsingin Sanomissa 15.7.2004 myös 12-
vuotias Potter-lukija Veera Muhonen. Nuori lukija kirjoittaa Luhtaselan satanismisyyttei-
den olevan ”täyttä jästien puhetta” ja kehottaa Potter-arvostelijoita lukemaan kyseiset te-
okset (HS 8). Connie Neal (2001) kirjoittaa lähes täysin samanlaisesta, joskin vielä provo-
soivammasta tapauksesta Yhdysvalloissa. Kristityt vanhemmat ovat välittäneet toisilleen 
sähköpostiviestiä, jossa varoitellaan Harry Potter -romaaneista, niiden vaikutuksista lap-
siin ja kirjailijan satanistisista taipumuksista. Tämänkin viestin lähteenä on toiminut The 
Onionissa julkaistu ”artikkeli”. 
 
The debate over Harry Potter in the Christian community has been contaminated by many errors in our 
methods of gathering and passing along information, as well as in the truthfulness of what we are be-
lieving and acting upon. (Mts. 105−108.) 
 
Vääränlaisen tiedon levittämisestä ja sen vaikutuksista huolestunut Neal kehottaa vanhem-
pia epäilemään ja tarkastamaan vastaavanlaisissa kirjoituksissa esitettyjen väitteiden to-
tuusperän, sekä tarjoaa vanhemmille ohjeita, kuinka suorittaa tuollaista lähdekritiikkiä 
(mts. 110). Neal painottaa jokaisen oikeutta omiin tulkintoihinsa ja päätöksiinsä, mutta ko-
rostaa totuudessa pysymistä: ”Whatever conclusion your reach needs to be made on the 
basis of truth. There is much being repeated in the Christian community about the Harry 










Miten internetissä julkaistut artikkelit tai kokonaan asialle omistautuneet sivustot eroavat 
muista vastaanottoaineistoista? Selvää on ainakin se, että internetissä kuka vain voi jul-
kaista mitä vain, nimimerkillä. Tyypillisesti tekstit ovat lyhyitä ja usein asiattomia, tyylil-
tään ja sisällöltään heikkoja ja skandaalinhakuisia. Yksi tällainen sivusto on ExposingSa-
tanism.org, joka kertoo edustavansa baptistikirkkoa. Sivusto sisältää lähinnä varoitteluita 
erilaisista kristillistä maailmankuvaa uhkaavista ilmiöistä. Harry Potter -romaanit maini-
taan omana linkkinään otsikon ”Witchcraft” alla. Potter-romaanien maagista sisältöä ver-
rataan arsenikkiin, ja niiden sisällöstä kerrotaan:  
 
There are many books out about witchcraft but none so cleverly packaged like the latest. Satan is up to his 
old trick again and the main focus is the children of the world. The latest craze is a series of books by au-
thor J. K. Rowling, known as Harry Potter. (Exposing Satanism.) 
 
Kirjoituksessa ollaan järkyttyneitä siitä, että Potter-romaaneja luetaan kouluissa, ja erityi-
sesti siitä, että kristityt lukevat näitä kirjoja. Sivuston ylläpitäjät eivät näe mitään eroa fan-
tasiakirjallisuuden magian ja tosimaailman noituuden välillä. Kaikki noituutta sisältävä on 
lähtöisin Saatanasta ja täten tuomittavaa. Kirjoituksen mukaan romaanit myös hyökkäävät 
kristillisiä perhearvoja vastaan, ja Rowlingin väitetään edustavan new age -liikettä. Teksti 
on kieliopillisesti heikkoa, provosoivaa ja kiihkomielistä. Kirjoittaja on huolestunut siitä, 
että Potter-romaanien kautta pakanat tuovat kouluissa esiin omaa agendaansa. (Mp.) Täl-
laista salaliittoteoriaa on vaikea ottaa vakavasti, saati lähteä arvioimaan tekstin väitteiden 
todenperäisyyttä.  
     On kuitenkin myös laadukkaasti ylläpidettyjä, suhteellisen puolueettomia ja asiaa mo-
nelta kantilta käsitteleviä sivustoja, joilla Harry Potter -keskustelua on käyty. Chris-
tianityToday.com on samannimisen evankelisen lehden internetsivusto, jolla julkaistaan 
digitaalisena aineistona lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden lisäksi muun muassa vain in-
ternetissä julkaistuja artikkeleita, blogi-tekstejä ja arvosteluja elokuvista ja kirjoista. Chris-
tianityToday.com ottaa kantaa populaarikulttuurin suuriin ilmiöihin ja trendeihin, ja se on 
pitänyt yllä monipuolista ja laajaa keskustelua liittyen Harry Potter -romaaneihin ja niistä 
tehtyihin elokuviin. Keskustelu sisältää artikkeleita, blogi-kirjoituksia, arvosteluita, luki-




nien ja kristinuskon suhdetta pohtivien tutkimusten esittelyjä). Haettaessa sivustolta 
kirjoituksia hakusanalla ”Harry Potter” kertoo tulossivun esittely:  
 
Since 1999, Christianity Today and its sister publications have been discussing the content of the books, 
along with questions of whether - more importantly how - the books should be read by children and par-
ents. (CT 1.) 
 
ChristianityToday.comin CT Movies -osio on julkaissut arvosteluja Harry Potter -
elokuvista, ja näiden innoittamana sivustolla on käyty keskustelua elokuvien lisäksi ro-
maaneista ja niiden sisällöstä. Sivusto itse päätti koota saamaansa palautetta ja lukijoiden 
reaktioita yhteen, otsikolla Harry Potter: Good or Evil? (29.7.2009). 
 
CT Movies has received quite a bit of feedback in recent days about the Harry Potter franchise, from 
Christians who think the series is harmless fun to those who believe it’s straight from the Devil (CT 2). 
 
Koska sivusto itse on julkaissut useita romaanisarjaan myönteisesti suhtautuvia (toimitta-
jiensa tai kirjallisuudentutkijoiden kirjoittamia) tekstejä, he ovat saaneet paljon kielteistä 
palautetta lukijoilta, ja halusivat koota kannanottoja puolesta ja vastaan. Keskusteluun 
osallistuneiden kirjoittajien kommentit voidaan jakaa neljää ryhmään sen mukaan, miten 
niissä suhtaudutaan teoksiin ja niiden sisältämään magiaan. Kannanotot neljässä kategori-
assa vaihtelevat jyrkimmästä liberaaleimpaan: niistä, jotka tuomitsevat teokset niiden si-
sältämän magian takia niitä edes lukematta, niihin, joiden mukaan teokset ovat kristillisiä 
allegorioita.  
     Ensimmäinen keskustelusta selvästi erottuva ryhmä ovat ne kirjoittajat, joiden mukaan 
noituus on yksiselitteisesti pahaa, koska Raamattu kieltää sen, eikä teoksia täten voi suosi-
tella luettavaksi. Ed Vanderberg kirjoittaa:  
 
I do not believe that there is such a thing as ”good” magic nor do I believe the Bible supports any such 
differentiation. It is all an attempt to seduce people into Satanism by making some of it seem acceptable. 
(CT 2.) 
 
Tähän ryhmään kuuluvissa kommenteissa käy usein myös selväksi se, että romaaneja tul-
kitaan tai arvotetaan puhtaasti ulkoisin perustein: niiden tiedetään sisältävän magiaa, ja 
koska magia on tuomittavaa, ne tuomitaan. Kirjojen sisältöön ei ole tutustuttu, joten Pot-
ter-magian oletetaan olevan sitä reaalimaailman magiaa, josta Raamattu varoittaa. ”I will 




Deb Dykhouse myöntää: ”I have never watched any of the Harry Potter movies, nor have I 
allowed my children to watch them.” (Mp.) Tämän ryhmän kirjoituksissa usein myös ar-
vostellaan ChristianityToday.comin Potter-myönteisiä arvosteluja ja kirjoituksia ja joko 
pyydetään sivustoa lopettamaan sellaisten julkaiseminen tai kerrotaan, ettei aiota jatkaa si-
vuston tai lehden lukijoina. Nämä kommentit ovat arvioissaan jyrkimpiä, ja vain yksi tä-
hän ryhmään luettava kirjoittaja sanoo, että hänen kantansa ei välttämättä ole ainoa oikea, 
ja jokainen voi tehdä tällaiset päätökset oman omatuntonsa mukaan (mp, Greg Smith). 
     Toinen, edellisiä kirjoittajia selvästi liberaalimpi ryhmä on sitä mieltä, että kypsä, ai-
kuinen kristitty kykenee lukemaan tämänkaltaista fantasiakirjallisuutta fiktiona ja erotta-
maan sen tosielämästä. Kirjoittajat kuten Laverne Helfert kommentoivat, että on vanhem-
man tehtävä suojella lastaan ja ohjata lastaan Harry Potterin kaltaisten tarinoiden kanssa. 
Osa tämän ryhmän kommentoijista antaa teoksille ikäsuosituksia:  
 
For teens and adults only. I am discerning, mature Christian, quite able to ”read between the lines” and 
not drawn to any techniques of witchcraft so clearly defined in the texts and the films. − − So, I believe 
the HP books and films are a real minefield of dangers for pliable Christian youth, and should be 
avoided if at all possible till a young person is at least in high school or beyond” (CT 2, Sherrie Gu-
mienny,). 
 
Useat tähän kategoriaan lukeutuvat kirjoittajat suosittelevat aikuisia keskustelemaan lasten 
kanssa romaaneista ja siitä, kuinka lapset tulkitsevat niitä, jotta ero toden ja fantasian välil-
lä on selvä. Heidän suhtautumisensa magiaan on yhtä jyrkkää kuin ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvissa teksteissä, mutta nämä liberaalimpaa kantaa edustavat eivät kieltäisi teoksia 
kokonaan niiden sisältämän magian takia. Myös Russ Breimeier, jonka artikkeli Redeem-
ing Harry Potter on yksi laajoista Potter-myönteisistä kirjoituksista ChristianityTo-
day.comilla, kannustaa vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa romaanien sisällöstä: 
“Parents of younger readers should make sure their children understand that the witchcraft 
of the books is not to be confused with the witchcraft of our world” (CT 3). Breimeierin 
mukaan aikuisten pitäisi oppia tekemään ero fantasian ja todellisuuden välillä (mp). Con-
nie Neal on samaa mieltä tähän ryhmään kuuluvien kirjoittajien kanssa siitä, että kirjalli-
suudesta täytyy keskustella lasten kanssa: teoksessaan What’s a Christian to Do with Har-
ry Potter (2001) Neal antaa ohjeita siihen, kuinka vanhemmat voivat keskustella noituu-
desta ja Potter-romaaneista, jotta ero fiktion ja todellisuuden välillä käy selväksi. 
     Kolmas ryhmä sisältää neutraaleimmat keskusteluun osallistuneet kommentit. Niissä 




enempää houkuttelevan lapsia satanismin pariin kuin opettavan kristillisiä arvojakaan. Osa 
kirjoittajista painottaa mielikuvituksen voimaa:  
 
I pity the children whose parents will not allow them to pretend to have super powers or magical abili-
ties. There are a few qualities that are as important to develop as the imagination, and how can one de-
velop a good imagination if one is discouraged from using it? (CT 2, Brad Walston.) 
 
Brad Walston vertaa Potter-romaaneja Tuhkimoon ja muihin lastensatuihin ja on sitä miel-
tä, etteivät lapsuuden leikit ole vaaraksi kristityn uskolle. Osa tähän kolmanteen kategori-
aan kuuluvista keskustelijoista ei myöskään hyväksy sitä, että toiset kristityt katsovat 
työkseen kertoa toisille, mitä he saavat lukea ja katsoa tai mitä heidän tulisi antaa lastensa 
lukea. R. E. Cobb kertoo lastensa lukeneen Potter-romaanit ja katsoneen elokuvat ja leik-
kivän Harry Potteria. ”They know that is fiction, just as they know that Superman and 
Spiderman are not real. They know that Harry came from someone’s imagination.” (Mp.) 
Cobb myös muistuttaa olemaan tuomitsematta niitä, jotka romaaneja lukevat. Samoin 
Peggy Duffielf kommentoi: “I see this as fiction and nothing else. It troubles me that peo-
ple cannot make that distinction” (mp). Tähän neutraalien, fiktiota painottavien kirjoittaji-
en ryhmään kuuluvat eivät juuri pohdi Potter-romaanien sisältämän magian tarinassa saa-
mia muotoja eivätkä ilmaise selvää kantaa magiasta tai noituudesta yleensä. Näissä kirjoi-
tuksissa otetaan enemmänkin kantaa siihen, ettei toisten kristittyjen tulisi niin nopeasti 
tuomita toisia heidän harrastustensa tai mielenkiinnon kohteidensa takia.  
     Neljänteen ryhmää kuuluvissa kirjoituksissa, kristillisten kannanottojen toisessa ääri-
päässä ollaan sitä mieltä, että Harry Potter -teokset sisältävät hyvinkin kristillistä kuvastoa 
ja tematiikka, joten niiden lukeminen on jopa suositeltavaa.  
 
I can not imagine my life without Harry Potter, who has thought me about love and self sacrifice. I am 
more convinced than ever that Harry Potter in a friend to Christians and has helped to deepen my faith 
(CT 2), 
 
kirjoittaa Bruce Stevens kommentissaan. Stevens on tutustunut paljon Potter-romaanien ja 
kristinuskon suhdetta pohtineen John Grangerin kirjoituksiin ja suosittelee niitä muillekin 
kristityille tutustuvaksi. Colleen Stay kirjoittaa, että hän on oppinut Harry Potter -
elokuvista paljon asioista, joista kristinuskossakin puhutaan (hyvän ja pahan taistelu, mart-
tyyrius). Samaa mieltä on myös kristitty muusikko ja kirjailija Andrew Peterson, joka es-




Petersonin mukaan Rowling on kirjoittanut tarinan, joka kertoo oikeiden, hyvien valinto-
jen tekemisestä silloinkin kun se on vaikeaa. Potter-romaanit muistuttavat Petersonia myös 
siitä, että valo on voimakkaampaa kuin pimeys. ”I’m a follower of Christ, and I see him in 
[Rowling’s] story.” Peterson painottaa kuitenkin, että Harry ei ole Jeesus, vaan Harryn ta-
rina kertoo kuvaannollisesti Kristuksesta, ja voi saada lukijan ajattelemaan Jeesusta ja us-
koaan. (Mp.)  
     ChristianityToday.comin CT Reviewin päätoimittaja Douglas LeBlanc pohtii sivustolla 
käytyä keskustelua ja sen merkitystä. LeBlanc kirjoittaa, että Rowlingin teosten mittaama-
ton suosio on johtanut evankelisten piirien vanhemmat sotapolulle, ja evankeliset Potter-
fanit syyttävät kriitikkoja ”mytopoeettisen mielikuvituksen” puutteesta. LeBlanc näkee 
keskustelun kuitenkin positiivisen asiana: 
 
Such a public conflict may at first seem embarrassing − − But ultimately this conflict is a gift, an oppor-
tunity for vigorous discussion on what we believe about good and evil, storytelling, and our faith. (CT 
5.) 
 
LeBlanc uskoo, että Potter-romaanit edelleen provosoivat kristittyjä ottamaan osaa keskus-
teluun, ja muistuttaa, että argumentoinnin tulisi olla kunniallista, kummankaan osapuolen 
kärjistämättä toisen tulkintoja tai unohtamatta magian käsittelyä teoksissa (mp). Michael 
G. Maudlin on CT Reviewin kirjoituksessaan Virtue on a Broomstick sitä mieltä, että 
useimmat kristityt protestoijat kirjoituksineen saavat niin paljon uutisarvoa vain siksi, että 
kulttuurissamme on hyvin vähän keskustelua siitä, mikä on hyväksi lapsillemme (CT 6). 
Tämä on varmastikin totta. Connie Neal (2001) huomauttaa myös, että usein sekulaarises-
sa mediassa katsotaan uutisarvoisiksi vain Potter-kirjallisuutta vastaan hyökkäävät pu-
heenvuorot (mts. 6), vaikka – kuten edellä kävi ilmi – kristittyjen lukijoiden joukosta nou-
see hyvin erilaisia tulkintoja romaaneista ja niiden magiasta. Huomattava on myös sen, et-
tä keskusteluun osallistuvien kannat ovat saattavat muuttua radikaalisti uusien romaanien 
ilmestyttyä ja ilmiön kasvettua, kuten Ted Olsen kirjoittaa sivustolla otsikolla ”(A Bit 
Less) Positive About Potter” (CT 7). Olsen huomauttaa myös, että yksikään kristillinen 
(uskonnollinen) johtaja ei ole puhunut Potter-romaaneja vastaan, vaan moni on antanut 
Potter-myönteisiä lausuntoja. Nämä jäävät usein kuitenkin vaille median huomiota, kuten 
Neal osoittaa (2001: 6). Keskustelua ei siis käydä uskonto- tai seurakuntien välillä, vaan 




romaaneihin ja sisältöön, ei voida sanoa yhdenkään kirkon yksimielisesti tuomitsevan – tai 
hyväksyvän – teoksia.  
     Olsen myöntää, että on monia kristittyjä, jotka tuntevat, että Harry Potter -romaanit le-
vittävät pahuutta tai ovat pahoja itsessään. Tätä kantaa edustavat ovat yrittäneet saada 
Christianity Todayn muuttamaan kantaansa Rowlingin tuotannosta, onnistumatta. Sivusto 
ei itse asiassa ole ottanut virallista kantaa teoksiin tammikuun 2000 jälkeen. Olsenin ei 
kuitenkaan usko, että Potter-romaanien vastustus on erityisen laajaa suurella mittakaavalla. 
”But what opposition does exist, it seems clear, is originating in the pews rather than the 
pulpits.” (CT 7.) Myös Russ Breimeier sanoo huomanneensa vastustuksen vähenevän, 
vaikka Harry Potter tuleekin aina olemaan ”kuuma peruna” kristityille, koska niissä on 
noitia, velhoja ja magiaa (CT 3). Artikkelissaan ”Redeeming Harry Potter” CT movies -
osiossa Breimeier tunnustaa itsekin kuuluvansa niihin, jotka ensin suhtautuivat varauksella 
romaaneihin, mutta ne luettuaan ovat pitäneet niitä korkeassa kirjallisessa arvossa.  
 
People seem to be changing their minds after seeing the films or reading the books, discovering that 
there’s more to J. K. Rowling’s multi-volume masterpiece than fantastic storytelling. They’re finding 
redemptive themes that point to larger life lessons in harmony with Christian beliefs. (Mp.)  
 
Connie Neal käsittelee Potter-keskustelua ja sen (kärkkäimpien) osapuolten toisiaan vas-
taan esittämiä argumentteja teoksessa What’s a Christian to Do with Harry Potter (2001). 
Nealin mukaan ne, jotka vastustavat Potter-romaaneja, syyttävät niiden puolustajia huo-
noiksi kristityiksi ja Saatanan harhauttamiksi. Vastustajien mukaan puolustajat välittävät 
enemmän populaarikulttuurin tuntemuksesta kuin lastensa hyvinvoinnista. Puolustajat taas 
syyttävät vastustajia fanaattisiksi, hysteerisiksi ja valistumattomiksi (kirjallisuuden suh-
teen). Puolustajien mukaan vastustajat myös toimivat vain huhupuheiden perusteella. 
(Mts. 116.) Pahimmillaan Potter-keskustelu kääntyykin juuri tähän: argumentit irtoavat te-
oksista ja keskittyvät keskustelun osapuoliin. 
     Katarina Eskola käsittelee artikkelissaan Kaunokirjallisuuden vastaanoton analyysi ja 
tulkinta (1990) Stanley Fishin kuuluisaa koetta ”Is there a poem in this class” (mts. 
168−169). Eskolan mukaan Fishin testi toi esiin tärkeä seikan: ”eri lukijoilla on yhteisiä 
tulkintatapoja, jotka ovat syntyneet tai määräytyneet sosiaalisesti.” Tulkintayhteisöillä on 
yhteisesti opittuja tulkintastrategioita. (Mts. 169.) Kuitenkin esimerkiksi ChristianityTo-
day.comin ja lehden paperiversion lukijoista löytyy Potter-romaaneja perustavanlaatuisesti 




joihin varmasti kuuluukin eri kirkkojen edustajia) ei takaa samanlaista tulkintaa. Edellä 
käsitellystä otoksesta oli kuitenkin helposti löydettävissä neljä mahdollista tulkintastrate-
giaa romaanit jyrkimmin kieltävästä niitä lämpimästi suosittelevaan. Eskolan mukaan tul-
kinnat Fishin kokeessa eivät olleet yksilöllisiä vaan kulttuurisen konvention yksilöllisiä 
variantteja (mp). Fishin kokeessa vahva vaikuttaja oli varmasti myös se, että tulkinnat teh-
tiin luokkahuoneympäristössä. Tuo konteksti kenties enemmän kuin mikään muu ohjasi 
runouden opiskelijoitten tulkintoja ja selittää parhaiten niitten yhteneväisyyksiä. Tässä tut-
kielmassa edellä käsitellyt kirjoitukset jakavat väljemmän syntykontekstin: keskustelu 
käydään saman lehden internet-sivustolla, ja lukijat voivat lukea toistensa kommentteja ja 
arvioita, mutta jokainen kirjoittaa oman tekstinsä itsekseen, oman lähiympäristönsä vaikut-
tamana, joten erot tulkinnoissa tai tulkinnallisen variantin valintaa ohjaavat tekijät löytyvät 
yksilöiden muusta kontekstista. Todennäköisesti tällaisia vaikuttavia tekijöitä ovat kauno-
kirjallisuuden ja muun fiktion sekä populaarikulttuurin laajempi harrastaminen (ja/tai tut-
kiminen), fantasiakirjallisuuden tunteminen, teosten tuntemisen aste (aina niistä, jotka ei-
vät ole teoksia ollenkaan lukeneet, niihin, jotka ovat huolellisesti lukeneet teokset useita 
kertoja ja tutustuneet niistä kirjoitettuihin tutkimuksiin). 
     Edellä esitellyt tulkinnalliset kategoriat ChristianityToday.comin otannassa sopivat hy-
vin myös moniin muihin keskusteluihin, joissa romaaneja tulkitaan kristillisestä maail-
mankatsomuksesta käsin. Eskola (1990) puhuu kaunokirjallisuuden kommunikaatiota kä-
sitellessään tekstien ja lukijoiden epäsymmetriasta ja toteaa, etteivät lukijat voi testata tul-
kintoja eli sitä, ovatko he ymmärtäneet tekstit oikein. Eskolan mukaan ”kaunokirjallisuu-
den kommunikaatio perustuu tekstin aukkojen rakenteelle.” (Mts. 167.) Neljästä tulkinta-
kategoriasta jyrkintä kantaa edustavat (ensimmäinen ryhmä) eivät niinkään täytä tulkin-
noissaan tekstin aukkoja kuin tulkitsevat koko tekstiä yhtenä suurena aukkona ja näkevät 
sisällön (joka usein ei heille ole tuttu) maailmankuvaansa uhkaavana propagandana. Magia 
Harry Potter -romaaneissa jättää tarinaan useita aukkoja, joita tässäkin tutkielmassa tulki-
taan, mutta kristilliseen maailmakuvaan pohjaavissa tulkinnoissa painopiste on usein siinä 
yksinkertaisessa seikassa, että magia on tekstissä, ei siinä, mitä siitä sanotaan – tai vielä 
tärkeämmin – ei sanota. Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi kaunokirjallisuuden 
kategorisoimisessa tiettyyn genreen kuuluvaksi suuri valta on asioiden nimeämisellä. Gen-
ren määrittämisessä (ja näin tulkinnallisen ohjeen antamisessa) se voi riittää, että jonkin 
sanotaan olevan fantasiaa tai kauhukirjallisuutta (ks. esim. Mäntynen & Shore 2006). Gen-




suuri vaikutus. Magian nimittäminen magiaksi eli noituudesta ja taikuudesta puhuminen 
on tärkeä tulkintaa ohjaava tekijä, erityisesti niille, joille magia edustaa todellista, olemas-
sa olevaa reaalimaailman ilmiötä. Hieman kärjistettynä vertauksena voisi sanoa, että mikä-
li jokin ihmisryhmä tietyssä kaunokirjallisessa tekstissä nimetään natseiksi, suurin osa lu-
kijoista (jotka tuntevat toisen maailmansodan tapahtumat) tulkitsee tarinan natseiksi nimi-
tetyn hahmot natsi-käsitteen historiallisessa kontekstissa. 
 
ChristianityToday.comin naistenblogi Her.meneutics sisältää uutisia ja analyyseja evanke-
listen naisten näkökulmasta. Kirjoitukset käsittelevät maailman tapahtumien lisäksi kirjal-
lisuutta (ja populaarikulttuuria). Blogi-tekstissään Harry Potter and the Vampire Battle 
Laura Leonard pohtii Harry Potterin antamaa esikuvaa verraten romaaneja 2000-luvun 
vampyyribuumin pioneeriin, Stephenie Meyerin Twilight-sarjaan.  (CT 8). Leonard kirjoit-
taa, että Meyerin tuotantoon verrattuna Harry vaikuttaa viattomalta – termi, jota harvem-
min liitetään magiaa sisältäviin tarinoihin, ainakaan evankelisissa teksteissä. Leonard kuu-
luu niihin kristittyihin, joiden mukaan Potter-romaanit voivat jopa syventää uskoa, esittä-
essään hyvinkin raamatullisia ajatuksia. Leonardin mukaan lukija näkee tarinan päättyessä, 
että loitsut ja taikajuomat olivat vain narratiivisia välineitä, joiden avulla esitetään teemoja 
kuten hyvän ja pahan taistelu, uhrauksen merkitys ja rakkauden voima. Blogitekstissään 
Leonard muistuttaa, että jopa Vatikaani on antanut myöntävän lausunnon Potter-
romaaneille ”Twilightin jälkeisessä” maailmassa. (Mp.) Meyerin romaanisarja 
(2005−2008) on ensimmäinen suuri populaarikulttuurin ilmiö Harry Potterin jälkeen, ja 
senkin lukijoihin kuuluu nuorten tyttöjen lisäksi monen ikäisiä naisia, mutta Potter-mittoja 
sarja tuskin koskaan saavuttaa, sillä toisin kuin Rowlingin tuotanto, Twilight (Houkutus, 
2005) näkyy houkuttelevan vain naisia ja tyttöjä. Sillä lienee jotain tekemistä sen kanssa, 
että tarina käsittelee romanttista rakkautta. Leonard, joka työskentelee seurakuntansa nuor-
ten parissa, huomauttaakin, että kenties tämänkaltaisen sarjan suosiosta tulisi olla enem-
män huolissaan kuin vakavia, suuria aiheita sisältävän Potter-sarjan:  
 
I worry that the unrealistic romantic ideals of the Twilight-series – that romantic love should consume 
every other part of your life, that you can’t live without your “other half” – is ultimately harming the 
teenage girls who devour these books and movies without input from mentors. (Mp.) 
 
Leonardin mukaan Twilight-sarjan avuton protagonisti Bella tarjoaa huonon esikuvan nuo-




3.3.3. Uuden tien puheenvuoro 
 
Tapio Kangasniemen Magia lastenkirjallisuudessa (2002) lienee laajin suomenkielinen 
erityisesti Potter-romaanien magiaa käsittelevä vastaanotto. Se on Uusi Tie -kustantamon 
julkaisema teos, jossa sosiaalipsykologina työskentelevä Kangasniemi (takakannen mu-
kaan) antaa vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville tietoa ja työkaluja ajankohtais-
ten aiheiden käsittelyyn. Teos on kirjoitettu kustantamon pyynnöstä, toiveena magiaa las-
tenkulttuurissa käsittelevä teos, ja Kangasniemi on päätynyt käsittelemään erityisesti Row-
lingin tuotantoa, koska on kokenut itselleen tärkeäksi ottaa kantaa kyseisiin romaaneihin. 
Johdannon mukaan teoksen muu sisältö on antamassa perspektiiviä ja vertailukohtia Pot-
ter-romaanien ajatus- ja arvomaailmalle (mts. 8). Magia lastenkirjallisuudessa on pamfle-
tinomainen lyhyehkö teos, ”lyhyt puheenvuoro” (mp) jossa Potter-sarjan siihen mennessä 
ilmestyneiden romaanien lisäksi tarkastellaan J. R. R. Tolkienin Taru sormusten herrasta -
trilogiaa, C. S. Lewisin Narnia-sarjaa, Pokemon-animaatiota ja sarjakuvia kuten Aku Ank-
kaa ja Asterixia. Vertailukohtana Kangasniemellä on myös erilaisia myyttejä, wiccalaisuus 
ja Noidan käsikirja (Eric Maple, Eliot Humberstone ja Lynn Myring). Kangasniemi ei viit-
taa tekstissä käyttämiinsä lähteisiin eikä juuri perustele tulkintojaan tekstinkohdilla, joten 
teosta ei voi ajatella varsinaisena kirjallisuudentutkimuksena. Mutta koska se on kustan-
tamon julkaisema, kirjallisuutta käsittelevä teos, lähestyn sitä myös kirjallisuudentutki-
muksen näkökulmasta. 
    Teoksensa alussa Kangasniemi käsittelee fantasiakirjallisuudesta käytyä keskustelua. 
Kangasniemen mukaan  
 
jotkut vanhemmat ja kasvattajat ovat esittäneet kriittisiä kysymyksiä [Harry Potter -] kirjojen todellises-
ta sisällöstä, arvomaailmasta ja ihmiskuvasta, sekä niiden mahdollisesta hämmentävästä ja kyseenalai-
siin noitaharrastuksiin johdattelevasta vaikutuksesta (2002: 9; kursiivi lisätty). 
 
”Todellinen sisältö” antaa ymmärtää, että romaanit sisältävät jonkinlaisen salatun sano-
man, joka ei tuo itseään ilmi ensilukemalla. Toisaalta sillä voidaan viitata keskustelussa 
myös siihen, että useat vanhemmat ovat kuulleet puhetta romaaneista ja niiden sisältämäs-
tä magiasta, mutta he eivät itse henkilökohtaisesti ole tutustuneet teoksiin. Kangasniemi 
lähtee itse pohtimaan romaaneja esittämällä sarjan kysymyksiä magiasta populaarikulttuu-




     Ennen Potter-analyysiaan Kangasniemi tarkastelee Sormusten herraa ja Narnian tari-
noita. Kangasniemen mukaan ”Sormusten herran Frodo Reppuli käy kunnon kristitystä” 
(2002:19) ja Lewisin lastensarjaa lähestytään siitä, kuinka kirjailija tuli uskoon. Narnian 
käsittelyssään Kangasniemi muun muassa listaa tarinan Aslan-hahmoa ja Kristusta yhdis-
täviä piirteitä. Erityisesti tuo Narniaa esittelevä osa on yksityiskohtainen ja useita lainauk-
sia sisältävä, mutta Kangasniemen Potter-analyysi sisältää alusta alkaen hienoisia virheitä: 
Kangasniemi esimerkiksi kirjoittaa Harryn saaneen kutsun Tylypahkaan, koska hänen 
vanhempansa olivat noita ja velho (vanhempien maagisuus ei takaa lapsen kykyjä romaa-
nien maailmassa; ovathan Hermionenkin vanhemmat jästejä). Samoin Kangasniemi mää-
rittelee jästit ”noituutta inhoaviksi”, vaikka nimitys tarkoittaa ainoastaan ei-maagisia ihmi-
siä (Mts. 32−33.) Tällaiset toistuvat pienet virheet vievät uskottavuutta ja laittavat pohti-
maan, kuinka tuttuja teokset ovat Kangasniemelle. Erityisen harmillisia ne ovat myös nii-
den lukijoiden kannalta, jotka eivät itse tunne Potter-romaaneja ja hakevat Kangasniemen 
teoksesta tietoa niiden sisällöstä. Pienetkin virheet ja negatiivissävytteiset esitykset voivat 
vaikuttaa ratkaisevasti lukijoihin, jotka jo alun perin ovat olleet varuillaan romaanien 
kanssa. Jo se, että Harryn sanotaan pääsevän Tylypahkaan vanhempiensa noituuden ja 
velhouden vuoksi, antaa ymmärtää, että teosten magia on enemmän maailmakatsomus tai 
uskonto, kuin lapsessa sisäsyntyisenä oleva voima. Kangasniemi myös nimittää Volde-
mortin seuraajia, kuolonsyöjiä saatananpalvojiksi (mts. 37). Tällainen nimeäminen on hy-
vin leimaavaa ja vaikuttavaa tämänkaltaisessa kaltaisessa teoksessa. Rosenblatt (1981) kir-
joittaa tekstin tulkinnasta: 
 
We cannot look simply at the text and predict what a reader will make of it; but he and we can turn to 
the text to judge whether his reported evocation, that is, his interpretation, either ignores elements in the 
text or projects on it experiences for which there is no defensible basis in the text. (Mts. 137.) 
 
Kangasniemen tulkinnat ovat usein kärjistettyjä, ja asioita arvioidaan irrotettuna konteks-
tistaan. Useille hänen väitteilleen ei myöskään löydy perusteita tekstistä. Tähän tyyliin te-
oksia arvioivat ja tulkitsevat myös ne kristityt, jotka vastustavat kirjoja lukematta niitä ja 
esittävät väitteitä niiden sisältämästä magiasta, vaikka teksti ei ole heille tuttua (Chris-
tianityToday.comin keskustelun 1. ryhmä). 
     Yksi huomattava piirre liittyen edellä käsiteltyyn väärinnimeämiseen Kangasniemen 
puheenvuorossa, kuten hän itse teostaan nimittää, on Harryn nimittäminen noidaksi. Kan-




nalla noita (esim. 2002: 9). Kenties tässä ilmenee vahva tahto sitoa Potter-romaanien ma-
gia kristillisiin noituuskäsityksiin, koska romaanisarjassa noidaksi nimitetään vain nais-
puolisia taikaväestön edustajia. Samanlainen mustamaalaamisen periaate näkyy tekstissä 
kauttaaltaan: Kangasniemen mukaan esimerkiksi huispaus on tarinassa mukana vain ”ur-
heiluhulluja ihmisiä varten”, ei rakentamassa yksityiskohtaista fantasiamaailmaa, koska 
”[t]unnetusti Englannissa jalkapallo on yksi pääuskonnoista, Suomessa taas jääkiekko.” 
(Mts. 37.) Kangasniemen puheenvuoro tuntuu ajoittain syyttävän Potter-romaaneja useista 
(hänen maailmankatsomustaan vastaan potkivista) nyky-yhteiskunnan epäkohdista. Kan-
gasniemen kristillinen ja magiaan ennakkoluuloisesti suhtautuva odotushorisontti on niin 
vahva, että se värittää kaiken sellaiseksi, minkälaisena hän on valinnut teosten sisällön tul-
kittavan. Harryn suojelius-loitsun saaman hirven muodon Kangasniemi lukee Saatanaksi 
sen sarvipäisyyden takia (mts. 47).  
     Magia lastenkirjallisuudessa erottuu kirjallisuudentutkimuksista viimeistään siinä, että 
siinä jatkuvasti sekoittuu toden ja fiktion raja. Harry Potter -romaaneissa esitetty jästien 
maailma, jonka kanssa velhot elävät rinnan (mutta piilossa), sekoittuu Kangasniemellä lu-
kijan todellisuuteen. Kangasniemen mukaan  
 
yksi perustava ongelma [romaaneissa] on fantasiamaailman ja todellisuuden jatkuva limittäminen ja 
sotkeminen. Fantasia asettuu niin kiinteästi todellisuuden sisään, että ainakin lasten on tavattoman vai-
kea ajoittain seurata toden ja kuvitellun rajaa. − − Lukijan, etenkin lapsen tulee selvästi havaita tekstistä, 
milloin astutaan sadun ja fantasian maailmaan. Potter-kirjoissa näin ei käy. (2002: 34−35.) 
 
Kangasniemi ei tässä näytä tiedostavan, että fantasian ja sadun maailmaan astutaan silloin, 
kun kirja avataan, ja kaikki teoksen kansien sisällä on fiktiota. ”Kaiken aikaa velhot ja 
noidat ovat kirjan mukaan keskellämme”, Kangasniemi jatkaa (mts. 35). Hän jatkaa poh-
timalla, että kenties Rowling, joka Kangasniemen mukaan on myöntänyt noituuden ole-
massaolon, on halunnut kutoa taikuuden osaksi normaalielämää juuri tästä syystä. Kan-
gasniemen mukaan romaaneissa on vähän varsinaista fantasiaa, lähinnä tiettyjä nimiä ja 
taikaeläimiä sekä joitakin loitsuja ja temppuja. ”[T]osi ja epätosi sekoittuvat”, kun osa tai-
kuuden tekniikoista on satua ja fantasiaa, ja osa ei (mp). Huolimatta yhteyksistään noituu-
den traditioihin Potter-romaanien magia ei kuitenkaan sisällä oikeita loitsuja tai rituaaleja, 
paitsi muutamia kaukaisia viittauksia (ks. luku 3.3.1). ChristianityToday.comilla Russ 





Harry potter admittedly blurs the line between fiction and reality because its heroes are denoted as “wiz-
ards” and “witches”. But an understanding of fictional magic as opposed to real occult practices helps 
clarify the context of the series − .” (CT 3.) 
 
Teokset ovat läpikotaisin fantasiaa ja fantasiamaailma on hyvin yksityiskohtaisesti raken-
nettu. Se, että tarina tapahtuu nykyaikana Britanniassa, ei poista sen fantastisuutta. Ja se, 
että jästit asuvat todellisuuden Lontoota vastaavassa todellisuudessa, ei tee todeksi sitä 
osaa romaaneista, joissa jästejä ja heidän maailmaansa kuvataan. Toden ja fiktion rahan 
hämärtyminen Kangasniemen puheenvuorossa näkyy myös siinä, ettei hän arvoista puhu-
essaan näytä tunnistavan fiktiivisen maailman eli tarinan esittämiä arvoja ja teosten arvoa 
kulttuurisina objekteina:  
 
Mitkä ovat Harry Potter -kirjojen arvot ja moraali? Joillekin riittää jo se, että lapset on saatu lukemaan. 
Hyvä sinänsä, että lukevat, mutta ei kai sekään voi olla arvo ylitse kaiken? Kirjojen kieli on aivan kel-
vollista ja rakenne hyvä, mutta entä perusfilosofia ja arvomaailma? (Mts. 38.) 
 
Lähtiessään puhumaan teosten arvoista ja moraalista raja teoksen sisäisen ja lukijan maa-
ilman välillä edelleen hämärtyy Kangasniemen kommenteissa. Hän ymmärtää kirjailijan 
puhuvan suoraan lukijalle jokaisen fiktiivisen hahmon kautta, ja tulkitsee kaiken teosten 
sisällön Rowlingin omiksi mielipiteiksi (mts. 39). 
     Listatessaan Potter-romaanien keskeisiä teemoja Kangasniemi nimeää ensimmäisenä 
kuoleman pelon ja ikuisen elämän unelman (2002: 34). Näennäisesti, ja erityisesti vasta 
neljän ensimmäisen romaanin jälkeen tulkinta on osittain perusteltavissa. Kuitenkin, koko 
tarinan päätyttyä, teosten sanomaksi selvästi jää päinvastainen: kaikki me kuolemme jos-
kus, ja maailmassa on paljon pahempiakin asioita kuin kuolema, kuten Dumbledore kertoo 
Voldemortille Puoliverisessä prinssissä (PP: 718). Seikkailunsa loppupuolella Harryn on 
tehtävä valinta kuoleman varjelusten ja hirnyrkkien välillä – ja sankari valitsee lähteä et-
simään hirnyrkkejä tuhotakseen Voldemortin, sen sijaan, että itse havittelisi kuolematto-
muutta tai voittamattomuutta kuoleman varjelusten avulla (KV: 392). Ja jo Viisasten ki-
vessä Dumbledore kertoo Harrylle, että vanhalle miehelle kuolema on vain uusi seikkailu 
(VK: 215). Viimeisen romaanin, Kuoleman varjelusten ja sen nimikkoesineiden koko 
symboliikka on samansuuntaista: Seljasauvan tarina opettaa, ettei kukaan ole voittamaton. 
Näkymättömyysviitta symboloi sitä, ettei kuolemaa voi paeta loputtomiin, vaan se löytää 
jokaisen, kun kunkin aika on tullut. Ja viimeisenä elpymiskivi opettaa, että vaikka kuinka 




on ikuisen elämän tavoitteluissaan jakanut sielunsa osiin, ja tämä onnistuu vain suoritta-
malla useita murhia – joten teosten kanta kuolemattomuuteen lienee selvä.  
     Pohtiessaan noituuden syvintä olemusta ja hyvää ja pahaa Kangasniemi kirjoittaa seu-
raavasti:  
 
Jos Potter-kirjoissa ei esiintyisi lainkaan normaalimaailmaa, asettuisi noitamaailman hyvyyden ja pa-
huuden sekamelska rajoihinsa. Kysymys olisi normaalin elämän ja inhimillisyyden symbolisesta kuva-
uksesta. Nyt kuitenkin normaali maailmakin on olemassa Lontoon King’s Cross -rautatieaseman takana 
ja kaikkialla muualla paitsi Tylypahkassa ja Tylyahossa. Tämä tekee hyvän ja pahan hahmottamisen hy-
vin vaikeaksi. Ensin on tehtävä nimittäin ratkaisu hyvän ja pahan välillä suhteessa noituuteen. (2002: 
42.) 
 
Kangasniemen mukaan juuri jästimaailman olemassaolo estää tarinan symbolisen tulkin-
nan, kun tapahtumat eivät sijoitu kokonaan velhomaailman sisään. Hänen mukaansa kaik-
ki noituus on pahasta, ja tätä ajatusta vasten Potter-romaanit on tulkittava, kun noituuden 
symbolinen tulkinta on mahdoton. Kangasniemen mukaan kaikki noituus on hyvää Harry 
Potter -romaaneissa, joten Rowlingin esittämä pahuuskin on siis pohjimmiltaan hyvää. 
Kangasniemi kärjistää asian toteamalla, että ”Voldemort on Potter-kirjojen etiikan mukaan 
parempi vaihtoehto kuin Dursley.” (Mp.) Tällaiset tulkinnat eivät katso teoksia päähenki-
lön näkökulmasta – jolle Dursleyt eivät edusta jästejä, vaan ilkeitä ja sadistisia kasvatti-
vanhempia. Kangasniemi pakottamalla hakee teoksista sanomaa, että noituus olisi ainoa 
hyväksyttävä tapa olla ja elää ja että lukijat, jotka eivät suostu tunnustamaan noituuden 
ylivertaisuutta, ovat väärässä. Teksti ei tarjoa juurikaan perusteluita tällaisille ajatuksille. 
(Magian hyvyyttä ja pahuutta Harry Potter -romaaneissa käsitellään tarkemmin luvussa 
4.4.) Kangasniemi näkee Tylypahkan ”opetusohjelmassa” myös useita viitteitä wiccalai-
suuteen: ”Tylpahkassa siis on edustettuna kutakuinkin kaikki oikean noitakoulun op-
piainekset. Tässä mielessä koulu ei ole fantasiaa ja fiktiota” (mts. 53). Scott Cunningham 
2003/1987), joka on kirjoittanut useita teoksia noituudesta ja wiccalaisuudesta, kuvailee 
wicca-uskontoa ensisijaisesti seuraavasti: ”[n]oituus perustuu Jumalattaren ja Jumalan 
luonnollisten ilmentymien palvomiseen” (mts. 6).  Potter-romaanien magiassa ei suoriteta 
minkäänlaisia palvontamenoja eikä puhuta jumaluudesta. Magia ei sisällä rituaaleja, joita 
suoritettaisiin niiden itsensä takia, vaan se on voima ja kyky, jota käytetään kaikkien arki-
päiväisten toimintojen apuna. Tuo voima tulee käyttäjästä itsestään, ei sen ulkopuolelta 
(magian alkuperää käsitellään luvussa 4.2). Kangasniemi löytää teoksista myös useita 




kummitusten esiintyminen tarinassa (Kangasniemi 2002: 66). Jos kaunokirjallisesta teok-
sesta etsitään vastaavanlaisia mainintoja myyttisistä olennoista ja yliluonnollista ilmiöistä, 
yhdellä jos toisellakin (fantasia)romaanilla olisi yhteyksiä Noidan käsikirjaan. Connie 
Neal käsittelee teoksessaan What’s a Christian to Do With Harry Potter (2001) sitä, kuin-
ka usein juuri Harry Potter -romaanisarjaa syytetään yhteyksistä wiccalaisuuteen ja mui-
hin okkultistisiin harjoituksiin ilman, että syytöksiä perusteltaisiin tekstillä (mts. 121). 
Jälleen nousee esiin asioiden irrottaminen fiktiivisestä kontekstistaan: “Their arguments 
are based on the idea that a term can be removed from its fantasy setting and assigned the 
same meaning held by the term in the real world, assuming the real-world definition is an 
author’s intended meaning.” Neal huomauttaa myös, että mikäli asioita irrotetaan konteks-
tistaan ja arvioidaan verraten tosimaailman ilmiöihin, samaa tulkintatapaa pitäisi soveltaa 
kaikkeen fantasiakirjallisuuteen – myös kristittyjen kirjoittamaan (mts. 121−122). Kan-
gasniemen tapaan monet muutkin Potter-keskusteluun osallistuneet ovat hyväksyneet Le-
wisin tuotannon sen sisältämästä magiasta huolimatta, koska Lewis on kristitty kirjoittaja 
ja käyttää tuotannossaan kristillisiä allegorioita. Neal muistuttaa, että loitsut ja taikasauvat 
ovat yleinen ilmiö lastenkirjallisuudessa, mutta niiden käyttäminen fiktiossa ei tarkoita, et-
tä tosimaailmaan kuuluvaa magian käyttöä suositeltaisiin lukijoille: ”[t]hose things may 
make the story more exciting, but that does not mean we should practise those things our-
selves” (mts. 146).  
 
 
3.4. Magia lukijoiden maailmassa 
 
Edellä kävi ilmi, että yksi Potter-romaanien synnyttämässä magia-keskustelussa useimmi-
ten esiintyvä ajatus on magian reaalisuus ja magiaksi nimeämisen vaikutus tulkinnoissa. 
Kangasniemen (2002: 34−35) mukaan raja toden ja fantasian välillä on hämmentävän epä-
selvä. Kuitenkin se elementti, joka sekoittaa reaalimaailman ja fiktiivisen maailman rajoja 
ja hämärtää toden ja fiktion rajaa näiden romaanien yhteydessä, on metafiktiivisyys, jota 
esiintyy romaanisarjan niin sanotuissa lisäjulkaisuissa – ei magian todenvastaisuus. J. K. 
Rowling on julkaissut kolme oheisteosta hyväntekeväisyystarkoituksessa. Nämä ovat tai-
kaolentojen hoidon (Care of Magical Creatures) oppikirjana tarinassa esiintyvä Ihmeotuk-
set ja niiden olinpaikat, Harryn huispausharrastukseen liittyvä iltalukemisena kulutettu 




tio Silosäkeen tarinat. Metafiktiivistä teoksissa on se, että esimerkiksi teoksen Ihmeotukset 
ja niiden olinpaikat esipuheessa Tylypahkan rehtori Albus Dumbledore vakuuttaa lukijoil-
le, että kirjassa esitellyt oliot ovat fiktiivisiä eivätkä voi satuttaa heitä (mts. xv). Mutta 
vaikka metafiktion funktioksi yleensä ajatellaankin huomion kiinnittäminen teoksen fiktii-
visyyteen, teokseen itseensä kirjallisena tuotoksena, esimerkiksi puhuttelemalla lukijaa 
suoraan, tässä tapauksessa vaikutus on päinvastainen. Oheisteokset jo itsessään lisäävät 
teosten maailman todellisuusilluusiota, ja niiden sisältämät hahmojen esipuheet, kommen-
tit ja raapustukset kirjojen sivuilla vahvistavat mielikuvaa. Aikuiselle lukijalle nämä ovat 
kenties vitsikäs lisä ”entä jos” -ajatteluun, mutta osaako lapsi tehdä eroa fiktion ja toden 
välillä, jos kirjakaupasta löytyy näköispainos Harry Potterin koulukirjasta? Tätä aspektia 
magian kriitikot eivät vielä ole käsitelleet. 
     Teoksessa Harry Potter’s World: Multidisciplinary Perspectives (2003) Deborah J. 
Taub ja Heather L. Servaty pohtivat Potter-romaanien haitallisuutta ja huomauttavat, että 
romaaneihin liittyvä vastustus johtuu niiden kiistanalaisesta sisällöstä kuten magian kes-
keisyydestä, kuolemasta aiheena sekä kohtauksista, jotka nähdään liian pelottavina ja vä-
kivaltaisina lapsille. Useat vastustavat puheenvuorot on esitetty uskonnollisista lähtökoh-
dista ja yleisemmin niitä perustellaan Raamatunsäkeillä, jotka varoittavat magiasta. (2003: 
53−54.) Peter Appelbaum vastaa samaan kokoelmaan kuuluvassa artikkelissaan Harry 
Potter’s World: Magic, Technoculture, and Becoming Human 2003) syytöksiin väkivaltai-
suudesta ja nuorten lukijoiden tulkinnoista: 
 
There has been much written in the popular press about the violence of the Harry Potter books. It is sug-
gested that the books might be unhealthy because of this. However, the violent scenes are not what en-
tice people to the books and are not what the books are per se about. − − What readers of these books 
have suggested in their discussions with me is that they can easily separate these violent events from the 
moral context in which they take place. It is the morality to which they turn in applying “lessons 
learned” to their own interactions with “real people” in their lives. (Mts. 35.) 
 
 
Väkivalta ei missään kohtaa Harry Potter -romaaneissa ole itsetarkoituksellista. Useimmin 
sitä käyttävät tarinan ”pahat” hahmot, joita vastaan protagonisti joukkoineen taistelee. Vä-
kivalta ikään kuin kuvailee hahmoja, joilla on epämoraaliset päämäärät; joskus myös ”hy-
vät” turvautuvat väkivaltaan puolustautuessaan kuolonsyöjiltä, mutta esimerkiksi Harryn 
ja Voldemortin taistelu on suurelta osin yksipuolisen väkivaltaista. (ks. luku 4.4.) 
     Taub & Servatyn mukaan magian liittymineen kuolemaan voi hämmentää lapsilukijoita 




ma olisi peruttavissa magian keinoin (2003: 65). Epärealistisia esityksiä kuolemasta tai 
kuolleista ovat esimerkiksi Harryn menehtyneiden omaisten ja läheisten esiintyminen 
eräänlaisina ”kaikuina” hänen lähellään: Voldemortin taikasauvasta Liekehtivässä pikaris-
sa (LP: 577−579) tai elpymiskivestä Kuoleman varjeluksissa (KV: 560−561.) Taub ja 
Servaty kuitenkin huomauttavat, että ”[l]ooking beyond these unrealistic representations 
of death, Rowling addresses many accurate and insightful aspects of grief and bereave-
ment in a realistic manner” (mts. 66). Harry suree vanhempiaan, joita ei koskaan saanut 
tuntea, kummisetäänsä, jonka sai pitää vain hetken, ja lopulta Dumbledorea. Taub ja Ser-
vaty myös muistuttavat, että eräs kuoleman suhteen realistinen mutta valitettava piirre te-
oksissa on se, että Harrya on suojeltu totuudelta vanhempiensa kuolemasta (2003: 66). 
Dumbledore kaikessa viisaudessaan kuitenkin on sitä mieltä, että lapset ansaitsevat tietää 
totuuden:  
 
’Cedric Diggory was murdered by Lord Voldemort.’ 
A panicked whisper swept the Great Hall. People were staring at Dumbledore in disbelief, in horror. He 
looked perfectly calm as he watched them mutter themselves into silence. 
‘The Ministry of Magic,’ Dumbledore continued, ‘does not wish me to tell you this. It is possible that 
some of your parents will be horrified that I have done so – either because they will not believe that 
Lord Voldemort has returned, or because they think I should not tell you so, young as you are. It is my 
belief, however, that truth is generally preferable to lies − −. (LP: 626.) 
 
Väitteitä teosten väkivaltaisuudesta tai kuoleman epärealistisista esityksistä ei edellä käsi-
tellyissä vastaanotoissa juuri esiintynyt (vaikka niitä muualla onkin esitetty), mutta usein 
esille nostettiin magian yhteydessä pahuus, ja noituuskäsitys, jonka mukaan magia syntyy, 
kun ollaan yhteydessä ihmisen ulkopuolisiin voimiin. David Colbert (2008) kieltää täl-
laisen käsityksen: 
 
If there’s supernatural evil in the background of Harry’s world, Rowling doesn’t mention it. Give the 
magic in the series, this omission is especially unusual. In most traditions, the power of magic comes 
from summoning supernatural spirits, including Satan or figures like him. In the Harry Potter books, no 
one summons the evil dead. For Rowling, evil has a human face. (Mts. 298.) 
   
    Gupta (2003) huomauttaa, että uskonnollista kritiikkiä Potter-romaaneja vastaan 
esittävät asettavat teosten magian uskonnonkaltaiseksi voimaksi: “Much of the criticism of 
the Harry Potter books from a religious perspective – – presenting the practices of witch-
craft and occult as some sort of competitive force which Christians must fight to determine 
who controls the terrain.” (Mts. 74.) Esittäessään kuuluvaa (ja näkyvää) vastustusta ro-




teoksiin ja täten niiden magiaan, ja ajatellessaan sen olevan vastustuksen arvoinen, vaaral-
linen voima, he tekevät fiktiivisen maailman sisäisestä motiivista paljon todellisemman 
kuin sen onkaan. Syytökset Rowlingin okkultistisista tarkoitusperistä kirjoittaessaan magi-
aa sisältävän teoksen kirjailija itse on kiistänyt huvittuneena. Haastattelussaan sivustolla 
CNN.com Rowling on sanonut, ettei missään nimessä kirjoittanut kirjoja ohjatakseen lap-
sia noituuden pariin, pitäen koko ajatusta absurdina:  
I have met thousands of children now, and not even one time has a child come up to me and said, ‘Ms. 
Rowling, I’m so glad I’ve read these books because now I want to be a witch.’ They see it for what it 
is,” − − “It is a fantasy world and they understand that completely. I don’t believe in magic, either, − −.” 
(CNN.com)  
Merkittävin ero kirjailijan ja kristillisten tulkitsijoiden välillä on siis se, että toiselle magia 
on todellista, toiselle ei. Vaikka Rowling on teoksissaan käyttänyt useita intertekstuaali-
suuksia historiallisiin henkilöihin ja paikkoihin, soveltanut tarinaansa myyttejä ja sitä tra-
ditiota, jossa magiaa ja noituutta on käsitelty länsimaisessa fiktiossa ja historiankirjoituk-
sissa, hän ei omien sanojensa mukaan tarkoita esittää teosten magiaa ilmiönä, jolla on viit-
tauskohde todellisuudessa – eikä teosten magia yksiselitteisesti sellaisena näyttäydy antro-
pologiaa apuna käyttävän analyysin kauttakaan. Eskola (1990) muotoilee asian seuraavas-
ti:  
Teosten ja niiden lukijoiden kohtaaminen ei ole tapahtumana symmetrinen. Teokset ja lukijat voivat 
keskustella keskenään tai puhua toistensa ohi; yhteisyys voi olla pitkälle menevää tai osittaista. 
(Mts.165.) 
     Peter Appelbaum kirjoittaa hieman närkästyneeseen sävyyn artikkelissaan Harry Pot-
ter’s World: Magic, Technoculture, and Becoming Human (2003) Potter-romaanien syn-
nyttämästä ilmiöstä ja huomauttaa, että sen sijaan että kyseltäisiin, mikä tekee teoksista 
niin suosittuja, tulisi kysyä, miksi kulttuurimme on tehnyt niistä sellaisen ilmiön (mts. 25). 
Samoin on mielestäni laita Potter-kritiikin. Siihen nähden, kuinka paljon on olemassa ma-
giaa sisältävää fantasiakirjallisuutta, ei ole kovinkaan uskottavaa, että teosten vastaanot-
tama suuri arvosteluvyöry erityisesti magian suhteen on yksistään tarinan sisältämän ma-
gian syytä. Keskustelua syntyy, kun jokin kulttuurituote nousee näin näkyvään asemaan. 
Rowlingin teossarja ei ole ensimmäinen lasten- ja nuorten romaani(sarja), jossa seikkaile-
vat velhot ja noidat, mutta se on ainoa laatuaan suosiossaan. Usein teosten arvostelu näyt-
tää myös perustuvan siihen yksinkertaiseen seikkaan, että ne sisältävät magiaa, eivät sii-




ja ajatellaan, että motiivina magia voitaisiin korvata jollain toisella ”kehyksellä”, että teos-
ten teemat ja moraaliset ajatukset esitettäisiin jonkun toisen esitystavan kautta, vastustus 
olisi kenties vähäisempää. Harry Potter -magiaa voitaisiin lähestyä esimerkiksi geenimu-
taationa tai aistina, joka ”tavallisilla” ihmisillä ei ole kehittynyt, jolloin velhot ja noidat 
edustaisivat uudenlaista ihmisrotua tai evoluution seuraavaa askelta, kuten Yhdysvaltalai-
sen NBC-kanavan televisiosarjassa Heroes (Tim Kring, 2006−2010) tai Marvell Comicsin 
X-Men -sarjakuvissa (Stan Lee & Jack Kirby, 1963–). Samaa mieltä on myös Christian-
ityToday.com -sivustolla Russ Breimeier: “it’s more like the mutant powers of the X-Men 
in that it’s something that certain characters are born with” (CT 3). Mutta vaikka Potter-
magia näyttäytyykin henkilön ominaisuutena ja ”lahjakkuutena”, velhomaailma on silti 
niin vahvasti konnotatiivisessa kytköksessä magian historiaan ja traditioihin sekä mytolo-
giaan, että tarinaa on mahdotonta irrottaa kehyksistään.  
Ismo Pohjantammi kirjoittaa artikkelissaan Is Interpretation a Natural Follow-Up in the 
Interpretive Community? (1993) kirjallisuuden tulkitsemisesta kontekstissaan:  
In Literary analyses, the political or social context is used to explain why the interpretations appear to be 
similar. − − The relationship between a text and a reader is considered to be governed by the institution 
or the interpretive community − −. It seems necessary to accept that there are several kinds of political 
and social entities that are used in professional interpretation. (Mts. 135−136.) 
Vaikka Pohjantammi puhuukin (kirjallisuuden) asiantuntijoiden analyyseista, sama koskee 
myös muita kaunokirjallisuuden tulkintoja. Pelkkä sama ajankohta ja samanlainen länsi-
mainen kulttuurinen viitekehys eivät riitä tuottamaan samanlaisia tulkintoja. Jos katsotaan 
Rowlingin Harry Potter -sarjan saavuttamaa suosiota lukijayhteisöissä ja teosten saamia 
ylistäviä kritiikkejä kirjallisissa piireissä, aikakautemme yleisarvosana romaanisarjalle on 
korkea. Kuitenkin, samaan aikaan teokset ovat ansainneet myös valtavasti negatiivisia 
kannanottoja muun muassa niiden moraalista ja maailmankuvasta, kun niitä on tulkittu 
esimerkiksi kristillisistä lähtökohdista. Ja huomattavaa on myös se, etteivät tulkinnat kris-
tillisissäkään piireissä ole yhdenpitäviä, vaan osa teoksia kristillisistä lähtökohdista tulkit-
sevista keskusteluun osallistujista on antanut vain positiivisia lausuntoja romaanien sisäl-
löstä. Mistä erot sitten johtuvat? Löytyykö vastaus tulkitsijoiden paneutumisesta tekstiin – 
siis siihen, kuinka tarkkaan teokset on luettu (kuten edellä yhdeksi syyksi esitettiin)? Nik-
las Bengtsson käsittelee aihetta teoksessaan Potter-hullutus (2008) Helsingin Sanomien 




kaistiin Anna-Stina Nykäsen Potter-ilmiötä pohtiva kirjoitus, jossa hän haastatteli Tampe-
reen yliopiston mediakulttuurin professori Mikko Lehtosta. Lehtosen mukaan Potter-
romaanit eivät sisällä mitään uutta, eikä romaaneissa itsessään ole sellaista, mikä selittäisi 
niiden suosion (syynä on Lehtosen mukaan niiden tuotteistaminen). Lehtonen myös kertoo 
lukeneensa vai kaksi ensimmäistä tuolloin ilmestyneistä viidestä romaania. Bengtsson ih-
metteleekin Helsingin Sanomien lähestymistapaa:  
[M]illä muulla alalla kuin nuorisokirjallisuuden kentällä voidaan pyytää asiantuntijahaastattelua henki-
löltä, joka ei ole perehtynyt tutkimuskohteeseen ja primaarilähteisiin kokonaisuudessaan? Miten Potter-
kirjojen menestystä, menestyksen syitä ja romaanien synnyttämä ilmiötä voi arvioida lukematta itse te-
oksia? Todellisen taikuuden hipaisu tai varsinainen Potter-ilmiö piileekin tässä: asiaa tuntemattomat 
nousevat ja heidät nostetaan asiantuntijoiksi. (Bengtsson 2008: 65.) 
     Suurin vaikuttaja kristittyjen tulkinnallisissa eroissa Potter-romaanien magian suhteen 
on kuitenkin, se mikä on heidän tulkinnallinen odotushorisonttinsa ja suhtautuminen kau-
nokirjallisuuden ja todellisuuden suhteeseen. Myös Connie Neal pohtii kysymystä: “how 
can two Christians use the same Bible and come to opposing positions about what is right 
− − ?” (2001: 88). Nealin mukaan jotkut kristityt näkevät Potter-magian kaunokirjallisena 
magiana, jollaista esiintyy usein lastensaduissa, ja jolla ei ole yhteyksiä tosimaailman ok-
kultismiin – koska romaaneissa magian käyttämisessä ei ole yhteydessä mihinkään yli-
luonnollisiin voimiin. Toiset taas ovat sitä mieltä, ettei noita kahta – kaunokirjallisuuden ja 
tosimaailman magiaa – voi erottaa toisistaan. He näkevät Tylypahkassa käytetyn magian 
vain todellisen okkultismin jatkona tai lisänä. (Mts. 100−101.) Jälkimmäinen ryhmä on 
siis sitä mieltä, että kirjallisuus heijastelee aina todellisuutta, ja jos kirjallisuudessa esiin-
tyvällä ilmiöllä on jonkinlainen vastine todellisuudessa, tuota yhteyttä ei voi kiistää. Neal 
muistuttaa kristittyjä lukijoitaan siitä, että molemmat ovat oikeassa ja oikeutettuja tulkin-









4. ”ALL THE RULES OF NORMAL MAGIC”: MAGIAN ILMENEMISMUODOT 
 
 
Uskottavan ja todentuntuisen velhomaailman luominen Harry Potter -romaanisarjaan pe-
rustuu yksityiskohtien runsauteen ja niiden värikkääseen kuvailuun. Magia on sekä teke-
misen kohde (’do magic’) että väline (’use magic’). Tuossa toiminnassa siis magian taitoa 
tai kykyä käyttäen tuotetaan magiaa; tässä näkyy magian kaksipuolisuus. Maria Ihonen 
kritisoi artikkelissaan Lasten ja nuorten fantasian kerronnalliset keinot (2004) Potter-
romaanien taantumuksellista, mustavalkoista jakoa ”hyviin ja pahoihin”(mts. 92). Musta-
valkoisuus on eittämättä läsnä teoksissa niiden symboliikan kautta, sillä tarinan magiassa 
näyttää vallitsevan tietynlainen kaksipuolisuus läpi kertomuksen. Ihosen artikkeli on kui-
tenkin ennenaikainen tulkinnoissaan, sillä vuonna 2004 sarjasta oli ilmestymättä vielä kak-
si viimeistä osaa, jotka kumoavat kyseiset tulkinnat muuttaen mustavalkoisen harmaaksi. 
Tarkastelun kannalta mielenkiintoista ja samalla haastavaa on, että romaanien magia ei ole 
selvärajainen, eksaktisti määriteltävissä oleva ja kartoitettava voima tai tapahtuma. Sitä ei 
voi määritellä suhteessa lukijan todellisuuteen, koska meidän todellisuutemme ei tieteelli-
sesti vahvistettavasti tunne sitä – vaikka kristityille magia ja noituus edustavatkin tosimaa-
ilman ilmiötä. Myös tarinan sisällä magian rajat ovat tuntemattomat (PP: 415). 
     Russellin (1989) noita-sanan etymologisessa määrittelyssä käytetään termejä witchcraft 
ja sorcery, jotka Potter-romaaneissa kulkevat toistensa synonyymeina, samoin kuin wizar-
dry (mts. 203). Kaikkia kolmea termiä käytetään magian käytön yhteydessä nimeämään 
suoritettua toimintaa ja yleistä taikamaailman toimintaa. Nimitysten witch, wizard ja sor-
cerer lisäksi romaaneissa käytetään myös ilmaisua warlock. Tässä yhteydessä nimitysten 
monimuotoisuus ei ole millään tapaa järjestelmällistä tekojen tai toiminnan määrittelyä, 
vaan ainoastaan sukupuolisidonnaista. Naispuolisia henkilöitä nimitetään noidiksi (witch, 
tittelinä Madam) ja miespuolisia velhoiksi (wizard, sorcerer, warlock). 
 
 
4.1. Magian osa-alueet     
 
Theodore Wolpers (1993) kirjoittaa motiivin rakentumisesta seuraavasti: “– – every pri-
mary motif – – will often be combined with a secondary motif or several secondary mo-




” (mts.83). Magian motiivi Harry Potter -romaaneissa jakaantuu useisiin alalajeihin sisäl-
täen erilaista käyttöä, esineistöä ja instituutioita. Se on arkipäiväistä toimintaa kuten ruu-
anlaittoa mutta myös murtuneiden luiden parantamista; sen avulla huvitellaan pelaamalla 
huispausta ja saadaan ihmiset liikkumaan valokuvissa. Magia on se kaikessa alla vaikutta-
va motiivi, joka saa muotoja erilaisina toistuvina toimintoina ja tekoina. 
     Magiaan liittyvällä toiminnalla on romaaneissa useita nimityksiä, jotka voisi karkeasti 
jakaa käyttötarkoituksen mukaan kahteen ryhmään. Charm (loitsu, taika), spell (taika, loit-
su), enchantment (lumous, taika, loitsu) ja bewitchment (lumous, noituus) ovat yleensä 
neutraalimpia tuotoksia, kun taas jinx (manaus), hex (herja), ja curse (kirous) ovat yleensä 
kielteisiä, jotain ikävää tuottavia magian käyttötapoja. Lisäksi tarinassa esiintyvät nimityk-
set sorcery (taikuruus), witchcfrat and wizardry ja tietenkin magic, joita käytetään yläkä-
sitteinä tai yleisnimityksinä kaikelle taikuudelle. Suomennosten termistö (sulkeissa olevat 
nimitykset) ei ole yhtä laaja ja johdonmukainen eikä siksi herätä samanlaisia konnotaatioi-
ta kuin alkuperäiskieliset termit. Neutraalimmasta tai enimmäkseen hyvään tarkoitukseen 
tehtyjen taikojen ryhmästä charm ja spell on suomennoksissa usein sekoitettu saman otsi-
kon alle, vaikka englanninkielisten nimien käyttö on hyvin tilannesidonnaista ja johdon-
mukaista. Spell on konkreettisempi, näkyviä tuloksia tuottava, fyysisempi taika, kun taas 
charm on usein näkymätön, abstraktimpi tuotos, esimerkiksi Stunning Spell (tainnutus-
taika, KV: 139) ja Protective Charm (suojeleva taika, mts. 134). Samoin negatiivisempien 
tuotosten ryhmästä jinx ja hex ovat lyhytaikaisia, näkyvää ja tuntuvaa vahinkoa tuottavia, 
kun taas curse (joka voi saada myös edellä lueteltuja muotoja) on yleensä esimerkiksi jo-
honkin esineeseen liittyvä, näkymätön, pitkäaikainen langetus. Käyttötarkoituksistaan 
huolimatta kaikki edellä esitetyt magian ilmenemismuodot näyttäisivät päältä katsoen 
edustavan Tomaševskin (1965) termein dynaamista, tilannetta muuttavaa motiivia. Joskus 
magian funktio on pitää tilanne ennallaan, kun joku henkilöhahmo sitä yrittää muuttaa. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että motiivi olisi tällöin staattinen, sillä esimerkiksi suojele-
vien taikojen langettaminen turvallisuuden ylläpitämiseksi on hyvin dynaamista toimintaa. 
     Tylypahkan noitien ja velhojen koulussa opetellaan taikuuden eri muotoja. Kouluainei-
ta ovat Transfiguration (muodonmuutokset), Charms (loitsut), History of Magic (taikakau-
sien historia), Defence Against the Darks Arts (pimeyden voimilta suojautuminen), Herbo-
logy (yrttitieto), Potions (taikajuomat), Care of Magical Creatures (taikaolentojen hoito), 
Astronomy (tähtitiede), Divination (ennustaminen), Ancient Runes (muinaiset riimut), 




naisesti magiaa käytetään muodonmuutoksissa, loitsuissa ja pimeyden voimilta suojautu-
misessa; taikakausien historia on aivan samanlaista historian opiskelua sellaisena kuin lu-
kijat sen tuntevat, yrttitiedossa opetellaan käsittelemään mitä eriskummallisimpia kasveja 
ja taikajuomiinkin tarvitsee magiaa vain sauvan käytössä (jolla yleensä sekoitetaan liemi). 
Valinnaisena oppiaineena oleva ennustaminen on magian haaroista epätarkinta ja kouluai-
neena vähiten arvostettua, sillä vain harvat omaavat varsinaisen ennustamisen lahjan (AV: 
84). Nämä kouluaineet edustavat magian motiivin staattista puolta tarinassa, sillä ne kuu-
luvat suurimmilta osin taikamaailman kuvaukseen. Dynaamiseksi ne muuttuvat sitten, kun 
henkilöhahmot käyttävät koulussa oppimiaan taitoja käytännön elämässä. Tätä jakoa tukee 
Tomaševskin (1965: 70) ajatus siitä, että dynaamiset motiivit ovat keskeisiä tarinalle ja pi-
tävät sen liikkeessä, vaikka staattiset motiivit saattavatkin dominoida juonenkulkua. Teok-
set, erityisesti alkupään romaanit, sisältävät runsaasti magian osa-alueiden kuvailua oppi-
tunteineen ja muine taikamaailman esittelyineen (mikä tässä vaiheessa on tarpeellista luki-
jan tietämykselle, ja näin koherenssin kannalta sidottu motiivi), mutta käytännön toiminta 
ja tapahtumat magian parissa nousevat dynaamisuudessaan etualalle. Loppupään teoksissa 
magian staattinen kuvailu jää vähemmälle, oppitunnit ovat tarinassa pakollisia asiaankuu-
luvuuksia jotka jätetään kerronnassa vähemmälle huomiolle, jolloin motiivi muuttuu va-
paaksi. Feeniksin killasta Kuoleman varjeluksiin eli kolmessa viimeisessä romaanissa 
esiintyy runsaasti selityksiä ja kuvailua tapahtumille magian käytössä, mutta nämä kuva-
ukset eivät ole enää taustan ja kontekstin tarjoamista, staattista motiivia, vaan oleellisia ta-
pahtumia selittäviä tekijöitä, siis hyvin sidottuja ja dynaamisia. Saatuaan tietää enemmän 




4.2. Sisäinen vai ulkoinen magia? 
 
Magian eri aspekteja pohdittaessa yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi nousee sen perim-
mäinen luonne, alkuperä, käyttäjiensä kannalta. Dickerson & O’Hara (2006) esittävät kak-
si pääkysymystä magian tutkimiseen fiktiivisissä teoksissa; kysymystä, joiden avulla sen 
olemusta voidaan selvittää kristillisiä noituuskäsityksiä silmälläpitäen. Ensimmäinen näis-
tä on, mikä on magian alkuperä tai lähde, mistä se tulee? (Mts. 231.) Onko magia mahdol-




esiin myös Russ Breimeier ChristianityToday.com -sivustolla artikkelissaan Redeeming 
Harry Potter: ”Whenever magic is used in the arts, Christians should as two simple ques-
tions: what’s the source of the magic, and how is it used?” (CT 3). 
     Kuten edellisestä luvusta käy ilmi, magia esiintyy romaaneissa jonain, jota voi opettaa. 
Peter Appelbaum (2003) selventää: ”You cannot just know the spell in Harry’s world; you 
have to study it, practise it, and perfect it. − − Potter books − − take magic and turn it into 
techniques that can be learned” (mts. 39). Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus: taikavoimat 
pitää omata syntyjään, jotta magiaa voi opiskella. Koulussa voimia opitaan hallitsemaan ja 
käyttämään. Verenperimäkään ei silti takaa onnistumista, sillä kaikki eivät opi kaikkea, 
vaikka lähtökohtaisesti omaisivatkin tuon saman ”geenin”. Geeni ei kuitenkaan näytä ole-
van perinnöllinen, sillä lapsi voi omata taikavoimia, vaikka vanhemmat olisivat aivan ta-
vallisia jästejä (Muggles; so. ei taikavoimia omaavia) – tai ehkä jästeillä kyse on geenimu-
taatiosta, sillä suurin osa velhojen ja noitien lapsista perivät kyvyn. Tältä osin magian mo-
tiivi on tarinassa ehkä mystisin ja selittämättömin. Russ Breimeier toteaa artikkelissaan: 
”Ultimately, the source of the characters’ powers isn’t really addressed, and that’s fine for 
the purpose of the story.” (CT 3). Tarinan ulkopuolella, erityisesti tarkastellessa vastaan-
otoissa esitettyjä käsityksiä romaanisarjasta ja sen magiasta, alkuperän pohtiminen on kui-
tenkin oleellista. 
     Magian käsittäminen noidan tai velhon sisältä kumpuavaksi yksilölliseksi voimaksi ei 
sovi yhteen useimpien noituuskäsitysten kanssa. Kuitenkin new age -asiantuntija ja magi-
an harrastaja Scott Cunningham (2003) kuvailee noituutta juuri tällaiseksi:  
 
Perinteisessä magiassa loitsut – sanat, laulut ja työkalujen avulla suoritetut eleet – merkitsevät vain asi-
oiden ulkoista muotoa. Todellinen magia, energian liike, on loitsijassa itsessään. Hänen avukseen ei vir-
taa mitään demonista voimaa, vaan hän nostattaa oman sisäisen voimansa suorittamalla aidon loitsun 
oikealla tavalla. (Mts. 15.) 
 
Cunninghamin mukaan tuo voima on kuitenkin löydettävissä meistä jokaisesta, eli kenestä 
tahansa voi tulla noita (mts. 28). Tämä erottaa Cunninghamin kuvaileman (nykyisin har-
joitetun) perinteisen magian Potter-romaanien magiasta. 
     Eräs seikka, joka väittää sitä vastaan, että magia olisi jonain lihasmuistin tapaisena ve-
rissä, on se, että menettäessään (persoonallisen) muistinsa onnettomuuden yhteydessä vel-
ho voi unohtaa myös magian olemassaolon. Tähän viittaa tutkielmani pääotsikko: ”Amaz-
ing! Amazing! This is just like magic!” (SK: 239) huutaa ihmeissään professori Lockhart 




vei häneltä muistin. Kaikki perustoiminnot ovat tallessa, magiaa ja sen olemassaolon 
muistamista lukuun ottamatta. Jos magia kuuluu taikayhteisön jokapäiväiseen elämään ja 
on heille yhtä oleellista kuin meille esimerkiksi sähkö, kuinka muistimenetys voi pyyhkiä 
tämän pois? Professori Lockhartin huudahdus kertoo myös sen, että hänellä on yhä muis-
tissaan käsite ’magia’, ja nähdessään jotain jästien fysiikan lakien vastaista hän yhdistää 
käsitteen tähän toimintoon – muistinmenetys näyttää siis tehneen velhosta (muistin ja aja-
tusten tasolla) jästin. Tämä antaa olettaa, että lähtökohtaisesti, pohjimmiltaan kaikki ihmi-
set, niin jästit kuin taikaväestökin, ovat aivan samanlaisia. 
 
 
4.3. Fyysiset ja psyykkiset puolet 
 
Dickersonin & O’Haran (2006) sekä Breimeierin (CT 3) kysymys magian alkulähteestä 
näyttäisi siis saavan vastauksensa verenperimästä, noidan tai velhon sisäisestä voimasta. 
Tuo vastaus taas johtaa jatkokysymykseen kyseisen voiman liittymisestä mahdollisesti 
fyysisiin toimintoihin ja esineisiin tai mielensisäisiin, ajatuksen ja tunteiden voimalla vai-
kuttamiseen. Monissa Tylypahkan oppituntien kuvauksissa ja muissa kohtauksissa, joissa 
magiaa tarinassa käytetään, kuvaillaan siihen vaadittavia fyysisiä elementtejä: taikasauva 
ja muut taikaesineet, taikajuomien ainesosat, loitsuihin vaaditut taikasanat ja kädenliikkeet 
sauvalla. Yksinkertaisimpien taikojen kohdalla pelkkä ulkoa opettelu ja konkreettiset liik-
keet riittävät, mutta magian mennessä monimutkaisemmaksi tarinan edetessä aletaan teki-
jältä vaatia enemmän mielenvoimaa ja ajatusten keskittämistä. Fyysisten ja psyykkisten 
puolien osuuksien selvittäminen magian motiivissa kertoo paljon sen olemuksesta. 
     Magian konkreettista, fyysistä puolta edustavat edellä mainitut taikaesineet, niistä 
olennaisimpana taikasauva. Vaikka magian voiman omaavat lapset pystyvät (tahtomat-
taan) käyttämään taikuutta, voimien haltuun ottamisen jälkeen mikään taikominen ei on-
nistu ilman sauvaa. Magia ikään kuin kanavoidaan sen kautta, saadaan konkreettiseksi; 
lasten aiheuttamat tahattomat taiat ovat usein epämääräisiä tunteiden ulospurkauksia kuten 
hiusten kasvaminen tai paidan kutistuminen (VK: 23). Taikasauva konkretisoi magian 
tuottamista myös itse sisältämiensä voimien myötä, sauva valitsee käyttäjänsä ja toimii 
parhaiten omistajallaan. Esine näyttäytyy lähes persoonan omaavana:  
 




’The wand chooses the wizard,’ said Ollivander. – – These connections are complex. An initial attrac-
tion, and then a mutual quest for experience, the wand learning from the wizard, the wizard from the 
wand.’  (KV: 399.)  
 
Huolimatta omista kyvyistään, sauva ei yksin kykene maagisiin suorituksiin: ”The wand is 
only as good as the wizard” (mts. 286). 
     Tarinassa esiintyy useita erikoisia magian aiheuttamia fyysisiä tai siten vaikuttavia si-
teitä, ja usein näissä olennaista on veri. Koko tarina alkaa siitä, kuinka Harry pelastui Vol-
demortin kuolettavalta hyökkäykseltä äitinsä rakkaudella tehdyn uhrauksen avulla, kuten 
Dumbledore kertoo Harrylle Viisasten kiven lopussa: ”Your mother died to save you. – – 
love as powerful as your mother’s for you leaves a mark. – – It is in your very skin.” (VK: 
216.) Suojeleva magia on Harryllä verissä, ja se suojelee häntä myös äitinsä siskon kautta. 
Samoin Harry menettää etunsa, kun Voldemort käyttää Harryn verta uudelleensyntymään-
sä (LP: 556–557). Toinen vastaavanlainen side syntyy Harryn ja Peter Pettigrew’n (Piskui-
lan) välille, kun Harry pelastaa tämän hengen ja jättää Peterin velkaan itselleen (AV: 311), 
ja tämä velka konkretisoituu Kuoleman varjeluksissa pelastaen Harryn hengen (KV: 380). 
Vaikka Harryn teko vaikuttaa tavalliselta, ilman magiaa toimivalta, tämä on kuitenkin ma-
giaa syvimmillään (AV: 311). Konkreettisempana tällainen side on Harryn ja Voldemortin 
välillä. Yrittäessään murhata Harryn lapsena Voldemort on loitsun epäonnistuessa asetta-
nut osan sieluaan Harryn sisälle, minkä takia heillä on jatkuva yhteys toisiinsa. Tästä Har-
rylla on merkkinä otsassaan salamanmuotoinen arpi. (KV: 550–551.) 
     Magian käyttämiseen tarvitaan siis taikasauva ja yleensä myös loitsu eli sanat, mutta 
aina taikuus ei vaadi niiden sanomista ääneen. Pelkkä loitsun ajatteleminen näyttää riit-
tävän, mikäli on tarpeeksi taitava: ” – – those who progress to using magic without shout-
ing incantations gain an element of surprise in their spell-casting. Not all wizards can do 
this, of course; it is a question of concentration and mind power which some − − lack.” 
(PP: 170.) Tämä viittaa fyysisyyden sijaan psyykkisten toimintojen tärkeyteen magian 
käytössä. Psyykkisen puolen ensisijaisuutta korostaa myös emootioiden (velhomaailmas-
sakin aliarvioitu) valtava voima. Tarinassa esitellään useita tapauksia, joissa pelkät ihmi-
sen sisällään tuntemat tai toiselle osoittamat tunteet ovat voimakkaampia kuin mikään loit-
su tai kirous, ne pelastavat jopa henkiä. Kutsun näitä jaloiksi tunteiksi, ja suurin niistä on 
raamatunmukaisesti rakkaus. Harryn äidin suojeleva taika saa voimansa rakkaudesta: ”to 
have been loved so deeply, even tough the person who loves us is gone, will give us some 




tekee siitä myös fyysisen. Rakkaus pelastaa Harryn hengen myös hänen itsensä tuntemana: 
kun Harry suree juuri kuollutta kummisetäänsä, Voldemort ei pysty ottamaan häntä val-
taansa, sillä sen lisäksi, että Voldemort ei ymmärrä rakkauden suurta voimaa, hänen (kir-
jaimellisesti) rikkoutunut sielunsa ei pysty kestämään sitä (FK: 720). 
     Toinen magiassa vaikuttava jaloksi tunteeksi nimeämäni emootio on mielen uskollisuus 
tai lojaalius. Salaisuuksien kammiossa Harry osoittaa uskollisuutta koulusta pois ajettua 
Dumbledorea kohtaan, ja rehtorin feeniks-lintu Fawkes tulee Harryn apuun tämän taistel-
lessa Voldemortin muistoa vastaan: ”You must have shown me real loyalty down in the 
Chamber. Nothing but that could have called Fawkes to you” Dumbledore kertoo Harrylle 
tapahtumien jälkeen (SK: 232, 244). Kolmanneksi jaloksi tunteeksi magiaan liittyen kat-
son armollisuuden. Pimeyden voimia käyttävä Voldemort yrittää todistaa voimakkuutensa 
tappamalla Harryn, vihollisensa (LP: 571); Harry todistaa vahvuutensa säästämällä Peter 
Piskuilanin hengen, ja tuntemalla armoa vihollistaan kohtaan lunastaa oman pelastuksensa 
(kirjaimellisessa mielessä). Päähenkilö ja tarinan sankari Harry ei ole maagisilta taidoil-
taan muita lahjakkaampi, mutta Harryn magiaa vahvistavat hänen kaikista kärsimyksistään 
huolimatta tuntemansa rakkaus, uskollisuus ja armo (FK: 726). Tunteiden merkittävyyden 
ja magian psyykkisten puolten osilta Potter-romaanien magia saa piirteitä, jotka Russell 
(1985) on yhdistänyt yksinkertaiseen noituuteen (simple sorcery, low magic). Russelin 
mukaan noituuden ajatusprosessit eivät ole analyyttisia vaan intuitiivisia: ne usein kum-
puavat emotionaalisesti latautuneista tilanteista, joista tulee henkilön elämän ratkaisevia 
käännekohtia. (Mts. 204.) 
     Magia näyttää itsekin olevan tunteenomainen, sitä ei voi väkisin yrittää sulkea sisäänsä. 
Kieltäytymällä käyttämästä magiaa se kääntyy itseään vastaan; magia on siis tarinan hen-
kilöille jonkinlainen sisäinen pakko, jota on toteutettava, kun sen omaa. (KV: 455.) Emo-
tionaalisuudesta järjen sijaan kertoo myös magiaan liittyvä järjenvastaisuus ja epäloogi-
suus, kuten Hermione Viisasten kivessä huudahtaa:  
 
’Hermione let out a great sigh and Harry, amazed, saw that she was smiling, – – ’Brilliant,’ said 
Hermione. ’This isn’t magic – it’s logic – a puzzle. A lot of the greatest wizards haven’t got an ounce of 
logic, they’d be stuck in here for ever.’ (VK: 207.) 
 
Kirjaviisaudella ei pääse pitkälle magiassa, Hermione jatkaa:  
 
’Harry – you’re a great wizard, you know.’  




’Me!’ said Hermione. ‘Books! And Cleverness! There are more important things – friendship and brav-
ery – –. (mts. 208). 
 
Magian fyysisen ja psyykkisen puolen suhde näyttää painottuvan eri tavoin eri-ikäisillä ja 
voimakkuudeltaan eritasoisilla noidilla ja velhoilla. Fyysinen puoli, joka on hyvin oleelli-
nen opiskelun alussa, näyttää vähenevän sitä mukaa, kun voimat kasvavat ja kehittyvät. 
Tuotettu magia jättää kuitenkin aina jäljen (PP: 527), joskaan se ei välttämättä tarkoita 
konkreettista fyysistä jälkeä, eikä tarina kerro, kuinka tämä jälki havaitaan, fyysisesti ais-
timalla vai tunteiden avulla vaistoamalla. 
 
 
4.4. Hyvä ja paha: Magic and the Dark Arts    
 
Kun puhutaan magiasta, on pakko puhua hyvästä ja pahasta. Näkökulma tuntuu asianmu-
kaiselta myös magian kritiikkiä esittäneiden äänten näkökulmasta, mikäli aikoo vastata 
kritiikkiin. Magiaa romaanien motiivina arvostellaan usein juuri siksi, etteivät ne tee jakoa 
hyvään ja pahaan tarpeeksi selväksi. Dickerson & O’Hara (2006: 231) katsovat hyvän ja 
pahan kysymyksen olevan toinen tärkeä kysymys selvitettäessä teosten sisältämää magiaa: 
”To what end is that power used – what is its final purpose? Is the power used to do good 
or to do evil?” Dickerson & O’Hara puhuvat tässä vain magian käyttötarkoituksesta, mitä 
sillä tehdään (hyvää vai pahaa), mutta on tarpeen tarkastella myös yleisemmin magian il-
menemistä hyvänä tai pahana. 
     Tapio Kangasniemen mukaan Potter-romaaneissa ”valkoinen ja musta magia käyvät 
voimienmittelyä toisistaan” (2002: 70). Romaanit eivät kuitenkaan jaottele magiaa sana-
kirjatermein valkoiseen ja mustaan, vaikka nimellistä jaottelua hyvän ja pahan magian vä-
lillä esiintyy. Useimmiten mainittu kyseiseen jaotteluun viittaava käsite on Dark Arts, pi-
meyden voimat. Tälle ei kuitenkaan anneta vastakohtaa (Good Arts tai muuta sellaista), 
vaan pimeyden voimat nimetään ennemminkin käyttäjiensä mukaan. Magia itsessään on 
neutraalia, ja kyse on ihmisten omista valinnoista: ”It is our choices, Harry, that show 
what we really are, far more than our abilities”, Dumbledore kertoo Harrylle, kun tämä 
huolestuneena pohtii häntä ja Pimeän Lordi Voldemortia yhdistäviä tekijöitä (SK: 245). 
Kuten Peter Appelbaum (2003) kirjoittaa, taikaväestön nuorison kasvattajien ongelma on-
kin se, etteivät he voi tietää, millaisin tarkoitusperin oppilaat tulevat voimiaan käyttämään. 




mään voimansa ja pohtia, kuinka estää uusien voldemortien kehittymisen. (Mts. 48.) 
Conni Neal (2001) kirjoittaa samasta aiheesta: “The kids at Hogwarts realize that the 
power they have (much like the technology in our world) can be used for good or evil. Part 
of their emerging maturity involves choosing how to use the power they are given.” (Mts. 
70−71.) 
     Kyseessä näyttäisi siis olevan sama pohjalla vaikuttava voima, eri tavoin käytettynä. 
Pimeyden voimat saa nimensä käyttäjistään kuolonsyöjistä (Death Eaters), heidän johta-
jastaan Voldemortista (jota seuraajat kutsuvat Pimeän Lordiksi) ja heidän synkistä pää-
määristään. Voldemortin henkilökohtainen päämäärä on kuolemattomuus, jonka jälkeen 
tulevat taikayhteisön herruus ja jästimaailman alistaminen velhojen ja noitien alaisuuteen. 
Tässä kohdin teokset selvästi kritisoivat kyseisiä toimia (kuolemattomuuden tavoittelu, ro-
tuerottelu, jästien alistaminen) koska niitä ajavat ne, jotka käyttävät pimeyden voimia. 
Kangasniemen väitettä voisi korjata niin, että romaaneissa kuvaannollisesti valkoiset ja 
mustat ihmiset käyvät taistelua keskenään. Velhoja ja noitia määrittää heidän valintansa, 
tekonsa ja päämääränsä, ei magian käyttäminen. ”Dark Arts” ja pahuus saavat konkreetti-
sen ilmentymän Voldemortin ruumiissa: mitä pidemmälle Pimeän lordi menee kuolemat-
tomuuden tavoittelussaan (johon vaaditaan ihmishenkien riistäminen sielun rikkomiseksi 
osiin), sitä mukaa hänen kaunis ulkomuotonsa katoaa ja tilalle tulevat vastenmieliset, 
käärmemäiset piirteet. ”Voldemort näyttää, miten paha turmelee palvelijansa” (Miettinen 
2008: 29).  
     Voldemortin valtaan joutunut professori Quirrel (Orave) selittää puolenvalintaansa Vii-
sasten kivessä:  
 
A foolish young man I was then, full of ridiculous ideas about good and evil. Lord Voldemort showed 
me how wrong I was. There is no good and evil, there is only power, and those too weak to seek it … 
(VK: 211).  
 
Tämä selitys tulee kuitenkin siltä puolelta, jonka tarinan ”hyvät” ymmärtävät pahuudeksi, 
ja näin ainoastaan yrittää selittää ja oikeuttaa pimeyden voimien käyttäjien tekoja. Tarttu-
essaan noihin sanoihin tarinan moraalia kritisoivat voivat sanoa, ettei Rowling teoksissaan 
tee eroa hyvän ja pahan välille, mutta sanat täytyy tulkita kontekstissaan. Tätä mieltä on 
myös Uudessa tiessä Viisasten kivi -filmatisoinnista kirjoittanut Olli-P. Vainio: ”’ei ole 
olemassa hyvää tai väärää’, tulee elokuvan pahan päähenkilön Voldemortin suusta, ja pie-




sellaisiksi, joita vain täysin paatunut velho voisi käyttää, vaan edelleen painotetaan (kun-
kin oman moraaliin ja etiikkaan perustuvia) valintoja: ”Just because a wizard doesn’t use 
Dark Magic, doesn’t mean he can’t”, professori Binns kertoo oppilailleen Salaisuuksien 
kammiossa (SK: 115). Kyseisessä sitaatissa käytetään nimitystä Dark Magic, joka esiintyy 
muutaman kerran tarinassa. Ilmeisesti tällä tarkoitetaan samaa kuin termillä Dark Arts, 
mutta käsite sotkee hiukan magian koherenssia, sillä se antaa ymmärtää, että edellä esitet-
tyjen ajatusten vastaisesti onkin olemassa erikseen magian pimeä haara. 
     Teosten sisältämää moralisointia pimeyden voimien, oikean ja väärän suhteen selvittää 
tietyistä taioista käytetty nimitys Unforgivable Curses (anteeksiantamattomat kiroukset). 
Nämä ovat kuolonsyöjien ja Voldemortin paljon käyttämät Avada Kedavra (tappokirous), 
Imperius curse (komennuskirous) ja Cruciatus curse (kidutuskirous). Näillä kirouksilla voi 
kiduttaa, tappaa ja saada toisen tekemään mitä vain, ja nämä ovat velhoyhteisössä anka-
rimmin rangaistavia tekoja. Niiden käyttö vaatii sanojen ja taikasauvan lisäksi psyykkisiä 
voimia, jonkinasteista mielen turmeltuneisuutta, eikä suurin osa kykenisi käyttämään niitä 
edes äärimmäisen vihaisina, kuten Harry saa huomata yrittäessään kostaa kummisetänsä 
Siriuksen kuoleman tämän murhaajalle:  
 
Never used an Unforgivable Curse before, have you boy? – – You need to mean them, Potter! You need 
to really want to cause pain – to enjoy it – righteous anger won’t hurt me for long – –. (FK: 715.) 
 
Harryn teko osoittaa, että hän tuntee inhimillisiä vihan tunteita, haluaa kostoa, mutta lopul-
ta hän ei kykene samanlaisiin tekoihin kuin Siriuksen murhannut Bellatrix Lestrange. Pää-
henkilön ja teosten moraalia osoittaa myös se, että Harry voittaa useat kohtaamisensa Vol-
demortin kanssa yrittämättä satuttaa tätä, vaikka vastapuoli hyökkää tappaakseen. Tämä 
vastaa hyvin väitteeseen teosten sisältämästä väkivallasta, jota käsiteltiin luvussa 3. Väki-
valta riisutaan pois sankarista, joka ei sisimmiltään ole yhtä turmeltunut kuin vastustajan-
sa. Usein Harry asetetaan tilanteisiin, joissa hänen odotetaan tekevän ”pahoja” tekoja suu-
remman hyvän puolesta, mutta loppuun asti Harry välttää ne, vaikka hänen kohtalonsa 
kertova ennustus antaakin ymmärtää, että Harryn tulee surmata Voldemort. 
     Niillä, jotka käyttävät pimeyden voimia, on käytössään vahvaa magiaa, jonka käyttämi-
seen tarinan hyvän puolesta taistelevat eivät suostu. Taistelun vastapuolet ovat käytännös-
sä Harry, Dumbledore ja hänen perustamansa Feeniksin kilta, sekä Voldemort, kuolonsyö-
jät ja heidän joukkonsa. Hyvän puolen vahvuus on kuitenkin siinä, että he tiedostavat ja 




puolen kohtaloksi: kuolonsyöjät ja Voldemort eivät usko toisten omaavan mitään voimia 
mitä heillä ei olisi, eivätkä kunnioita vastustajaansa. Voldemort myöntää tappionsa mie-
luummin omiksi virheikseen, kuin toisen puolen saavutuksiksi (KV: 139). Toinen vasta-
puolia erottava tekijä on suhtautuminen jästeihin: Voldemort haluaa taikayhteisön nouse-
van piilostaan ja hallitsevan jästejä, joilla ei ole taikavoimia, nähden heidät alhaisempina 
ihmisrodun edustajina; suurin osa velhoyhteisöstä olisi tyytyväinen elämään rinnan toisen 
maailman kanssa sekä tarvittaessa suojelemaan heitä ja pitämään salaisuutensa ongelmien 
välttämiseksi. 
     Erityisesti hyvän ja pahan suhteen teosten maailmankuva on dualistinen. Pahuutta vas-
taan täytyy taistella, yrittää pitää se aisoissa ja loitolla, mutta lopullisesti siitä ei päästä 
koskaan eroon (PP: 601). ”Fantasiakirjallisuus ei painota hyvän voiton itsestäänselvyyttä. 
Se korostaa vastavoimien jännitettä, valon ja pimeyden kamppailua”, kirjoittaa Esko Miet-
tinen (2008: 32). Mikäli pahan vastakohta maailmassa on oltava hyvä, tämä tarkoittaisi, 
ettei mikään taikuus olisi neutraalia – toisin kuin edellä esitin. Mutta suurin osa magiasta 
on tavallista, arkipäiväistä kodinhoitoa ja elämässä pärjäämistä; voidaanko ruuanlaitto tai-
kavoimin ymmärtää ”hyväksi”? Miettisen (2008) mukaan fantasiakulttuurin mieliasetelma 
on joko – tai:  
 
[S]e maalaa mustalla ja valkoisella, ei paletin kaikilla väreillä. Fantasiakulttuuri ei teoretisoi hyvän ja 
pahan ongelmalla, se panee vallat taistelemaan keskenään (mts. 31).  
 
Näin ei kuitenkaan ole Harry Potter -romaaneissa. Hyvän ja pahan kysymyksissä inhimil-
lisyys nousee vahvasti esiin tarinan kehittyessä: kukaan ei ole täydellinen, läpikotaisin hy-
vä, mikään ei ole mustavalkoista. Kaikki tekevät virheitä. Vaikka Harry välttyy tulemasta 
murhaajaksi ja säästää sellaisten henkiä, jotka eivät sitä muiden mielestä ansaitsisi, hänkin 
on vain ihminen, joka tuntee vihaa ja kateutta ja janoaa kostoa. Mitä pitemmälle tarina 
etenee, sitä vahvemmin tuodaan esille ajatusta siitä, että hyvä ja paha ovat abstrakteja kä-
sitteitä, eikä ihmisiä voi täydellisesti jakaa tällaisiin kategorioihin. Feeniksin killassa esi-
tellään yksi teossarjan ilkeimpiä hahmoja, Dolores Umbridge (Pimento). Tämä sadistinen, 
vallanhimoinen hahmo tulee Tylypahkaan opettajaksi ja nöyryyttää omaksi ilokseen niin 
oppilaita kuin opettajiakin. Harryn pohtiessa Pimennon mahdollisia yhteyksiä kuolon-
syöjiin hänen kummisetänsä Sirius muistuttaa poikaa siitä, että pahuutta on monenlaista: 
 




‘She’s foul enough to be one,’ said Harry darkly, and Ron and Hermione nodded vigorously in agree-
ment. 
‘Yes, but the world isn’t split into good people and Death Eaters,’ said Sirius with a wry smile. (FK: 
271.) 
 
Toinen vastaanvanlainen tapaus on Severus Kalkaros. Lähes loppuun saakka Harry on va-
kuuttunut, että Kalkaros on paha, ja työskentelee Voldemortille, vaikka Dumbledore va-
kuuttaa luottavansa tähän. Kalkaros kohtelee Pimennon tavoin Harrya epäreilusti ja lapsel-
lisesti nöyryyttää tätä jokaisella oppitunnilla. Totuus selviää Harrylle vasta lopussa, ja 
Kuoleman varjelusten epilogissa Harry puhuttelee Kalkaroksen mukaan nimettyä poikaan-
sa, jolle hän sanoo Kalkaroksen olleen rohkein Harryn koskaan tuntema mies (KV: 607).   
     Usein Potter-keskustelussa esille nostetaan noitien esittäminen hyvinä, mikä hyökkää 
kristillistä noituuskäsitystä vastaan. Mutta kuten edellä esitettiin, Harry Potter -romaanien 
hahmot eivät ole hyviä tai pahoja sen perusteella, ovatko he noitia ja velhoja vai eivät. On 
olemassa myös pahoja velhoja ja noitia. Connie Neal (2001) kehottaa muistamaan, ettei 
jonkin fiktiivisen magiaa käyttävän hahmon esittäminen hyvänä tarkoita tosimaailman noi-
tuuden hyväksymistä tai esittämistä positiivisena ilmiönä: ”Don’t take this literary device 
to mean that there can be ”good witches” or ”good withcraft” in our real world. In fantasy, 
a good-witch-versus-bad-witch plot can be used symbolically to make the story work.” 
(Mts. 146.) Olennaista näissä hahmoissa ei siis ole se, että he käyttävät magiaa vaan se, 
miten he sitä käyttävät – eli minkälaisia valintoja he tekevät elämässään ja minkälaisia ar-
voja he kantavat mukanaan. 
 
 
4.5. Kaksi maailmaa 
 
Yksi tapa lähestyä magiaa Harry Potter -romaanisarjassa on vertailla tarinassa kahta rin-
nakkain elävää maailmaa ja niiden eroja, jotka oletettavasti liittyvät magiaan. Käytännön 
toiminnan lisäksi eroja on myös kahden maailman edustajien asenteissa ja arvoissa. Poh-
dittavaksi jääkin, aiheuttaako magia kaikki oleelliset erot vai onko taustalla jotain muuta. 
Suman Gupta (2003) puhuu Potter-analyysissaan teosten kolmesta maailmasta, ottaen 
myös lukijan reaalimaailman mukaan maagisen ja jästien maailman kautta implisiittisesti 
kuvattuna todellisuutena (mts. 85). Tässä luvussa keskitytään pääosin kuitenkin vain teos-




     Taikamaailma, velhojen ja noitien maailma, jossa Harry elää, on reaalimaailman edus-
tajan eli lukijan näkökulmasta jollain tapaa alisteinen ei-maagiselle, jästien maailmalle. 
Velhot ja noidat elävät piilossa jästeiltä, ja magian salaisuuksia varjellaan monin keinoin. 
Kuoleman varjeluksissa Hermione lukee A History of Magic -nimistä koulukirjaansa, jossa 
kerrotaan, että International Statute of Secrecy (salaisuussäädökset) asetettiin vuonna 
1689, jolloin taikaväestö vetäytyi lopullisesti piiloon jästeiltä (KV: 261). Taikaministeriön 
ensisijainen tehtävä on pitää jästit tietämättöminä toisen maailman olemassaolosta (VK: 
51). Ensimmäinen mieleen tuleva selitys olisi suvaitsemattomuuden pelko menneisyyden 
noitavainoja ajatellen (keskiajan noitavainot kuuluvat myös tarinan todellisuuteen) mutta 
romaanien (henkilöhahmo Hagridin muodossa antama) selitys onkin itsekkäämpi: mikäli 
jästit tietäisivät taikuuden olemassaolosta, he alkaisivat vaatia maagisia ratkaisuja omiin 
ongelmiinsa – joten velhoille paras ratkaisu on saada pysyä omissa oloissaan (mp). Yksi 
syy on varmasti myös se, että koska kaikki magian mysteerit eivät ole valjenneet sen käyt-
täjillekään, jästit eivät voisi ymmärtää sitä senkään vertaa. Puoliverisen prinssin sisältämä 
kohtaus vahvistaa ajatuksen, kun taikamisteri Rufus Scrimgeour (Rymistyir) kohtaa jästien 
pääministerin ja kertoo molempia maailmoja uhkaavasta vaarasta: ”But for heaven’s sake 
– you’re wizards! You can do magic! Surely you can sort out – well – anything!” päämi-
nisteri vetoaa, mutta kaikkihan ei ole ratkaistavissa edes magian avulla, varsinkaan, kun 
vastapuolella on sama voima käytössään (PP: 24).  
     Taikamaailman näennäisestä alisteisuudesta huolimatta jästien maailma on kuitenkin 
tarinassa toissijainen, usein negatiivis-väritteisesti esitetty enemmistön valtakunta. Nega-
tiiviset värähtelyt johtuvat useimmiten siitä, että ainoat varsinaiset tarinassa tunnetut jästit 
ovat Harryn kasvattiperhe Dursleyt, ja heidän suhtautumisensa magian maailmaan (jonka 
olemassaolosta he ovat tietoisia) ei ole myönteinen. Tarina alkaa juuri Dursleyn perheen ja 
heidän asenteidensa esittelyllä:  
 
Mr and Mrs Dursley – – were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They 
were the last people you’d expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just 
didn’t hold with such nonsense. (VK: 7).  
 
Suman Gupta (2003) kirjoittaa: “the Dursleys’ overwhelming reaction to magic is irrita-
tion, not surprise, from the beginning; and Harry’s preoccupation is more to hide his 
power from them than to wonder at his having magical abilities.” (56). Dursleyt karttavat 




Petunian perhesalaisuuden peittelyyn (Harryn noita-äiti Lily on Petunia-tädin sisko), ja 
Harry on tottunut olemaan puhumatta kyvyistään tai mistään hänen maailmaansa liittyväs-
tä. On hyvin ratkaisevaa lukijan suhtautumisen kannalta, että ainoa teoksissa tunnettu jäs-
tiperhe ovat juuri Dursleyt – Hermionen jästivanhempia ei juuri esitellä. Näin jästimaail-
maa ja sen edustajia halveksutaan, ja taikamaailma nousee haluttavaksi, parhaaksi vaihto-
ehdoksi. Gupta (mts. 89) jatkaa: ”The Muggle world is presented within the embrace of 
the Magic world, and presented so as to draw the reader away from it and into the Magic 
world.” Tämä johtuu siitä, että suurin osa teossarjaa fokalisoituu taikamaailman ja heidän 
väestönsä näkökulmasta. Gupta pitääkin jästimaailmaa romaaneissa fokalisoinnin apuväli-
neenä, jonka kautta taikamaailmaa saadaan paremmin näkyviin (mp). 
     Tapio Kangasniemi listaa puheenvuorossaan Magia lastenkirjallisuudessa (2002) jäs-
timaailman ja ”hyvän” noitamaailman arvoja. Kangasniemen mukaan teokset esittävät, et-
tä siinä missä noidat ovat nokkelia, älykkäitä ja viisaita, jästit ovat ”tumpeloita” ja tyhmiä 
eikä jästejä voi mitata viisauden mittarilla. Noidat ovat Kangasniemen mukaan teoksissa 
myös urheita ja sankarillisia, empaattisia ja kohtuullisuuteen tyytyväisiä, kun jästit ovat it-
sekkäistä, itsekeskeisiä ja ahneita. (Mts. 43.) Tulkinnat ovat kenties Dursleyn perheen 
kohdalla osittain perusteltavissa, mutta Dursleyt ovat vain yksi jästiperhe. Vaikka Her-
mionen perhettä ei romaaneissa juuri esitetäkään, heitä ei missään vaiheessa selitetä Durs-
leyn perheen kaltaisiksi. Ja kaikista vioistaan huolimatta Petunia-täti ottaa Harryn kasva-
tettavakseen, koska tietää tämän olevan turvassa hänen talossaan (FK: 737). Samoin Kuo-
leman varjeluksissa, Harryn viimein jättäessä kasvattiperheensä, Dudley-serkku osoittaa-
kin kiintymyksen merkkejä Harryyn (KV: 39). On totta, että usein velhojen suhtautuminen 
jästeihin on kyseenalaista (esimerkiksi Ron usein kommentoi jästimaailmaa huvittunee-
seen tai vastenmieliseen sävyyn), mutta kenties nämä kertovat enemmän kustakin hahmos-
ta kuin koko velhomaailman asenteesta – saati sitten teoksen maailmankuvasta. Eikä tule 
unohtaa, että suinkaan kaikki velhot eivät ole viisaita, epäitsekkäitä, hyviä ja sankarillisia; 
muutoin koko tarinaa ei olisi olemassa. 
     Andrew Blake (2004) on osittain samaa mieltä Kangasniemen tulkintojen kanssa: hä-
nen mukaansa jästit esitetään toimintakyvyttöminä ja vastenmielisinä (mts. 103−104). 
Mutta kuten edellä kävi ilmi, lähes kaikki tarinassa tavattavat jästit ovat sankarin perhettä, 
jonka funktiona tarinassa on luoda epäsuotuisat puitteet lapsuudenoloihin – rakentaa tuh-
kimotarinaa, jossa Harry nousee kurjuudesta rikkauksiin, rakastetuksi sankariksi ja pelas-




ihmisiä, vaan taata oikeanlainen kasvupohja tarinan sankarille, kuten Dumbledore kertoo 
Harrylle Feeniksin killan lopussa:   
 
’Five years ago, then’ continued Dumbledore − − ‘you arrived at Hogwarts, neither as happy nor as 
well-nourished as I would have liked, perhaps, yet alive and healthy. You were not a pampered little 
prince, but as normal a boy as I could have hoped under the circumstances. Thus far, my plan was wor-
king well. (FK. 737.) 
 
Ei ollut ainoastaan tarinan ulkoisten syiden (fantasiatarinan perinteinen sankarin alkuperä) 
takia, että Harry kasvatettiin epäsuotuisissa oloissa sukulaisperheessään, vaan myös tari-
nan sisällä asialle annetaan funktio: Dumbledore halusi ensisijaisesti suojella Harrya, mut-
ta myös kasvattaa tästä nöyrän ja vaatimattoman lapsen – sellaisen, josta kasvaa luotettava 
sankari (tiesihän Dumbledore Harryn kohtalon jo jättäessään tämän Dursleyn portaalle).  
     Kuitenkin, usein velhojen yleisetkin asenteet jästejä kohtaan ovat alentuvia ja vähätte-
leviä. Kaikessa jästi-ihailussaankin herra Weasley suhtautuu jästeihin hiukan kuten lapsiin, 
ihaillessaan näiden monia keksintöjä selvitäkseen maailmassa ilman magiaa.  Tämä käy 
ilmi myös entisen taikaministeri Cornelius Fudgen (Toffee) kohtaamisesta jästien päämi-
nisterin kanssa Puoliverisen prinssin alussa:  
 
‘Surely you’ve realised what’s going on?’ 
‘I…’ hesitated the Prime Minister. 
It was precisely this sort of behaviour that made him dislike Fudge’s visits so much. He was, after all, 
the Prime Minister, and did not appreciate being made to feel like an ignorant schoolboy. But of course, 
it had been like this from his very first meeting with Fudge on his very first evening as Prime Minister. 
(PP: 10.) 
 
Pääministerin tietämättömyys ei johdu hänen älynlahjoistaan vaan tiedon puutteesta: vel-
hot eivät katso tarpeelliseksi selittää taikamaailman asioita jästeille perinpohjaisesti, ja 
näin itse asettavat jästit asemaan, jossa velhot voivat heitä ylenkatsoa. Kyse voi olla myös 
siitä, että kaikesta huolimatta velhoväestö olettaa jästien tuntevan magian lait ja yhteisönsä 
”kuuluisuudet”. Harryn saadessa tietää velhotaustastaan Viisasten kivessä häntä hakemaan 
lähetetty riistanvartija Hagrid tekee juuri tämän virheen (VK: 41−42). Mutta tulkittaessa 
tarinaa täytyy pitää mielessä Rowlingin kirjoitustyyli ja tarinan kerrontapa: huumori on 
läsnä jokaisessa romaanissa, ja nokkelat sanailut ovat ominta Rowlingin käsialaa. Niinpä 
taikamaailman ja jästimaailman kohdatessa tällaiset väärinkäsityksen ja epätietoisuus vai-
kuttavat humoristisen kerronnan keinolta. Huomattavaa on myös se, että vaikka suurin osa 




lisuus hankkia tietämystä jästeistä: Tylypahkassa voi valita valinnaiseksi oppiaineeksi jäs-
titiedon. 
     Erot maailmojen välillä eivät ole ainoastaan ihmisten eroja; myös eläimet ovat Harryn 
maailmassa maagisia. Myyttisten eläinhahmojen lisäksi (lohikäärmeet, yksisarviset ynnä 
muut) tavallisetkin eläimet kuten kissat, pöllöt ja sammakot saattavat omata taikavoimia. 
Eroa ei selitetä tai pohdita (miten taikavoimia omaavat eläimet eivät osu jästien omistuk-
seen tai miten jästit eivät huomaa näitä omituisia kykyjä) vaan pidetään itsestäänselvyyte-
nä; lähes kaikkeen taikamaailmassa liittyy magiaa, ja jästien ei. Jästit esitetään ihmisinä, 
jotka ovat sokeita kaikelle yliluonnolliselle, koska eivät usko sellaiseen: ”the Muggle 
world at large is constructed to be curiously uncurious about the strange and unexpected, 
somehow constitutionally incapable of surprise and hesitation” (Gupta 2003: 56).  
     Koska jästien maailmassa asioita ei saada tapahtumaan magian avulla, on täytynyt kek-
siä jotain korvaavaa. Kuten Gupta (2003: 85) huomauttaa, jästien maailma on mekaanises-
sa mielessä rinnakkainen meidän maailmallemme, esimerkiksi samat fysiikan lait pätevät 
molemmissa. Jästien arkea pyörittävä teknologia ja erityisesti sähkö ovat velhoille aivan 
yhtä ihmeellisiä asioita kuin magia jästeille: jotain, jota he eivät voi ymmärtää. Magian 
vuoksi velhojen ei ole ollut tarpeellista kehittää tällaisia apukeinoja elämää helpottamaan. 
Ronin isä herra Weasley on erityisen kiinnostunut tavoista, joita jästit ovat keksineet selvi-
täkseen ilman magiaa: ”Fascinating!’ he would say, as Harry talked him through using a 
telephone. ’Ingenious, really, how many ways Muggles have found of getting along with-
out magic’” (SK: 37). Suurin osa velhoväestöstä ei kuitenkaan ole kiinnostunut jästien rat-
kaisuista saati vaikuttuneita niistä, ja herra Weasleyn innostus onkin usein pilkan kohtee-
na. Velhoilla ja noidilla on monia etuja jästeihin nähden: asiat ovat helpompia ja nopeam-
pia, mutta kaikki ei kuitenkaan mahdollista taikamaailmassakaan. On rikkaita ja köyhiä, 
sillä peruselementtejä kuten rahaa ja ruokaa ei voi taikoa tyhjästä. Jos taiot jotakin, sen 
täytyy jo olla (sinulla) olemassa. (KV: 241.) Teknologisen kehityksen puuttuessa, tai pitäi-
sikö sanoa teknologian (magia) pysyessä samana vuosituhansia, velhomaailma on jästi-
maailman ja lukija näkökulmasta monelta osin hyvin vanhanaikainen. Vanhanaikaisuus 
näkyy taikamaailmassa myös patriarkaalisuutena: henkilöhahmot puhuvat tasa-arvon puo-
lesta, mutta kaikkialla taikamaailmasta puhutaan etuliitteellä velho: wizarding world, wi-
zarding community, wizarding law ja niin edes päin (esim. FK: 258, 269, 275). 
     Eräs kahta maailmaa ja niiden edustajia erottava ratkaiseva tekijä on kuolema. Magian 




niin viisasten kiven, kuoleman varjelusten kuin hirnykkienkin (Horcrux) avulla. Taikavä-
estö on lähempänä kuolemattomuutta myös sillä tapaa, että vain velhoista voi tulla kuole-
mansa jälkeen kummituksia, ei jästeistä (FK: 758). Velhot myös tutkivat kuoleman salai-
suuksia taikaministeriön salaperäisyyksien osastolla (The Department of Mysteries; mts. 
759). 
     Jästien ja taikamaailman välillä vaikuttaa toiseuden ajatus: taikamaailma elää jästeiltä 
piileskellen, ”toisena” maailmana, jollaisena se itsekin itsensä ymmärtää. Vaikka suurin 
osa sen edustajista tarinan mukaan on elänyt koko elämänsä siellä, syntynyt magian läsnä-
oloon ja sen jokapäiväisyyteen, magia on heillekin jotain epänormaalia tai ylimääräistä, 
yliluonnollista. He tietävät, että jästit eivät usko magiaan ja ymmärtävät sen, mikä on jok-
seenkin epäloogista. Vaikkakin yhteiskunnallisesti järjestäytynyt, magian maailma on epä-
selvempi kaikilta rajoiltaan, ja magian rajat ovat tuntemattomia sen käyttäjillekin. Edes 




4.6. Magian status 
 
Magian statusta pohdittaessa huomattavaa on se, että magia sanana esiintyy kaikkialla vel-
homaailmassa. Nimellisesti se näyttää siis määrittävän koko taikaväestöä: ministeriö on 
taikaministeriö, sairaala on Pyhän Mungon taikatautien ja -vammojen sairaala. Lähes 
kaikki romaaneissa mainittu taikaministeriön toiminta liittyy magiaan, mutta missään ei 
kerrota, mitä laki sanoo esimerkiksi varkauksista tai muista tavallisista rikoksista. 
     Niissä kohdin, joissa magiaa romaaneissa kuvaillaan, erityisesti auktoriteetteina, viisai-
na esitettyjen henkilöhahmojen kuten Dumbledoren toimesta, magiaa suuremmaksi voi-
maksi nostetaan tavalliset, arkipäiväiset asiat kuten musiikki: ”’Ah, music,’ [Dumbledore] 
said, wiping his eyes. ’A magic beyond all we do here!’” (VK: 95). Näin käsitteelle ’ma-
gia’ annetaan merkitys vain jonakin ihmeellisenä, arkikokemuksen ylittävänä, taianomai-
sena (kuvainnollisessa mielessä) kokemuksena sen sijaan, että se viittaisi johonkin tiettyyn 
hallittavaan voimaan ja sen käyttöön. Tarina siis itse kumoaa magian ja maagisuuden ensi-
sijaisuuden ja ylivertaisuuden eikä pidä sitä tärkeimpänä arvona tai prioriteettina elämässä 
(lukuun ottamatta Voldemortia ja kuolonsyöjiä). Huolimatta siitä, että magia nimellisesti 




valliseksi: ”The rare gifts with which you were born − − The ancient skills unique to the 
wizarding community − −” puhuu professori Pimento Harryn viidennen kouluvuoden al-
kaessa Feeniksin killassa. Vaikka Pimento onkin kyseenalainen esimerkki velhomaailman 
edustajana, tämä käsitys näkyy tarinassa muuallakin. Velhot ja noidat ikään kuin itsekin 
ymmärtävät itsensä ’toisiksi’. 
     Andrew Blaken (2004) mukaan kiinnostus Harry Potterin maailmaa kohtaan on ilmaus 
maagisista uskomuksistamme, ja myös laajempi osoitus luovuuden ja kulttuurin välisen 
suhteen pohdinnasta, eli mielikuvituksen, taiteen ja magian välisestä suhteesta. Ennen teol-
lista vallankumousta ’magia’ käsitettiin taiteen korkeimmaksi muodoksi. (Mts. 50.) Tämä 
vanha käsitys näkyy joissain osin myös Potter-romaanien magiassa: Voldemortin käyttä-
mät pimeyden voimat ovat englanniksi Dark Arts, musiikkia ylistetään korkeampana ”ma-
giana” tai taiteena kuin muuta tarinan magiaa (VK: 95) ja luovuus on lähes tärkeämpää 
kuin ulkoa opetteleminen. Puoliverissä prinssissä Hermione puhuu Harrylle oppitunnin 
jälkeen taistelusta pimeyden voimia vastaan magian keinoin ja muistuttaa Harrya tämän 
omista sanoista: pelkkä loitsujen opettelu ei riitä, vaan tositilanteessa ”it was just you and 
your brains and your guts” (PP: 172). Selviytyminen magian maailmassa vaatii siis luovaa 
ongelmanratkaisua ja rutkasti sisua.  
     Magian arvosta tarinan ”hyvien”, eli Voldemortia ja pimeyden voimia vastustavien 
maailmankuvassa kertoo myös se, että kun jotain halutaan tehdä ”kunnolla”, se tehdään 
käsin, ilman magiaa. Kun Harryn ystävä kotitonttu Dobby kuolee, Harry – joidenkin ihme-
tykseksi – hautaa tämä käsivoimin, ilman taikasauvansa apua (KV: 387). Samoin Ronin 
äiti, Molly Weasley ojentaa juuri täysi-ikäisiksi tulleita kaksosiaan Feeniksin killassa:  
 
’FOR HEAVENS SAKE!’ Screamed Mrs Weasley. ’THERE WAS NO NEED – I’VE HAD ENOUGH 
OF THIS – JUST BECAUSE YOU’RE ALLOWED TO USE MAGIC NOW, YOU DON’T HAVE TO 
WHIP YOUR WANDS OUT FOR EVERY TINY LITTLE THING!’ (FK: 80.) 
 
Tämä voisi viitata myös siihen, että magia pidetään arvokkaana toimintana, eikä sitä pitäi-
si käyttää turhaan, jos asiat voidaan suorittaa yhtä hyvin ilmankin. Herra Weasley muistut-
taakin poikiaan: ”your mother’s right, you’re supposed to show a sense of responsibility 
now you’ve come of age” (mp). Maagiset taidot eivät myöskään ratkaise taikamaailman ja 
sankarin lopullista kohtaloa, Harryn ja Voldemortin viimeistä taistelua. Douglas LeBlanc 
kirjoittaa Harry Potter ja Viisasten kivi -elokuvan arvostelussaan ChristianityToday.com -




villainous Voldemort” (CT 5). Paha voitetaan lopulta rakkaudella, uhrauksella ja logiikalla 
sekä kovalla työllä (kun Harry ystävineen metsästää hirnyrkkejä lähes vuoden ajan). Ma-
gia ei siis ole teoksissa ainoa oikea tapa selvitä arkisista tai erikoisemmistakaan tilanteista, 
ja magian mukana tulee vastuu käyttää sitä oikein, harkitsevasti ja tilannekohtaisesti. Ma-
gian käyttöoikeus ei ole itsestäänselvyys vain siksi, että sattuu syntymään ”lahjakkaana”, 
vaan sen käyttämiseen liittyy monia sääntöjä ja rajoituksia. Alle 17-vuotiaat eli alaikäiset 
eivät saa käyttää magiaa koulun ulkopuolella, ja taikasauva voidaan ottaa velholta tai noi-
dalta pois, jos tämä rikkoo lakeja. Mikäli oppilas erotetaan Tylypahkan koulusta, hänen 
taikasauvansa katkaistaan, ja täten kyseinen yksilö ikään kuin savustetaan ulos velhomaa-
ilmasta: ilman taikasauvaa et voi taikoa, toisen taikasauvaa ei saa viedä, ja sinulla ei ole 
edes lupaa käyttää magiaa, koska koulutusta ei suoritettu loppuun. Harryn ystävä, Tyly-
pahkan riistanvartija Rubeus Hagrid erotettiin koulusta tämän kolmantena opiskeluvuonna 
(väärin syyttein). Orpo Hagrid sai jäädä Tylypahkaan asumaan ja hänestä kasvatettiin kou-
lun tilusten hoitaja ja riistanvartija, joten Hagrid yhä elää taikamaailmassa, mutta saa käyt-






















5. ”MAGIC IS MIGHT”: MAGIAN FUNKTIOT 
 
 
Tapio Kangasniemen (2002) mukaan yksi Harry Potter -romaanien funktioista on fantasti-
suudellaan esittää noituus lapsille kivana leikkinä: ”leikin varjolla lapsia totutetaan noituu-
teen, kunnes he oivaltavat olevansakin siinä oikeasti sisältää” (mts. 36). Näin magian 
funktioksi jäisi vain itsensä esiintuominen, noituuden esittely. Tällaisiin tulkintoihin on 
päädytty myös esimerkiksi internetsivustolla Exposing Satanism. Usein Potter-aiheisessa 
magia-keskustelussa funktioksi mainittiin myös magian esittely nimenomaan positiivises-
sa valossa, jolloin yhäkin varsinaiseksi funktioksi mielletään puhua magiasta itsestään. 
Mutta minkälaisia funktioita magia kaunokirjallisena motiivina saa tarinan sisällä ja luku-
kokemuksen muodostamisessa? Wolpersin (1993: 88) ajatus motiivista toimivana, tarinan 
juonta ja yksityiskohtia yhdistävänä tekijänä sopi hyvin magian motiiviin Potter-
romaaneissa. Magia näkyy teosten pienimmissäkin yksityiskohdissa, kuin myös suurissa, 
juonta kuljettavissa tapahtumissa saaden monia eri tehtäviä. Magia toki on olennainen osa 
tarinaa ja sen viehätystä, mutta liian kapeakatseiset tulkinnat magian funktioista aliarvioi-
vat teossarjan juonikehittelyä, henkilöhahmoja ja heidän välisiään suhteita. Magia vaikut-
taa ja on läsnä, mutta sen pääfunktioksi tuskin voidaan katsoa itsensä esille tuominen luki-
jan todellisuudessa vaikuttavana toimintana – ennemminkin magia tulisi nähdä jonain alla 
vaikuttavana elementtinä. J. R. R. Tolkienin (2002/1947) mukaan ”Satumaan magia ei ole 
päämäärä sinänsä, vaan tärkeää on miten sitä käytetään – –” (29). Mitkä ovat magian funk-
tiot Harry Potterin maailmassa ja sinne matkustavien lukijoiden kokemuksessa? 
 
 
5.1. Magia mahdollistajana ja teknologiana 
 
Dickerson & O’Hara (2006) kirjoittavat magian funktioista fantasiakirjallisuudessa 
seuraavasti: ”[m]agic in fantasy literature has been used to produce art, to aid creativity, to 
enchant and delight, to heal the sick, and even to enhance and uphold physical structures 
like castles and walls and entire kingdoms” (232). Magia tekee fantasiakirjallisuudessa 
mahdolliseksi paljon sellaista, mikä sotii fysiikan lakejamme, järkeämme ja logiikkaamme 
vastaan. Sisko Ylimartimo muotoilee asian seuraavasti artikkelissaan Potter ja muuta fan-




mahdoton tulee mahdolliseksi.” (19). Magian ensisijainen funktio Harry Potter -
romaaneissa on toisen maailman mahdollistaminen, mihin koko tarina perustuu: kutsunkin 
tätä mahdollistamisfunktioksi. Yhteisössä, jossa päähenkilö varttuu 11-vuotiaaksi asti, 
hän on ei-haluttu, hyljeksitty perheenjäsen. Toisessa maailmassa Harry Potter on tunnettu, 
ihailtu ja kadehdittu sankari. Sankarin osaan kuuluvat menneisyyden kärsimykset, joiden 
takia päähenkilö kasvaa tavallisten ihmisten joukossa, ei omassa maailmassaan. Sankarilta 
vaadittu nöyryys kumpuaa noista lapsuudenkokemuksista ja oman alkuperän tuntematto-
muudesta; molempien maailmojen olemassaolo on siis välttämätöntä oikeanlaisen päähen-
kilön synnyttämiseksi.  
     Toisen maailman olemassaolon lisäksi magia mahdollistaa tarinassa paljon sellaista, 
mitä ei muunlaisen motiivin kautta pystyisi perustelemaan. Juonen kannalta olennaista on, 
että magia mahdollistaa olotilan kuoleman ja hengissä olemisen välimaastossa. Sivuhah-
moina esiintyvien kummitusten lisäksi tämä koskee myös päähenkilöä ja hänen taisteluaan 
arkkivihollistaan vastaan. Ennustuksen mukaan Harryn on kuoltava tuhotakseen Volde-
mort, mutta romaanisarjan onnellisen lopun – ja Voldemortin lopullisen tuhoutumisen – 
kannalta on sopivampaa, että hän jää henkiin. Maagisten selitysten avulla molemmat ta-
pahtumat ovat mahdollisia. (KV: 551, 578.)  
     Mahdollistaessaan erilaisia asioita, toimintoja ja tapahtumia magia toimii teknologian 
ja esimerkiksi sähkön vastineena tarinassa. Peter Appelbaum kirjoittaa artikkelissaan 
Harry Potter’s World: Magic, Technoculture, and Becoming Human (2003: 29): “These 
magical artefacts, such as spells and potions – – play the same role in these books that a 
prosthetic hand or megaweapon body suits does for the prototypical gundam hero. Magic, 
in this sense, becomes a technology.” Teknologisen funktionsa kautta magia tuo velho-
maailman vertailtavaksi jästimaailman kanssa. Magia on suurelta osin mekaanista toimin-
taa ja arjen pyörittämistä: niin tiskit, siivous kuin puutarhahoitokin hoidetaan magian avul-
la. Velhojen ja noitien ajatusmaailmassa laitteessa tai esineessä itsessään ei tarvitse olla 
mitään, mikä sen saisi toimimaan, onhan velholla itsellään voima, jolla animoida elotto-
miakin esineitä (muodonmuutokset). Arthur Weasleyn jästiteknologian ihannointi ei rajoi-
tukaan laitteiden tai esineiden toimivuuteen, vaan siihen, että jästit saavat ne toimimaan 
ilman magiaa.  
 
As ever when he found himself in close proximity to Muggles going about their daily business, Mr 
Weasley was hard put to contain his enthisuasm. 




‘They’re out of order,’ said Harry, pointing at the sign. 
’Yes, put even so…’ said Mr Weasley, beaming at them fondly. (PP: 115.) 
 
Potter-romaanien magialla on siis tarinassa teknologinen funktio: toimia siellä, missä jästit 
tarvitsevat teknologiaa. Mutta kaikessa mekaanisuudessaan magia näyttää itsekin teknolo-
gialta, kuten Michael Ostling kirjoittaa artikkelissaan Harry Potter and the Disenchant-
ment of the World (2003): “It is instrumental rather than religious or mystical and parallels 
technology” (mts. 6). Ostling puhuu myös monista “maagisista” vempaimista, jotka luovat 
maagisen maailman ilmapiiriä, mutta jotka Ostlingin mukaan nimenomaan osoittavat, 
kuinka epätaianomainen tai ei-maaginen tuo maailma onkaan – koska suurin osa vekotti-
mista on olemassa meidän maailmassamme, teknologian kautta (mts. 10, 12). Ostling 
huomauttaa myös, että siellä, missä magia on eniten ei-teknologista, sitä käytetään pahaan: 
”Dark Magic − − bears closer resemblance to magic as actually practised in traditional so-
cietys” (mts. 14). Ostling viittaa tässä Liekehtivän pikarin kohtaukseen, jossa Voldemort 
hankkii uuden ruumiillisen muodon itselleen rituaalilla, johon käytetään muuan muassa 
Harryn verta (LP: 556−557). Voitaisiin siis sanoa, että tässä mielessä teokset esittävät mo-
raalisen kannanoton sellaista magiaa kohtaan, jossa ilmenee todellisia okkultistisia rituaa-
leja vastaavia piirteitä. Nämä ilmenemiset ovat kuitenkin niin harvinaisia, ettei Harry Pot-
ter -romaanien magian voida tulkita jäljittelevän todellista magiaa. 
 
 
5.2. Selityksiä ja koheesiota 
 
Kuten edellä esitin, magia mahdollistaa tarinan kannalta olennaisen toisen maailman, ja 
magia myös selittää sen olemassaolon jästien maailman rinnalla. Kuinka kokonainen yh-
dyskunta voi elää (suurimmilta osin) salassa valtaväestöltä, aivan heidän keskellään? 
Maagisten elementtien avulla taikaväestö pääsee kulkemaan velhomaailman ostoskadulle 
Viistokujalle (Diagon Alley), King’s Crossin rautatieasemalla laiturille 9 ¾ tai Taikami-
nisteriöön keskellä Lontoota, ilman pelkoa siitä, että sinne voisi eksyä joku jästi. Tylypah-
kan koulua suojaavat useat loitsut ja taiat, jotka saavat jästit pysymään poissa. Usein vel-
homaailma turvautuu myös muistiloitsuihin, jotta väärään paikkaa osuneet ihmiset unoh-
tavat näkemänsä (esim. LP: 72). Mutta kaikkein eniten magia selittää velhoväestön salassa 
pysymistä sillä, että jästit eivät vain huomaa sitä – magian näkökulmasta katsoen ei-




tarinaan, poistaen epäloogisuuksia ja lukijaa häiritseviä kysymyksiä tapahtumien uskotta-
vuudesta.  
   Magian selitysfunktio kohdistuu sekä tarinan tapahtumiin, elementteihin ja juonenkään-
teisiin, että myös siihen itseensä. Motiivi on olemassa monimuotoisena verkostona tarinas-
sa, ja selitykset sen toiminnasta, käyttäytymisestä ja ilmenemisestä kuuluvat tuohon ver-
kostoon. Esseessään Saduista Tolkien (2002) kirjoittaa seuraavasti pohtiessaan kirjailijan 
asemaa fantasiamaailman luojana:  
 
”Hän luo toisen, sekundaarisen maailman – –. Sen sisällä asiat, joista hän kertoo, ovat ”totta”: ne ovat 
sopusoinnussa tuon maailma lakien kanssa. – – Sillä hetkellä kun epäusko herää, taika raukeaa, magia 
tai pikemminkin taide on epäonnistunut.” (55.)  
 
Epäusko horjuttaa lukukokemusta, vähentää tarinan viehätysvoimaa ja viihdyttävyyttä. 
Niinpä magia täytyy esittää mahdollisimman loogisena (mikäli tuota sanaa voidaan magi-
an yhteydessä käyttää) ja johdonmukaisena. Tämä saavutetaan esittämällä magian sekun-
daarinen maailma järjestäytyneenä, organisoituna yhteiskuntana omine lakineen, instituu-
tioineen ja järjestyksineen. Lait määräävät, mitä magian avulla saa ja voi tehdä, ja instituu-
tiot valvovat lakien noudattamista. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on selittää, ettei kaikki ole 
mahdollista magiankaan voimin, vaikka sen rajat hiukan häilyväisiksi jäävätkin. Tätä seli-
tysfunktiota voisi kutsua fantasian (tai magian) realismiksi, kuten Anne Hiebert Alton sa-
mansuuntaisesti kirjoittaa artikkelissaan Generic Fusion and the Mosaic of Harry Potter 
(2003):  
 
The ability to combine fantasy and reality is one of Rowling’s greatest strengths, and she makes it ef-
fortless for readers to invoke their willing suspension of disbelief. – – In many ways the series in 
steeped in reality: – – The fantasy appears in the details – –.” (154–155.)  
 
     Selitysfunktio luo tarinaan koheesiota tehdessään siitä ymmärrettävämmän, loogisem-
man. Magialla on myös muita kautta tarinassa tällainen koheesiota luova funktio. Edellä 
erittelin magian ilmenemismuotoja erityisesti niiden vastakohtien kautta. Tämä kaksipuo-
lisuuden logiikka tuo monella tasolla esiin yhtä teosten aihetta, joka on kaikessa vaikuttava 
ja esiin tuleva vastakohtaisuus, ja omien valintojen merkitys noiden vastakohtien edessä. 
Erityisesti romaanisarjan viimeisessä osassa painotetaan henkilöhahmojen valintoja tapah-
tumien lopputuloksen kannalta (KV: 578). Eräs magian funktioista tarinassa on sekä syn-




ten henkilökohtaisten valintojen vaikutuksista. Magia ylläpitää yhtenäisyyden vaikutelmaa 
niin staattisissa ilmenemismuodoissaan kuin dynaamisissa käänteissäänkin kaikkialla vas-
taan tulevina valintoina ja vastakkaisuuksina. 
 
 
5.3. Vakavuuden lieventelyä 
 
Eräs magian funktioista Harry Potter -romaaneissa on tehdä asioista vähemmän vakavia. 
Lapset asetetaan moniin juonen kannalta mielenkiintoisiin vaaratilanteisiin, jollaisia tuskin 
voisi selittää jästien tai meidän todellisuudessamme. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Lie-
kehtivän pikarin kolmivelhoturnajaiset, joihin tuolloin 14-vuotias Harry ottaa tahtomattaan 
osaa asettaen itsensä moniin hengenvaarallisiin tilanteisiin. Maria Nikolajeva (2003) kir-
joittaa, että (länsimaisessa) nykykulttuurissa lapset ovat voimattomia ja alistettuja, ilman 
omia taloudellisia resursseja, poliittista ääntä tai sosiaalisia vaikutusmahdollisuuksia, vel-
voitettuja noudattamaan aikuisten asettamia lakeja ja sääntöjä niitä kyseenalaistamatta. 
Kuitenkin fiktiossa lapset paradoksaalisesti ovat voimakkaita, rohkeita, vaikutusvaltaisia 
ja itsenäisiä – tietyissä olosuhteissa. Tämä voidaan mahdollistaa esimerkiksi sillä, ettei 
protagonistilla ole vanhempia, mikä sopii Harryn tapaukseen. (Mts. 129.) Hänellä kuiten-
kin on aikuisia ympärillään, mutta vain Harryn parhaan ystävän Ronin äiti Molly Weasley 
osoittaa normaaleja kieltämisen ja suojelun merkkejä – kenties siksi, että hän on Harryn 
elämän ainoa aikuinen, joka tuntee olevansa pojan vanhempi (FK: 85). 
     Moraalisesti epäilyttävää ja ymmärrettävästi kritiikin kohteena on myös, että aikuiset 
suhtautuvat vakaviin asioihin kevyesti tai jopa vitsaillen, kuten koulun rehtori Dumbledore 
Viisasten kivessä varoittaessaan oppilaita koulun sisälle sijoitetusta hirviöstä (VK: 94–95). 
Samanlaista kevyttä suhtautumista edustaa taikakausien historian oppikirjan luku noita-
vainoista, jossa ei juuri säälitä syyttöminä poltettuja ihmisiä, vaan vähätellään jästien sur-
keaa kykyä nähdä magiaa siellä missä sitä todella on (AV: 7). Romaanin päähenkilö on 
nuoreksi kasvava lapsi, joten tarinan kannalta olennaista on, että hän ystävineen kohtaa 
seikkailut ja kukistaa vastustajat. On kuitenkin epäilyttävää, että aikuiset näyttävät usein 
katsovan sivusta, kun lapset toimivat sankareina henkensä uhalla. Peter Appelbaumin 






[T]he Harry Potter books provide − − reassurance that some adults really do know what is happening, 
and indeed that these adults can be trusted to come through with support when the going gets rough. Al-
bus Dumbledore − − often [turns] out to be fully aware of what is happening, or at least adequately con-
scious of what Harry and his friends are up to so that [he] can offer assistance at just the right moments. 
(Mts. 31.) 
 
Appelbaumin mukaan Potter-romaanien aikuiset avustavat Harrya kasvamaan johtajuu-
teen, ja uskovat todellisten haasteiden opettavan tosielämän ongelmanratkaisua, noudatta-
en merkityksellisen oppimisen periaatteita (mp). 
     Huolimatta fiktiivisten hahmojen oletetuista kasvatusfilosofioista, tarinassa vakavat 
asiat tehdään siis vähemmän vakaviksi, viihteellistetään. Tähän viihteellistämisfunktioon 
liittyy myös se, että tarinassa lapsista tehdään aikuisia. Romaanien kohdeyleisö ovat lapset 
ja nuoret, ja heille mielenkiintoisinta on, että päähenkilöt ovat myös lapsia ja nuoria, joihin 
samastua ja joiden kehitystä seurata romaanisarjan edetessä. Tilanteet – myös muunlaiset 
kuin seikkailut – joihin tarinan henkilöt ajautuvat ja jotka ovat juonen kannalta olennaisia, 
ovat kuitenkin enemmän aikuisten elämään kuuluvia, samoin heidän suhtautumisensa nii-
hin. Harry on teini-ikäinen kuullessaan kohtalonsa määräävän ennustuksen, mutta ottaa 
sen vastaan kypsän määrätietoisesti ja nöyrästi, hetkeäkään kapinoimatta (FK: 744). Tai-
kamaailmassa nuoret tulevat myös laillisesti varhaisemmin aikuisiksi, täysi-ikäisyyden ra-
ja on 17 vuotta. Tällöin he joko siirtyvät työelämään tai aloittavat ammattiin valmentavat 
opinnot ja ovat vapaita käyttämään magiaa joka tilanteessa. Eräs kummastuttava asia tari-
nassa täysi-ikäisyyden suhteen on Harrya suojellut äitinsä langettama taika, joka raukeaa 
tämän täyttäessä 17 (KV: 45): ikään kuin velhomaailmassa olisit oman onnesi nojassa, kun 
et ole enää lain mukaan lapsi. 
 
 
5.4. Magia vieraannuttamisefektinä 
 
Sisko Ylimartion (2008: 19) mukaan fantasia lumoaa saamalla tavallisen näyttämään epä-
tavalliselta. Esimerkiksi tunteet ovat jokapäiväiseen elämäämme kuuluvia normaaleja re-
aktioita asioihin ja ihmisiin, mutta magian maailmassa tunteet ovat jotain suurempaa. Tun-
temalla rakkautta lastaan tai ystäväänsä kohtaan voi pelastaa tämän jopa kuolemalta (KV: 
591; ks. luku 4.3). Tavalliset, lukijankin maailmaan kuuluvat eläimet vieraannutetaan luki-




noitien postia ja Harryn Hedwig näyttää ymmärtävän puhetta ja osaavan lukea kirjoitusta 
(FK: 253). Magian avulla tavallisesta tehdään vieraannuttamalla ihmeellistä.  
     Vieraannuttavana tekijänä magia toimii myös romaanien kahden maailman rajoja ja 
eroja muodostaessa. Velhomaailma ei eroa jästien maailmasta pelkästään taikuutensa puo-
lesta, vaan myös kulttuurisesti ja ajallisesti: magian vaikutuksesta velhoväestön elämä ei 
juuri kehity (siinä mielessä kuin me sen ymmärrä, teknologian ja sitä kautta arkielämän 
toimintojen kehityksenä). Vaatetus säilyy viittoineen ja kaapuineen samanlaisena kautta 
aikojen, kodinhoito tapahtuu samoilla loitsuilla sukupolvesta toiseen. Luudat ovat yksi 
harvoista esineistä tarinassa, joiden yhteydessä puhutaan uudemmista ja paremmista mal-
leista. Vanhanaikaisuus näkyy myös patriarkaalisissa rakenteissa ja asenteissa, joista ro-
maanit ovat saaneet laajalti kritiikkiäkin. Kuten Heta Mulari kirjoittaa artikkelissaan Tytöt 
Harryn maailmassa (2008): ”yhteisö on varsin jäykkä ja perinteitä kunnioittava” (103). 
Magiansa vuoksi velhomaailma elää yhä keskiaikaa, ja tämä vieraannuttamisfunktio te-
kee tarinasta nykylukijalle kiehtovamman. Koko maaginen maailma edustaa vanhaa britti-
läistä kulttuuria sisäoppilaitoksineen ja perinneruokineen. Magian avulla vanha ja perin-
teinen esitellään uudella tavalla, kun sen kautta kuitenkin käsitellään nykypäivän kysy-
myksiä ja lukijalle tuttuja aiheita. Lukijaa kiehtoo katsaus menneeseen, varsinkin, kun se 
tuodaan nykymaailman keskelle. Vieraannuttamalla, vanhanaikaisuudellaan maaginen 
maailma saa uskottavuutta. Andrew blake käsittelee brittien menneisyyshakuisuutta ja Pot-
ter-romaanien menneisyyteen katsovaa maagista maailmaa teoksessaan Harry Potterin il-
mestys (2004). Huomattavaa on kuitenkin se, että Rowlingin teossarjalla on lukijoita kaik-
kialla maailmassa: englantilainen vanhanaikaisuus siis toimii muuallakin kuin traditioihin-
sa takertuvassa Iso-Britanniassa. 
 
 
5.5. Magia lukijan ja tarinan välisessä suhteessa: lumouksen luominen 
 
Harry Potter -romaanien magia ei rajoitu kansien sisällä eläväksi taikuudeksi vaan luo 
oman magiansa lukijassa. Sisko Ylimartimo kirjoittaa: ”Pysähdyttäessään meidät fantasia 
samalla luo lumouksen (magic), jossa ei kuitenkaan ole kyse taikureiden temppumagias-
ta.” (2008: 19). Tolkien (2002) jatkaa aiheesta: ”Lumous luo toisen maailman, johon sekä 
tekijä että katsoja voivat astua sisään, ja se tyydyttää heidän aistinsa” (mts. 73). Tuota lu-




voi tehdä lukukokemuksesta irtaantumisen lähes mahdottomaksi. Lumoamisfunktio ei 
ole kaikkein konkreettisimpia magian funktioita teoksissa (sen olemassaoloa ei voi todis-
taa eikä se kosketa kaikkia), mutta sen kautta magia aktivoi mielikuvituksen ja saa lukijan 
uppoamaan tarinan maailmaan, uskomaan mahdottomaan. Maria Ihosen (2006) sanoin 
fantastisuus (ja täten magia) toimii ilmaisuvälineenä herättäessään ihmetystä, ja sen ensisi-
jainen funktio on lumota lukija outoudella (mts. 78). Samantyylisesti Peter Appelbaum 
(2003) kirjoittaa: ”Magic is strongly associated with experiences of wonder” (mts. 34). 
Appelbaum pohtiikin, että kiellettäessä lapsilta mielikuvituksen ja magian luoma ihmette-
lyn ilmapiiri evätään heiltä (ajattelua ja mielikuvitusta) kehittävä ympäristö (mts. 35). Pot-
ter-romaaneihin liittyvässä keskustelussa on usein arvosteltu romaanien aiheuttamaa riip-
puvuutta, joka on nähty vahingollisena lapsilukijoille. Tarinan ”koukuttaminen” on tullut 
esiin myös kirjallisuuden asiantuntijoiden kirjoittamissa kritiikeissä. Monet puhuvat luku-
kokemuksestaan ja yhden romaanin lukemiseen käytetystä ajasta, uppoutumisesta tarinan 
maailmaan ja ulkomaailman hylkäämisestä pariksi päiväksi kokonaan (esim. Suvi Ahola 
Helsingin Sanomissa 8.3.2008). 
     Sinisalo (2004) on pohtinut fantasian ja folkloren yhteisiä piirteitä, etsien vastauksia ta-
rinoiden alkuperäisfunktioista. Kertomusten tehtävänä oli (lukutaidottomissa yhteiskun-
nissa) välittää muun muassa uskontoa ja moraalikoodeja; nyky-yhteiskunnassa pääfunkti-
oksi nousee viihdyttäminen (mts. 39). Harry Potter -romaanisarjan magia saa monia eri 
funktioita tarinassa ja lukijan lukukokemuksessa, ja tarinan mielenkiintoiseksi, viihdyttä-
väksi ja houkuttelevaksi tekeminen on yksi näistä. Osa Harry Potter -romaanien viihdyt-
tävyyttä on magian luoma mystisyys. Tolkienin (2002) mukaan saduilla on kolmet kasvot, 
jotka voisi ymmärtää tarinan luonteiksi tai motiiveiksi. Mystisen kasvot katsovat yliluon-
nolliseen ja maagiset luontoon (kolmanneksi hän nimeää ylenkatseen ja säälin peilin, joka 
katsoo ihmiseen). Satumaan omimmiksi kasvoiksi Tolkien nimeää juuri maagiset kasvot, 
joita voidaan hänen mukaansa käyttää mysteerin välikappaleena. (mts. 43.) Potter-
romaanien magian motiivissa yhdistyvät nuo mystiset, yliluonnolliset ja luontoon katsovat 
piirteet, ja eräs sen tunnelmallisesti tärkein funktio on mysteerin luominen. Mystistä tun-
nelmaa magia luo esimerkiksi siten, ettei kaikkea kerrota. Kuoleman varjeluksissa hahmot 
keskustelevat Voldemortin ovelasta yleisen pelkotilan luomisesta: ”The air of mystery is 
creating more terror than actually showing himself” (KV:359). Vaikka magian kuvailu eri-
tyisesti staattisissa puolissa on yksityiskohtaista, perusteellista se on tuskin koskaan, ja tie-




lukijansa. Esko Miettinen (2008) pohtii fantasiakulttuurin suosion kasvamista vuosituhan-
nen vaihteen tienoilla ja tulee siihen tulokseen, että viimeisen puolen vuosisadan yksipuo-
lisen järkevä kulttuuri on manannut esille vastakohtansa: magian ja mielikuvituksen. 
”Maailma tarvitsee lopulta kuitenkin mysteeriä”, Miettinen toteaa. (Mts. 19.) 
     Magian laajat verkot kiedotaan seitsenosaisessa tarinassa monin, myös tarinan ulkoisin 
keinoin yhteen. Eräs näistä sitovista elementeistä on luku seitsemän. Teossarja käsittää 
seitsemän romaania, joista viimeinen julkaistiin heinäkuussa 2007 (0707) ja kyseisen ro-
maanin omistuskirjoitus on jaettu seitsemään osaan. Tuhotakseen vastustajansa Harryn 
täytyy löytää ja tuhota ensin seitsemän hirnykkiä, joiden sisälle Voldemort on jokaiseen 
asettanut osan sieluaan. Tylypahkassa koulua käydään seitsemän vuotta ja täysi-ikäisiksi 
tullaan seitsemäntoista (ei kahdeksantoista) vuoden ikäisinä. Seitsemän vuotta on myös 
ikä, johon mennessä magia on ilmoittanut olemassaolostaan, mikäli lapsi omaa voiman 
(KV: 179). Seitsemän sanotaan olevan voimakkain maaginen luku (PP: 466). Saman luvun 
useat esiintymät luovat lisää mystiikan tuntua, ja esiintyessään myös tarinan ulkoisesti se 
tuo magian kirjojen sivuilta ulos lähemmäs lukijaa. Luvun seitsemän käyttäminen tarinas-
sa sitoo Potter-magiaa myös lukijan maailmaan, jossa seitsemän on tunnettu maaginen lu-
ku, kuten Margaret Mead kirjoittaa artikkelissaan The Occult: On the Edge of the Unk-
nown (1989/1985): 
 
This was the number of the luminaries in the sky − − that were observed in their courses by the ancient 
Babylonians and were believed to control the fate of all human beings. [Number seven] broke free of its 
matrix and time and again has been associated in a marvelous way with great things.” (Mts. 380.)  
 
     Edellä nimesin yhdeksi magian funktioksi tarinassa vieraannuttamisefektin: tutusta teh-
dään uutta ja vierasta. Sinisalo (2004) tarkastelee fantasiaa kirjailijan työvälineenä nimeten 
lajityypin keskeisimmäksi ominaisuudeksi lukijan etäännyttämisen arkisesta havaintomaa-
ilmasta, jossa asioita pidetään itsestään selvinä ja tuttuus trivialisoi aihepiirin (mts. 23). 
Lukijan kannalta magian funktiona on eritoten se, että tämä motiivi luo houkuttelevan, tai-
anomaisen ympäristön, jossa käsitellään jokapäiväisiä ihmissuhteita ja ongelmia, saaden 
ne vaikuttamaan kaikkea muuta kuin arkisilta; vieraannuttamisfunktio toimii siis hieman 
eri tavoin lukukokemuksessa kuin aiemmin esiteltynä. Projisoimalla tuttu ongelmatilanne 
vieraaseen viitekehykseen ongelma myös abstrahoituu ja lukijan on sitä helpompi käsitellä 
ilman omien kokemustensa painolastia (mp). Onnistuessaan tämä metodi pakottaa lukijan 




romaaneissa ovat muun muassa jatkuvasti läsnä oleva kuolema ja menetys sekä muut elä-
män suuret kysymykset, joita lapsikin pohtii – eikä näitä aiheita suinkaan tulisi välttää lap-
sille suunnatussa kirjallisuudessa. Magia tarjoaakin vakaville aiheilla kontekstin, jossa nii-
tä voi olla helpompi käsitellä.  
     Venäläiset formalisti puhuivat 1900-luvun alkupuolella tällaisesta kaunokirjallisuden 
(ja kaunokirjallisen kielen) vieraannuttavasta funktiosta. Viktor Šklovski kirjoittaa essees-
seen Art as Technique (1965) taiteen tehtävästä ihmisten elämässä. Hänen mukaansa taide 
on olemassa, jotta ihmiset saisivat jälleen tuntemuksia kokemastaan, jotta jälleen tun-
tisimme jotain. Arkielmässä kaikki – Šklovskin esimerkkinä kieli – automatisoituu, eikä 
asioita enää koeta ja tunneta, ne vain tunnistetaan ja toimitaan sen mukaan alitajuisesti ja 
automaattisesti. Taiteen funktio, ”the technique of art” on tehdä objekteista vieraita ja 
muodoista vaikeita, jotta aistihavainto pitkittyy. Tuo aistihavainto ja havaitsemistilanne, 
tuntemus, on itsessään esteettinen päämäärä. ”Art is a way of experiencing the artfulness 
of an object; the object is not important.” (Mts. 12.) Šklovskia mukaillen magia Potter-
romaanien motiivina olisi vain keino, jonka avulla luodaan esteettisiä elämyksiä, arkielä-
mästä poikkeavia kokemuksia. Kielen ja kaunokirjallisen elementtinsä – tässä tapauksessa 
magian – kautta teokset vieraannuttavat arkisesta kielenkäytöstä. Vaikka formalistit kes-
kittyivät lähinnä kirjallisuuden kieleen eli muotoon sisällön sijaan, voisi Šklovskin ajatuk-
sia soveltaa myös sisällön puolelle. Jos ajatellaan, ettei itse esitelty objekti ole kertomuk-
sessa tärkeää, esille nousee se, mitä sen kautta sanotaan ja saadaan lukija tuntemaan. Ma-
gia toimii tarinassa motiivina, jonka kautta tarjotaan kaunokirjallinen, arkipäivästä irtaan-
nuttava kokemus ja käsitellään lukijankin elämään kuuluvia vaikeita aiheita. Sen kautta 
koetaan iloa ja surua, jännitystä ja pelkoa, odotusta ja pettymyksiä. 
 
 
5.6. Magia uskontoa paikkaamassa 
 
Harry Potterin maailmassa synnytään ja kuollaan, mennään naimisiin ja perustetaan per-
heitä sekä vietetään niihin liittyviä juhlallisuuksia aivan kuten rinnakkaisessa jästien todel-
lisuudessa. Romaanien magiaa ei esitetä uskonnollisena toimintana, eikä lukijan todelli-
suuden uskonnollisuudelle esitetä tarinassa vastinetta. Niinpä eräs magian tehtävistä on 
uskontoon linkittyvien tapahtumien ja juhlapäivien paikkaaminen. Magian uskonnollinen 




paikkaamista. Kuoleman varjeluksissa Billin ja Fleurin hääjuhlan ja Puoliverisessä prins-
sissä Dumbledoren hautajaiset toimittaa sama nimeltä mainitsematon velho (PP: 600; KV: 
121), ja ulkomuodoltaan tilaisuudet muistuttavat kristityille tuttuja konventioita. Magian 
tehtävä uskonnon paikkaajana ilman varsinaisia selityksiä juhlapyhien tai rituaalien alku-
perästä antaa ymmärtää, etteivät teokset halua ottaa kantaa uskontokysymyksiin. Kuiten-
kin viittauksia esimerkiksi kristinuskoon on runsaasti: Tylypahkan koulussa on sekä joulu- 
että pääsiäisloma ja hautakivissä tavataan Raamatun tekstejä, vaikka niiden tunnistaminen 
jääkin lukijan oman tietoisuuden varaan (KV: 266, 268). Samoin velhomaailmassa on 
olemassa kristinuskolle ominainen kummi-käsite, ja kristillinen ajanlasku näkyy esimer-
kiksi taikasauvojen tekijän Ollivanderin kaupan kyltissä (VK: 63). Tässä yhteydessä onkin 
tarpeen pohtia magian, uskonnon ja kristinuskon suhdetta hiukan laajemmin. 
     Laitilan (2006) mukaan kielitoimiston ja usein uskontotieteessäkin esiintyvä määrittely 
uskonnosta uskona ja siihen liittyvänä pyhyyden kokemuksena oppijärjestelmineen ja yh-
teisöllisine tapoineen ja palvontamenoineen on lähtökohdiltaan kristillinen (mts. 13). Mää-
ritelmä sopinee aiheeseen, kun käydään dialogia romaanien magiaa kritisoineiden henki-
löiden kanssa, joista useat edustavat kristillistä näkökantaa. Määrittelyn ensimmäinen osa 
”usko” on käänteisellä tavalla hyvin olennaista tarinan magiassa: ennen kuin Harry saa tie-
tää taikamaailman ja magian olemassaolosta, tämä ei ”usko” taikuuteen, vaikka ihmette-
leekin aikaansaamiaan omituisia tapahtumia (VK: 42−47). Taikamaailmassa asioihin vain 
uskotaan ja luotetaan, vaikka niitä ei juurikaan selitetä: ”[i]n the Magic world things and 
qualities are simply manifest – they just are so – there is no need, no ability, no desire, no 
will to explain why they are so” (Gupta 2003: 151). Magia ei tarvitse uskoa toimiakseen, 
mutta usko itseensä ja omiin kykyihinsä vahvistaa toimintaa: esimerkiksi Harryn kouluto-
veri Nevillen heikot lahjat loitsujen suorittamisessa johtuvat suurelta osin itseluottamuk-
sen puutteesta. Käsitellessään Potter-romaanien genreä ja Harrya romanttisena sankarina 
artikkelissa Harry Potter – A Return of the Romantic Hero (2003) Maria Nikolajeva huo-
mauttaa, että  
 
[i]t is − − hardly possible to treat Harry Potter as a mythic hero in the conventional sense of the word 
since the stories are not based on belief (this, if anything, is a good argument against the adversaries 
who would like to ban the novels as propagating witchcraft) (mts. 126).  
 
Nikolajeva osuu oikeaan siinä, ettei tarinassa esiinny uskoa uskonnon merkityksessä, en-




     Laitilan määrittelyssä seuraavaksi mainittu pyhyyden kokemus sen sijaan tuskin liittyy 
magiaan; lähimpänä uskonnollista toimintaa magia on taikamaailmaan liittyvissä traditi-
oissa. Velhojen häät (KV: 120–123) ja hautajaiset (PP: 598–602) muistuttavat ulkoisesti 
länsimaista, kristillistä perinnettä. Samoin kristillisen perinteen tapaisesti noidat ja velhot 
viettävät (ainakin nimellisesti) joulua ja pääsiäistä, mutta kummankaan yhteydessä ei käsi-
tellä juhlien mahdollista pakanallista tai muuta alkuperää. Juhlien sijoittaminen tarinaan 
onkin luultavasti tarinan aikarakenteen hahmottamista helpottava tekijä, koska niitä ei si-
dota mihinkään maailmankuvaan. Jeffrey Burton Russellin mukaan (yksinkertainen) noi-
tuus (simple sorcery) normaalisti täyttää tiettyjä sosiaalisia funktioita, jotka joissain yhtei-
söissä yhdistyvät yleisen uskonnon kanssa. Russellin mukaan tällaiset julkisesti toimitetut 
käytännöt ovat yhtä lähellä uskontoa kuin magiaa. (1989: 204.) Potter-romaanien magia ei 
kuitenkaan näyttele edellä mainituissa traditioissakaan suurta osaa: hääjuhla muistuttaa lä-
hinnä siviilivihkimistä ja hautajaiset muistojuhlaa. Magia on mukana tapahtumissa vain 
mekaanisena toimintana. 
     Itse magian käyttäminen on suurelta osin hyvin rituaalista toimintaa, ainakin teknisessä 
mielessä. Laitila (2006) listaa riitin tunnuspiirteiksi toistuvuuden, yhteisöllisyyden, institu-
tionaalisuuden ja traditioon perustuvuuden (mts. 140). Maagiset toiminnot Harry Potter -
romaaneissa ovat hyvinkin toistuvia ja yhteisölle yhteisiä, traditioon perustuvia, joskaan 
toimintaan ei useimmiten tarvita yhteisöä. Instituutio tulee mukaan taikaministeriön muo-
dossa, joka valvoo noitien ja velhojen, erityisesti ala-ikäisten, magian käyttöä. Taikuuden 
instituutiota edustaa myös Tylypahkan koulu, jossa magiaa opetetaan käyttämään ja hallit-
semaan. Guptan (2003) mukaan romaanien maaginen maailma on olennaisesti rituaalinen 
juuri siihen liittyvän uskon kysymyksen kautta. Taikoja opetellaan ja käytetään, mutta nii-
den vaikutusta ja prosessia ei selitetä, eikä mikään viittaa siihen, että ne voitaisiin selittää. 
(Mts. 152.) Magian uskonnollisia piirteitä edelleen pohtien sen toiminnassa Harry Potter -
romaaneissa näkyy vaikuttavan jonkinlainen karman laki. Maagisen karman myötä ihmis-
ten valinnat tietyissä eettisissä kysymyksissä saavat konkreettisen muodon, kun aiheutettu 
vahinko ”osuu omaan nilkkaan” tai vaihtoehtoisesti palauttaa hyvän tekijälleen. Monimut-
kaisten toimintojen ja vaikutusten taustalla kuuluu siis kristittyjen kultainen sääntö: kohte-
le muita ihmisiä niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Kuten luvussa 3.3 esitettiin, Harry 





     Dickerson & O’Hara (2006) pohtivat magian yhteyksiä kristinuskoon ja esittävät ky-
symyksen, voisiko magia fantasiakirjallisuudessa symboloida uskonnoissa tunnettuja hen-
gen lahjoja (mts. 236). Magian avulla parannetaan sairaita ja loukkaantuneita ja ennuste-
taan, mitkä ovat Raamatusta tuttuja ihmeitä. Varmasti magian voi tulkita näinkin, mutta 
tämän tulkinnan pohjalla on vahva kristillinen näkökulma ja ajatus siitä, että fiktiivinen 
maailma symboloi meidän todellisuuttamme, ja magian avulla kristinuskon ihmeet on 
muutettu lukijoita kiinnostavampaan muotoon. Magian tulkitseminen hengen lahjoiksi 
kuulostaa jokseenkin kaukaa haetulta (esimerkiksi Harryn näkeminen Kristukseen verrat-
tavana pelastaja-hahmona on monin puolin uskottavampi vertaus). Loukkaantuneiden pa-
rantaminen tapahtuu romaaneissa magian avulla, koska kyse on magian maailmasta, jossa 
kaikki mahdollinen tehdään sen avulla. Pohtiessaan magian alkuperää Dickerson & 
O’Hara puhuvat myös ”ongelmallisimmasta” magian muodosta, jossa magia ei ole si-
säsyntyistä, käyttäjästä itsestään lähtevää voimaa, vaan yliluonnollisten voimien avuksi 
kutsumista. Dickersonin & O’Haran mukaan tämä on lähimpänä nykymaailman okkultis-
mia. (Mts. 237–238.) Tällaista magiaa Harry Potter -romaaneissa ei kuitenkaan esiinny, 
sillä kaikki magia on lähtöisin jostain toimivasta (luonnollisesta) subjektista. Maagiset 
esineet, jotka näyttävät toimivan itsekseen (esimerkiksi Tylypahkan lajitteluhattu, jolla 
oppilaat jaetaan tupiin), ovat velhojen ja noitien lumoamia, kiroamia tai loitsimia. 
     Muun muassa kristinuskoon kuuluu olennaisena ajatus kuolemattomuudesta, ikuisesta 
elämästä uskon kautta. Ajatus on tuttu myös noituuden piiristä: Russellin (1989: 204) mu-
kaan noituudella (sorcery) voi useita sosiaalisia funktioita, kuten antaa ihmisille tunne sii-
tä, että he voivat hallita kuolemaa. Magian avulla velhot Potter-romaaneissa voivat tavoi-
tella kuolemattomuutta niin viisasten kiven, kuoleman varjelusten kuin hirnyrkkienkin 
avulla – siis esineiden ja magian voimalla. Taikaväestö on konkreettisesti lähempänä kuo-
lemattomuutta kuin rinnakkaismaailman jästit, sillä vain velhoista voi tulla kuolemansa 
jälkeen kummituksia, jotka jatkavat puolielämäänsä elävien parissa (FK: 758). Näiltä osin 
Potter-magia saa uskonnollisia piirteitä selittäessään, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Es-
ko Miettisen (2008) mukaan ensi silmäyksellä näyttäisi siltä, että romaanien sielu-käsitys 
myötäilisi new age -filosofian tuonpuoleisen käsityksiä – kun Harryn teot eivät joudu kriit-
tisen arvioinnin kohteeksi tämän käydessä kuoleman rajalla. Miettinen kuitenkin huomaut-
taa, että teokset sisältävät ”huonon tuonpuoleisuuden” käsityksen, kun Harry näkee tuon-
puoleisessa, mitä Voldemortista jää jäljelle tämä kuoltua. Miettisen mukaan tämä on kan-




ja kuoleman varjelukset on kristillisen uskon puolella.” (Mts. 79−80.) Miettisen analyysi 
on loogista siinä mielessä, että Voldemortin tarina selvästi varoittaa siitä, kuinka pahat teot 
vaikuttavat ihmiseen. Monista kristillisistä piirteistä ja symboliikasta huolimatta en kui-
tenkaan allekirjoita sitä, että teokset selvästi olisivat ”kristillisen uskon puolella” – siihen 
teokset ovat liian neutraaleja jumalattomuudessaan ja inhimillisyyden korostuksessaan.  
     Teoksessaan Ihmisen jumalat (2006) Teuvo Laitila listaa ylempänä esitetyn lisäksi 
useita erilaisia uskonnon määritelmiä. Laitila kirjoittaa saksalaisen teologin ja uskonto-
fenomenologin Rudolf Otton klassisesta ontologisesta määritelmästä, jonka mukaan ”us-
konnollinen kokemus on kokemus jostain ’täysin toisesta’”. Määritelmän taustalla on kan-
tilainen filosofia, jonka mukaan on olemassa todellisuus sinänsä, mutta jota emme voi ta-
voittaa kuin sen ilmenemisen tai ilmenemismuotojen kokemisen kautta. Uskonnon klassi-
nen ontologinen määritelmä esittää, että uskonto on jotain sellaista, jota ihmisen järki ja 
käsitteet eivät voi tavoittaa. (Mts. 16−17.) Tämän kuvailun perusteella Harry Potter -
romaanien magian voisi mieltää uskonnoksi. Kuten luvussa 4.5 esitettiin, velhomaailman 
edustajat itsekin ymmärtävät itsensä erikoisiksi, ”toisiksi” jästimaailman rinnalla. Huoli-
matta magian kenties monituhatvuotisesta historiasta, se on monilta osin salaperäistä ja 
selvittämätöntä myös velhoille ja noidille itselleen – ja tämä ymmärtämättömyyden ilma-
piiri otetaan itsestään selvänä ja hyväksyttynä. Magian salaisuuksia selvitetään sitä mukaa, 
kun sitä opitaan hallitsemaan aina uusin tavoin, eli kun tavataan se erilaisia ilmenemis-
muotoja. Taitavimmatkaan velhot (kuten Voldemort) eivät ymmärrä, millä kaikella magi-
assa voidaan vaikuttaa (esim. FK: 736, 743). Ontologinen uskonnon määritelmä yksinään 
ei kuitenkaan riitä tekemään romaanien magiasta uskontoa, koska siihen ei liity mitään 
abstraktia henkilöiden ulkopuolista voimaa, vaikuttajaa tai sellaiseen uskomista. Magialla 
on tarinassa uskonnollinen funktionsa, mutta se ei esitä itseään uskontona. Esko Miettinen 
huomauttaa Velhon uskontunnustuksessa (2008) yhdestä perustavimmanlaatuisista eroista 
magian ja (kristin)uskon välillä:  
 
Uskonnossa alistutaan jonkin itseä korkeamman voiman alaisuuteen. Raamattua ja Koraania ei voi käs-
keä. − − Magian filosofia uskoo, että oikein sanottuna loitsu pakottaa todellisuuden muuttumaan. Mutta 
oikein sanottu rukous ei pakota Jumalaa toimimaan. Magian ja uskonnon erottavat toisistaan rukouksen 








5.7. Magia moraalia opettamassa 
 
Dickerson & O’Hara kirjottavat seuraavasti magian syvemmistä merkityksistä Rowlingin 
teoksissa:  
 
Even to say that magic is central to Rowling’s work is an incomplete statement; one ought to say rather 
that a central idea is the relationship between magic, ethics, and meaning, for Rowling weaves them all 
together, using magic as a vehicle for exploring questions of meaning (2006: 254).  
 
Harry Potter -romaanien julkisessa keskustelussa usein esille nousee teosten esittämä 
maailmankuva ja arvomaailma ja sitä kautta niiden moraali. Eskola (1990) muistuttaa, että 
”sekä teoksiin että niiden tulkintaan välittyy kokemuksia ympäröivästä maailmasta − − 
Molemmat kantavat itsessään tietoa ja moraalia” (mts. 165). Lukijan tehdessä noita tulkin-
toja teoksen ja lukijan maailmankuva ja moraali kohtaavat ja lukijan tulkinnan varaan jää, 
millaisena hän näkee tarinassa esitetyn maailman ja henkilöhahmojen moraalin ja miten 
hän siihen suhtautuu. 
     Käsitellessä magian hyvyyttä ja pahuutta luvussa 4.4 kävi ilmi, että Potter-romaanien 
maailmassa magia itsessään on neutraalia, mutta sitä voidaan käyttää sekä hyvään että pa-
haan. Kaikki riippuu ihmisestä – siis noidasta tai velhosta – itsestään, omista valinnoista. 
Hyviä tai pahoja ovat siis teot ja niiden tekijät, ei voima, jolla niitä tuotetaan. Näin magian 
kautta nuorille opetetaan moraalia: täytyy olla varovainen siinä, mitä toivoo ja mitä halu-
aa, ja täytyy tiedostaa tekojensa seuraukset. Puoliverisessä prinssissä Harry suutuspäis-
sään käyttää itselleen tuntematonta loitsua koulun kiusantekijää Draco Malfoyta vastaan 
(PP: 489). Harry säikähtää, kun loitsu aiheuttaakin Dracolle hirvittävät haavat ja tämä jou-
dutaan kiidättämään sairaalasiipeen. Luvussa 4.4 mainittiin myös anteeksiantamattomat 
kiroukset, jollaista Harry surun sokaisemana yrittää käyttää kummisetänsä surmaajaan. 
Loitsu ei kuitenkaan toimi, koska Harry ei sisimmissään ole paha tai halua satuttaa toisia, 
saati että nauttisi siitä. (FK: 715.) Harry Potter -romaanisarja on ennen kaikkea kasvutari-
na, jossa epävarmasta pojasta kasvaa rohkea ja epäitsekäs sankari. Vaikka Harry on rankan 
lapsuutensa muokkaamana heikkojen puolustaja alusta saakka, hänkin käy läpi teini-iän 
hormonimyrskyt ja erityisesti niiden aikana on pikkumainen, kostonhimoinen ja ajattele-
maton. Connie Neal pohtii Harrya Kristus-hahmona artikkelissaan Is Harry the Chosen 





Harry develops a good conscience. He recognizes, even worries about, his inclination to do wrong. − − 
As Harry grows into a man, he exercises his conscience to make it more sensitive to doing that which is 
good. Harry is certainly not perfect, nor is he without sin, but he grows in goodness to the point where 
he will be able to choose that which is good for others over his own self-preservation. (mp.) 
   
Neal muistuttaa hänen kanssaan Potter-romaaneista eri mieltä olevia myös siitä, että vaik-
ka toisin usein väitetään, Raamattu ei esitä viattomia, täydellisiä hahmoja, jotka edustavat 
virheetöntä moraalia – oikeastaan päinvastoin. Neal kirjoittaa, että Raamatun tavoin Harry 
Potter -romaanisarjassa tavataan hahmoja, jotka kovettavat itsensä siihen pisteeseen, ettei 
heillä ole nähtävissä enää lainkaan omatuntoa ja jotka lopulta tuhoutuvat (Voldemort), ja 
hahmoja, jotka tunnistavat oman syntisyytensä, toimivat omantuntonsa mukaan ja näin 
kasvavat sankareiksi, joita heistä lopulta tulee (Harry). (Mp.) Teoksessaan What’s a Chris-
tian to Do with Harry Potter (2001) Neal kirjoittaa, että Potter-tarina ei ole yksinkertainen 
moraalinäytelmä, mutta teokset ovat syvästi moraalisia, ja Raamattuun suhteutettuna ne 
voivat olla hyviä esimerkkejä opetettaessa moraalia ja oikeiden valintojen tekemistä (mts. 
169). 
     Andrew Blaken (2004: 102) mukaan ”Potter-kirjat voivat olla moraalisesti tulkinnanva-
raisia, mutta maagiset rasistit esitetään yksiselitteisen pahoina.”. Rasismi onkin yksi eniten 
esillä olevista eettisistä ongelmista Potter-romaaneissa, ja tätä syrjintää käsitellään magian 
kautta. Tylypahkassa ei kiusata oppilaita ihonvärin tai etnisyyden takia, vaan koulukiusaa-
jat (ja koulun ulkopuolella Voldemort seuraajineen) tarttuvat velhon tai noidan niin sanot-
tuun puhdasverisyyteen. Voldemortin puhdasverisyyden ideaalit muistuttavat kovasti nat-
si-Saksan arjalaista rotuoppia (Colbert 2008: 250). Velhojen ”arjalaista rotuoppia” edusta-
vien mukaan kunnon velho tai noita, puhdasverinen, on sellainen, jonka molemmat van-
hemmat ovat myös maagisia kykyjä omaavia. Harryn ystävää Hermionea haukutaan ”ku-
raveriseksi”, koska hänen vanhempansa ovat jästejä – vaikka hän on vuosikurssinsa par-
haita oppilaita. Tapio Kangasniemen (2002: 38) mukaan ”[k]irjojen yksi keskeinen arvo 
on halveksia ja ivata jästejä.” Kangasniemi ei tässä tee eroa sillä, kenen mielipiteitä ja ar-
voja tällaisiin tulkintoihin johtavat kommentit tarinan sisällä edustavat: sikäli kun ne tule-
vat tarinan ”pahojen” suusta, siltä puolelta, jota vastaan sankari taistelee, ne eivät var-
maankaan edusta teoksen yleistä arvomaailmaan ja sanomaa. Colin Manlove pohtii asiaan 
esseessään The Literary Value of the Harry Potter Books (2009):  
 
It is the people who want life to be just one thing, and hate variety, and things relating or contrasting, 
that J. K. Rowling seems to dislike: and se sums them up in Voldemort and his followers. − − The 





     Maria Nikolajevan (2003) mukaan Potter-romaanit ovat selvästi enemmän toiminta- 
kuin hahmopainotteisia, ja Harry pohtii itseään ja tekojaan vain sen kautta, mitä hänen tu-
lisi tehdä ja kuinka tehdä se parhaiten. Nikolajevan mukaan Harry ei kohtaa minkäänlaisia 
eettisiä dilemmoja tai moraalisia valintoja. (Mts. 134−135.) Tämä pätee kuitenkin vain 
romaanisarjan alkupään teoksiin, joiden julkaisemisen jälkeen Nikolajevan artikkeli on 
kirjoitettu. Esimerkiksi kuudennessa romaanissa, Puoliverisessä prinssissä Harry hiukan 
naiivisti ajatellen päätyy huijaamaan taikajuomien oppitunneilla halutessaan todistaa päte-
vyytensä: Harry käyttää vanhaa oppikirjaa, jonka marginaaliin on kirjoitettu lisäohjeita 
taikajuomien valmistusta varten. Hermione yrittää toimia Harryn omatuntona ja pyytää tä-
tä vaihtamaan kirjansa tai näyttämään sitä opettajalle, koska epäilee alkuperäisen omista-
jan motiiveja. Harry kuitenkin päätyy tekemään väärin, ja seuraukset ovat vaaralliset (ks. 
tämän luvun 1. kappale). Maagisten esineiden kautta Harry siis kohtaa tilanteita, joissa hä-
nen täytyy miettiä tekojensa hyvyyttä ja niiden seurauksia, mutta ei aina valitse oikein. 
Samoin Kuoleman varjeluksissa Harryn tulee valita, lähteäkö metsästämään kuoleman 
varjeluksia, joilla hän mahdollisesti voisi saavuttaa ylivertaisia voimia, joilla voittaa Vol-
demort, vai pysyä Dumbledoren ohjaamalla tiellä ja etsiä käsiinsä hirnyrkit, jotka tuhoa-
malla Voldemort tehdään kuolevaiseksi. Moni velho on vallanhimossaan ja ylivertaisia 
voimia tavoitellessaan taistellut itselleen seljasauvan, yhden kuoleman varjeluksista, jonka 
kerrotaan olevan ”voittamaton”. Kuitenkin lähes jokainen sen omistaja on tullut murhatuk-
si. (KV, SS) Harry ottaa oppia muiden virheistä ja valitsee tien, jossa hän ei tavoittele it-
selleen voimia, vaan pyrkii vain tuhoamaan pahan. Virheistään huolimatta Harry on selke-
ästi hyvä, ja hänen merkittävät (joskaan eivät kaikki arkipäiväiset) valintansa ovat moraa-
lisesti hyväksyttäviä. Nikolajeva vertaa artikkelissaan Harrya Philip Pullmanin Universu-
mien tomu -sarjan Lyraan (His Dark Materials, 1995−2000), joka ei ole moraalisesti niin 
puhdas ja viaton, kuin millaisina perinteinen fantasia sankarinsa esittää. Nikolajevan mu-
kaan Pullmanin sarjassa ei ole lainkaan itsestään selvää, mikä valinta on oikea – kun taas 
Harryn tapauksessa tiedämme, että hänen tehtävänsä on taistella Voldemortia vastaan, ei 
mennä hänen puolelleen. (Nikolajeva 2003: 136.) Russ Breimeier toteaa ChristianityTo-
day.comin artikkelissaan, että yksi Potter-romaanien vahvuuksista on niiden oikean ja vää-
rän käsittely: Rowlingin hahmot ovat dualistisia – kaikki ovat kykeneväisiä hyvään ja pa-




ter-analyysinsa osuvasti artikkelissa Harry Potter’s World: Magic, Technoculture, and 
Becoming Human (2003) seuraaviin sanoihin:  
 
In the Harry Potter books, magic is often fun, often surprising and exciting, but also always potentially 
dangerous − − Harry Potter is more helpful than most children’s literature in prompting such ethical and 
cultural reflection (mts. 49).   
 
     Jotkut ovat nähneet koko Potter-romaanisarjan suvaitsevaisuuden ja yleisesti etiikan, 
hyvän ja pahan pohdiskelun ja moraalin puolestapuhujana. Potter-romaanien moraaliin 
kuuluu myös anteeksiantamisen ja hyvityksen ajatus: Tylypahkan koulu on avoinna kaikil-
le, jotka omaavat maagisia kykyjä ja haluavat oppia hallitsemaan niitä. Dumbledoren ide-
aali lähestymistapa pahuuteen on kohdata se myötätunnolla, ja johtajahahmo selvästi us-
koo parannukseen (Colbert 2008: 138). Dumbledore antaa armon käydä oikeudesta jopa 
nuoren Tom Valedron (Riddle; myöhemmin Voldemort) kanssa, vaikka epäileekin tämän 
olevan matkalla turmioon (PP: 338). Samoin Harry kykenee antamaan anteeksi Severus 
Kalkarokselle tämän vuosia jatkuneen halveksunnan ja epäreilun käytöksen saatuaan tietää 
Kalkaroksen tekojen takana vaikuttaneet tunteet ja menneet tapahtumat (KV: 607). Teos-
ten yleistä moraalia ja niiden edustamia arvoja miettiessä voisi katsoa, minkälaisia popu-
laarikulttuurin ilmiöitä nykymaailma tarjoaa lapsille ja nuorille. Viisasten kiven elokuva-
arvostelussa ChristianityToday.comin Douglas LeBlanc kirjoittaa:  
 
[A]n Evangelical viewer must be rather stubborn to find Sorcerer’s Stone [romaanin ja elokuvan nimi 
Amerikassa] worthy of contempt. Cursing is minimal and there is no nudity. Its violence is intermittent 
and no more graphic than necessary. (CT 5.) 
 
 
5.8. Magian allegoriat 
 
Hirsjärvi & Kovala kirjoittavat teoksen Fantasian monet maailmat (2004) johdannossa 
fantasiakirjallisuuden elementeistä seuraavasti: ”Vaikka fantasia sijoittuu muualle, toisiin 
ulottuvuuksiin, satumaailmoihin ja tuntemattomien hirviöiden maahan, se kertoo meitä it-
sestämme” (mts. 7). Allegoriset tulkinnat tuntuvat luonnollisilta, kun tarinan motiivina on 
jotain yliluonnollista, meidän todellisuudellemme tuntematonta. Mitä magia kuvaa tarinas-
sa, mitä se yrittää lukijalle vertauskuvallisesti kertoa? Edellä magiaa on verrattu jästimaa-




(2003) pohtii fantasiakirjallisuuden osakseen saamaa kritiikkiä ja sen asemaa aikuisluki-
joiden keskuudessa ja toteaa, että aikuislukijat pyrkivät useimmiten lukemaan fantasiaa 
vertauskuvallisesti. Kun puhutaan keksityistä maailmoista, olennoista ja toiminnoista, ky-
seessä täytyy olla allegoria. (Mts. 5.) Onko Potter-kirjallisuuden sisältämä magia siis 
poikkeuksetta nähtävä jonkin toisen ilmiön vertauskuvana? Millaisen allegorisen tai sym-
bolisen funktion magia saa? Hirsjärven & Kovalan tavoin Sinisalo toteaa fantasian puhu-
van aina ”meistä ja nykypäivästä, vaikka se päältä päin näyttäisikin kertovan taikasormuk-
sista tai aikakoneista” (2004: 24). Tarinan taikamaailman voisi nähdä yhteiskunnallisia ra-
kenteita, rasismia ja kategorisointia vastaan hyökkäävänä kritiikkinä. Andrew Blake 
(2004) näkee Potter-romaanien puhuvan brittiläisestä yhteiskunnasta ja sen poliittisista 
muutoksista. Blaken mukaan ”Harry Potter -kirjat ovat tietenkin aikansa poliittisia doku-
mentteja” (mts. 85). Romaaneista on varmasti löydettävissä paljon sanottavaa aikamme 
kulttuurista, mutta magiaa ei pitäisi lukea vain yhteiskunnallisen sanoman välineeksi. Täy-
tyy muistaa, että teokset ovat suosittuja ympäri maailman, joten vertaukset brittiyhteiskun-
taan eivät varmaankaan toteudu tulkinnoissa, joita tehdään kaukana Englannista.  
     Mietittäessä Potter-romaanien magian allegorisuutta velhomaailmaa voidaan ajatella 
jästimaailmalle alisteisena marginaaliryhmänä, vähemmistön edustajina yhteiskunnassa. 
Samanlaisia teemoja on käsitelty 2000-luvulla fantasiakirjallisuuden suosion myötä nous-
seessa vampyyribuumissa, esimerkiksi Charlaine Harrisin Sookie Stackhouse -
romaanisarjassa (2001−) ja sitä seuranneessa televisioadaptaatiossa True Blood (HBO, 
Alan Ball, 2008−). Verrattuna Harrisin vampyyriyhteisöön, joka taistelee oikeuksistaan ja 
paikastaan yhteiskunnassa, Rowlingin velhomaailma on liian itsenäinen ja erillään jästi-
maailmasta ollakseen sen marginaalia. Vaikka velhomaailman edustajia on tavallisia ihmi-
siä paljon vähemmän, he eivät elä samassa yhteiskunnassa, eivätkä jästit (suurimmilta 
osin) ole edes tietoisia toisen maailman olemassaolosta. 
     Suuri osa romaanisarjan viehätyksestä, lukijoiden alkuinnostuksesta juontaa varmaan-
kin juurensa magian käyttämiseen tarinan motiivina ja sen ymmärtämiseen nimenomaan 
taikuutena. Magia on sitä, mitä sen kuvaillaan olevan: taikuutta, noituutta, ihmeitä. Magia 
ei ole teoksessa vain yksittäinen ihmeiden ketju, joka olisi helpommin tulkittavissa joksi-
kin muuksi, vaan velhomaailman elämää hallitseva ja pyörittävä voima. Mutta magian al-
legorinen funktio näkyy siinä, että sen kautta käsitellään monia meidänkin maailmaamme 
kuuluvia asioita, kuten ystävyyttä, rakkautta, menetystä, epävarmuutta, kasvua ja kuole-




homaailman riitoja hahmojen syntyperän suhteen. ”Ongelma on vain siinä, että keskuste-
lun aineena on ihmisen kyvykkyys olla noitana!” Kangasniemi toteaa (mts. 39). Kangas-
niemi ei kykene näkemään asian käsittelyä kuvaannollisena puheena siitä, kuinka jokaisel-
la tulisi olla yhtäläinen oikeus paikkaansa yhteiskunnassa, ja kuinka jokainen on samanar-
voinen, syntyperästään huolimatta. 
     Kokonaan oma lukunsa ovat Potter-romaanien kristilliset allegoriat, jollaisiksi teokset 
myös joissakin käsitellyissä vastaanotoissa nähtiin. Esko Miettinen (2008) käsittelee Har-
rya kristusmaisena pelastajana:  
 
Rakkaus kaikkein syvimmässä mielessä tarkoittaa Rowlingilla itsensä uhraamista toisen tai toisten edes-
tä. − − Tässä kohden viimeinen Harry Potter -kirja tulee hyvin lähelle kristillistä oppia. Harryn uhrau-
tuminen vertautuu Kristuksen ristinkuolemaan ihmisten puolesta. (Mts. 71−72.) 
 
Myös Connie Neal (2001) on listannut romaanisarjan kristillistä symboliikkaa. Harryn tu-
pa Tylypahkassa on rohkelikko (Gryffindor), jonka edustajat ovat yleisesti hyvän puolella, 
samoin kuin useat luihuisen (Slytherin) jäsenet ovat pahoja (joskaan eivät kaikki). Kristy-
tyille rohkelikon leijona-tunnus on Kristuksen symboli, ja luihuisen käärme vertautuu pa-
holaiseen. (Mts. 178.) Vastaavanlaisia rinnastuksia esiintyy useissa Potter-aiheisissa teks-
teissä. Koko romaanisarjaa ajatellen selvin kristillinen allegoria tarinassa on Harryn uhrau-
tuminen toisten puolesta: kuolemallaan Harry suojelee muita Tylypahkassa olevia, pelas-
taa heidän henkensä ja lopulta koko velho(sekä jästi-)maailman Voldemortin hirmuvallal-
ta. Kaikki tekstissä kristillisiä viitteitä näkevät eivät ole asiasta hyvillään: Tapio Kangas-
niemen mukaan Harryn vertaaminen Kristukseen Liekehtivässä pikarissa, kun Voldemort 
tarvitsee Harryn verta ruumiinsa kasaamiseen, on lähinnä jumalanpilkkaa (2002: 46). Täs-
sä kohtaa on todettava, että jos joku kristitty on päättänyt vastustaa teoksia, ei hänen kan-
taansa voi muuttaa edes selostamalla tarinan kristillistä symboliikkaa. 
     Colin Manloven (2009) mukaan Potter-romaanien tulkitseminen kristillisenä allegoria-
na sopii vain osaan tarinaa. Romaanit sisältävä paljon muuta kuin kristillistä symboliikkaa, 
joka Manloven mukaan viittaa täysin toisaalle: useat teosten maagiset piirteet ja ilmenty-
vät ovat Harryn mielihyvän lähteitä. (Mts. 9.) Harryn fantasiointi konkretisoituu Iseeviot 
(Mirror of Erised) -peilissä Viisasten kivessä: peili näyttää jokaisen hartaimman toiveen 
(VK: 157.) Eräs tulkinnallinen mahdollisuus romaanien suhteen onkin Manloven ehdotta-
ma uni-tulkinta: “One possibility − − is that the Harry Potter books may be considered as 




mismieleen: Viisasten kivessä maanalaisten huoneiden kautta viisasten kiven luo; Salai-
suuksien kammiossa Tylypahkan viemäriverkoston kautta kammioon; Azkabanin vangissa 
vankilasta Tylypahkaan ankeuttajien ohi; Liekehtivässä pikarissa kolmivelhoturnajaisten 
labyrintin läpi pokaalin luo; Feeniksin killassa useiden ovien ja huoneiden kautta taikami-
nisteriön keskiöön; Puoliverisessä prinssissä kiviseinän läpi maanalaiseen luolaan. Jokai-
nen ”unitarina” alkaa ja loppuu ”tosimaailmaan”, likusteritielle Dursleyille, ja tämä vastaa 
heräämisen, uneksimisen ja uudelleen heräämisen prosessia. (Mts. 6.) Manlove huomaut-
taa, että tämä tulkinta on spekulaatiota, mutta on huomionarvoista ottaa esiin se seikka, et-
tä useat muut lasten fantasiaromaanit esitetään unien muodossa tai mielensisäisinä heijas-
tumina (mts. 7). Olen samaa mieltä Manloven kanssa siitä, että kristillinen allegoria -
tulkinta sopii vain osaan tarinaa. Ennemminkin pitäisi puhua teosten kristillisestä symbo-
liikasta tai kristillisten kysymysten käsittelystä kielellä, joka on tuttua nykypäivän globaa-
lille ihmiselle, kuten Dannielle Tumminio huomauttaa esseessään God and Harry Potter at 
Yale (2009: 78). Uni-tulkinta sen sijaan kuulostaa liioitellulta, vaikka Manloven lisäksi 
myös John Granger vihjailee siihen suuntaan esseessään The Deathly Hallows Epigraphs 
(2009), jossa hän tulkitsee teoksia Rowlingilta ongituilla tulkinnallisilla vihjeillä kuten 
Kuoleman varjelukset aloittavilla epigrafilla. Tarinan selittäminen uneksi tuntuu liian hel-
polta, kun kyseessä on fantasiakertomus. Mielestäni kyse on kasvutarinasta, jossa toki on 
toistuva etsimisen ja löytämisen symboliikka sekä erityisesti tarinan alussa unelmien täyt-
tymisen tematiikka. Mutta Harryn tarina ei ole kevyttä päiväunta vaan täynnä pettymyksiä, 
vaaroja, pelkoa ja menetystä.  
 
Edellä luokiteltuja magian funktioita on hankala luokitella Tomaševskin (1965) termein 
staattisiksi tai dynaamisiksi. Tietyllä tapaa kaikki ovat dynaamisia, tapahtumiin vaikutta-
via, mutta kaikki eivät ole niin konkreettisia, että varsinainen toiminta olisi suoraan luetta-
vissa romaanin sivuilta. Koheesiota luovan ja selitysfunktion voisi ajatella kuuluviksi 
staattisiin motiiveihin niiden ylläpitäessä teoksen maailmaa, mutta esimerkiksi selitykset 
voivat myös muuttaa aikaisemmin esitettyjä käsityksiä. Mahdollistaessaan asioita magia 
toimii dynaamisesti, kuten mahdollistaessaan velhomaailman jästimaailman rinnalle, mut-
ta tuo velhomaailma on tarinan pysyvää kehystä. Tomaševski kuvailee motiivia temaatti-
sen materiaalin pienimmiksi osatekijöiksi. Samankaltaiset, toisiinsa liittyvät motiivit muo-
dostavat kaunokirjallisen teoksen temaattiset siteet. (Mts. 67−68.) J. K. Rowlingin Harry 




magiasta. Magia sitoo monenlaiset pienemmät toiminnot, objektit ja elementit toisiinsa ja 
yhdessä niiden kautta käsitellään tarinan teemoja ja esitellään sen aiheita. Magia saa sellai-
sia motiivin muotoja kuin karkotaseet-loitsu, joka on yksi useimmin toistuvista ja merkit-
tävimmistä loitsuista tarinassa; toistuva motiivi on myös rakkaudella pelastaminen tai pe-
































6. ”AND ALL WAS WELL” 
 
 
Teoksen Harry Potter’s World: Multidiciplinary Perspectives (2003) johdannossa Eliza-
beth E. Heilman kirjoittaa Potter-ilmiön valtavista mittasuhteista ja sen kulttuurirajat ylit-
tävästä laajuudesta. Heilman toteaa, että ”Potterit” eivät ole vain kirjoja joita luemme ja 
elokuvia joita katsomme, vaan yleisemmin sitä, mitä me olemme. Ilmiö on suurin lasten-
kirjallisuudessa ja -kulttuurissa koskaan, ja sen on onnistunut ylittää myös ikärajat. (Mts. 
1−2.) Mitä romaanien suosio sitten meistä kertoo? Sitä, että kristinusko on heikkenemässä 
ja kiinnostus magiaa kohtaa kasvaa? Tuskin. Teokset ovat nousseet ilmiöksi, koska niitä 
luetaan lähes kaikkialla maapallolla, ei vain kristityissä maissa. Niiden suosio ei lopulta 
liity itse magiaan motiivina, tai sen ihailuun, vaan kirjailijan kykyyn sitoa vanhasta motii-
vista sellainen verkko, jossa henkilöhahmojen on helppo kasvaa ja kehittyä ja käsitellä 
tuohon kasvuun ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Tarina kertoo yhteisöstä, joka yhdes-
sä kohtaa sitä uhkaavan vastustajan; yhteisöstä, joka koostuu erilaisista yksilöistä; yhtei-
söstä, jossa jokainen hyväksytään sellaisenaan. Harry Potter kasvaa kokematta rakkautta 
tai hyväksyntää, tuntematta kuuluvansa mihinkään, ja hän on valmis antamaan henkensä 
suojellakseen niitä ihmisiä, jotka antoivat hänelle kodin, perheen ja paikan. Ehkä Harry 
Potter levittää globaalia suvaitsevaisuutta. 
     Uskon perää olevan myös Andrew Blaken tulkinnassa, jonka mukaan osa Potter-
romaanien suosiosta johtuu niiden retrospektiivisyydestä. Harry on perienglantilainen esi-
kaupunkilaislapsi, joka elää tässä päivässä, vaikka matkaakin välillä ”menneeseen”. Harry 
symboloi Englantia, joka elää tulevaisuuttaan menneessä, mutta Harryn asema retrolu-
tionaarina ei vetoa ainoastaan englantilaisiin vaan ihmisiin kaikkialla maailmassa. Men-
neisyys nykyisyydessä eli se, että tarinoissa käsitellään mennyttä, mutta ne kertovat nykyi-
syydestä, on tehnyt Harry Potterista maailmanlaajuisesti tärkeän hahmon. (Blake 2004: 
22−24.) Retrospektiivisyyden kautta voidaan myös arvella, että teknologian täyttämässä ja 
pyörittämässä maailmassamme täydellisintä eskapismia tarjoavat tarinat, jotka ovat tekno-
logiasta vapaita. J. R. R. Tolkien kuvailee Satumaata seuraavasti esseessään Saduista 
(2002): ”Satumaa on vaarallinen paikka, täynnä ansakuoppia varomattomille ja loukkuja 
uhkarohkeille. – – Ja Satumaassa kulkiessa on vaarallista kysellä liikaa, ettei sen portteja 
suljeta ja avaimia kadoteta.” (17.) Magia teoksen näkyvänä ja tuntuvana motiivina antaa 




vastaan. Sen rajoja kyseleviltä ja magiaa luokittelemaan yrittäviltä satumaailma saattaa 
sulkea ovensa, sillä tarinan maailma ei ole järjen ja umpimielisyyden maailma.  
     Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella J. K. Rowlingin Harry Potter -
romaanisarjan magiaa sekä siitä käytyä julkista keskustelua. Tutkielma lähti käyntiin vas-
taanottoaineiston käsittelyn kautta, ja sieltä edettiin tekstianalyysiin, jossa käytiin dialogia 
vastaanottojen kanssa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä teoksista ja niiden si-
sältämästä magiasta julkisessa keskustelussa on esitetty (erityisesti kristillisissä piireissä) 
ja verrata noita käsityksiä yksityiskohtaiseen teosanalyysiin tarinan magiasta. Magian il-
menemismuotoja tarkastellessa esiin nousi tietynlainen vastakohtien logiikka: onko magia 
sisäistä vai ulkoista, fyysistä vai psyykkistä, hyvää vai pahaa? Sama teema ilmeni myös 
henkilöhahmojen harmaudessa mustavalkoisuuden sijaan, inhimillisyytenä. Ratkaisevaa 
ovat henkilön omat valinnat ja päämäärät teoissansa. Dickersonin & O’Haran (2006: 232) 
sanoin voisikin huomauttaa: 
 
A work of literature that suggests that good and evil are merely human constructions − − is in dramatic 
opposition to fundamental truths of Christianity, and the Christian should be far more concerned for that 
than whether or not the work has wizards, witches, mage, and magicians. 
 
Magia toimii tarinassa joka puolella vaikuttavana, yhteen kietovana ja rakentavana ele-
menttinä, ja myös sen saamat funktiot kietoutuvat yhteen. Mahdollistamisfunktio samalla 
selittää ja selitysfunktio mahdollistaa; mysteeriä luova funktio luo myös koheesiota pitäen 
yllä yhtäläistä tunnelmaa, samoin selitysfunktio, pitäessään ”maailman kasassa” selityksil-
lään. Magian motiiviverkoston yksityiskohtainen kartoitus on haastavaa, eikä vähiten sik-
si, etteivät kaikki magian mysteerit ole valjenneet sen käyttäjillekään tarinassa. Edes pää-
henkilö Harryn paras ystävä ja yksi tärkeimmistä sivuhahmoista, täysverisestä velhoper-
heestä kotoisin oleva Ron, ei ole tietoinen kaikista magian ulottuvuuksista ja mahdolli-
suuksista (KV: 240–241). Kaikista ulottuvuuksistaan huolimatta magia ei myöskään voi 
ratkaista jokaista ongelmaa, kaikki ei ole mahdollista taikamaailmassakaan, vaikka taikuu-
teen tutustuvat jästit niin luulisivatkin: ”But for heaven’s sake – you’re wizards! You can 
do magic! Surely you can sort out – well – anything!” (PP: 24). 
     Theodor Wolpers (1993) kirjoittaa motiivista seuraavasti: “A literary motif  – – can be 
handed down by tradition, usually connected with literary modes or genre patterns, and 
may often be motified in later periods by individual authors – – It may also be something 




ty motiivi, joka esiintyy erityisesti fantasiakirjallisuudessa, mutta juuri tähän elementtiin 
viitataan usein Rowlingin teosten viehätysvoimaa kysyttäessä – samoin kuin niitä kritisoi-
taessa. Onko J. K. Rowling sitten uudelleenlöytänyt tai -keksinyt magian jollain ennen 
kuulumattomalla tavalla Harry Potter -sarjassaan? Erityisesti nuoria lukijoita on varmaan 
kiehtonut se laajuus, jonka Rowling on motiiville antanut teoksissaan. Yksityiskohtainen 
kuvaus ja monipuoliset ilmenemismuodot arkipäiväisesti selitettynä ja koulumaailmaan 
ynnä muihin instituutioihin sidottuna on erittäin onnistunutta motiivin käyttöä, ja se on 
tuonut yleensä fantasiakirjallisuuteen kuuluvan motiivin laajemman lukijakunnan ihailun 
ja mielenkiinnon kohteeksi – joidenkin harmiksi. Ja, kaikesta mystisyydestään ja erilai-
suuden synnyttämästä kiehtovuudestaan huolimatta Potter-romaanit maagisuudessaan tun-
tuvat läheisiltä, tutuilta, ja tämä lieneekin yksi syy niiden valtavaan suosioon. Jaana Kapa-
ri-Jatta kirjoittaa romaanien suomennoksia käsittelevässä teoksessaan Pollomuhku ja Pos-
tityyhtynen (2008: 42–43):  
 
Pottereissa ei minun mielestäni ole olennaisinta se, että ne ovat fantasiakirjallisuutta – – vaan pikem-
minkin se, että ne tapahtuvat oikeastaan hyvinkin lähellä omaa elämäämme. – – Tyypit ja etenkin tun-
temukset ovat varsin tuttuja, mutta eivät liian arkisia – –. 
 
Samaa mieltä on myös Esko Miettinen, jonka mukaan Harry Potter -romaanien valtavaa 
suosiota selittää se, että ”niissä on tunnistettu jotain tälle ajalle ominaista” (2008: 12). 
     Vaikka magia esiintyy staattisena, runsaasti kuvailtuna motiivina läpi teoksen, lopulta 
se kuitenkin jää kaiketi tarkoituksenmukaisesti mysteeriksi. Romaanien maailmaa vasten 
lukija edustaa jästiä, jonka ei ole mahdollista tai tarkoituskaan ymmärtää sen kompleksista 
olemusta. Mikäli magian motiivi selitettäisiin kokonaan auki, osa lumouksesta, teoksen 
maailman illuusiosta särkyisi. Kuoleman varjeluksissa eräs henkilöhahmo kuvailee piiles-
kelevän Voldemortin herättämää kauhua velhojen ja noitien keskuudessa: ”The air of mys-
tery is creating more terror than actually showing himself.” (KV: 359). Samoin toimii ro-
maanisarjan magia: hiukan mystisenä, selittämättömänä ja yliluonnollisena se on niin kau-
kana meidän maailmastamme, että tarjoaa lukijalle hyvin toimivan, viihdyttävän paon to-
dellisuudesta. Myöskään maagisen motiivin sitominen lukija maailman magiaan, todelli-
seen noituuteen, ei ole ongelmatonta, eikä vähiten siksi, että noituus itsessään on termi, jo-
ta käytetään mitä erilaisimmissa asiayhteyksissä: 
 
Witchcraft will continue to be examined theologically, historically, psychologically, anthropologically, 




not seem to provide full understanding of such a diverse subject. Witchcraft dwells in the shadowy land 
where religion, magic, and technology touch dimly in darkness. (Russell 1989: 212.) 
 
     Harry Potter -romaanien magiaa on vaikea liittää kunnollisesti mihinkään Russellin 
esittelemistä noituuskäsityksistä. Moderni, luontoon päin kääntyvä uskonnollinen noituus 
ei sovi kuvaan, sillä kerronnassa ei esitetä siihen kuuluvia rituaalisia menoja tai palvontaa, 
eikä luonto nouse tarinassa merkittävästi esiin. Vanha ”yksinkertainen” noituus sulatti it-
seensä elementtejä paikallisista uskonnoista, ja siihenkin kuuluivat yhteisölliset, uskonnol-
liset rituaaliset toiminnat. Vaikka ulkokohtaisesti Potter-magia näyttäisi ottavan suuntaa 
keskiaikaisesta noituuden harjoittamisesta, ei tämäkään sovi kuvaan – varsinkaan satanis-
tisten piirteiden tullessa mukaan. Magia tai noituus kaunokirjallisena elementtinä on mo-
nipuolinen ja avara juuri siksi, että se voi tarkoittaa niin monia asioita. Kuitenkin kristilli-
nen noituuskäsitys on niin vahva, että magian vierastaminen fiktiossakin on ymmärrettä-
vää. Russel lopettaa artikkelinsa: “The witch, melding the two archetypes of human hag 
and evil demon, is a powerful metaphor whose power may be diminished from time to 
time but is unlikely to disappear” (1989: 212). Harry Potter toi noituuden ja magian en-
nennäkemättömällä tavalla puheenaiheeksi lähes ympäri maailman, ja joillekin se tarjosi 
tilaisuuden nostaa esiin nykykulttuurin materialistisuuden, okkultististen elementtien suo-
sion ja esimerkiksi kuoleman käsittelyn lastenkirjallisuudessa. Keskustelu on varmasti 
omalta osaltaan kasvattanut joidenkin kiinnostusta romaanisarjaa kohtaan – kielletty on 
aina houkuttelevaa. Jotkut kristityt ovat ottaneet romaanit vastaan mahdollisuutena kes-
kustella lasten ja nuorten kanssa okkultismista ja sen ilmenemisistä populaarikulttuurissa; 
toiset ovat ennakkoluuloistaan huolimatta ohittaneet magia-aspektin teosten muun, moraa-
lisesti hyväksyttävän sisällön vuoksi; jotkut eivät hyväksi minkäänlaisia viittauksia noituu-
teen, huolimatta tarinan sisällöstä. Joillekin Potter-romaanit taas esittävät kristillisiä alle-
gorioita, ja he ovat kokeneet uskonsa syventyneen luettuaan Harryn tarinan. Niille, joiden 
kanta noituutta vastaan on ehdoton, riittää fiktiivisen teoksen kieltämiseen se, että tarinas-
sa esiintyy noituutta, huolimatta sen ilmenemismuodoista. Kimbra Wilder Gish (2000) 
muistuttaa, että fiktiivisellekin magialle altistaminen kirjoissa, elokuvissa ja peleissä voi 
olla huolenaihe kristityille, jotka eivät hyväksy minkäänlaista noituuden esittämistä posi-
tiivisessa kontekstissa (The Horn Book Magazine May/June 2000). Jokaisen tulkintaan 
vaikuttaa lukijan oma odotushorisontti, jota aikaisempien kokemusten lisäksi maailman-
katsomus muokkaa. John Granger huomauttaa esseessään The Deathly Hallows Epigraphs 




antamalla ympäripyöreitä vastauksia) Rowlingkaan ei halua ajatella itseään teostensa tul-
kinnan ylimpänä auktoriteettina, vaan antaa lukijalle vapauden tulkita tarinan omalla taval-
laan (mts. 45).  
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